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De la autoridad política en la sociedad contemporánea, 

DISCURSO 
DE, D. EDUARDO SANZ Y ESCARTÍN 
SEÑORES ACADÉMICOS: 
Pocas veces he experimentado como en estos mo-
mentos el sentimiento de l a escasez de mis facultades 
pa ra responder á l a intensidad de mis deseos. E n el 
acto solemne de ingresar en esta d o c t í s i m a Corpora-
c ión , adonde vengo por impulsos de vuestra benevo-
lenc ia y no por v i r t u d de m é r i t o propio, no puedo 
menos de comparar m i humi lde labor con los preclaros 
t imbres que á vosotros os enaltecen. Y a l hacerlo asi, 
invade m i a lma , con e l sentimiento de l a m á s v i v a 
g ra t i t ud , una i m p r e s i ó n que en vano p r o c u r a r í a ocul -
tar. Só lo acierto á expl icarme vuestro proceder pen-
sando en l a i m p o r t a n c i a verdaderamente excepcional 
que a lcanzan en nuestros d í a s los estudios sociales, 
objeto de mis modestos trabajos, y sólo puede ca lmar 
m i i nqu ie tud e l firmísimo p ropós i t o que abrigo de co-
rresponder á esta d i s t i n c i ó n consagrando á ellos todos 
los recursos de m i entendimiento y todas las e n e r g í a s 
de m i vo lun tad . 
B i e n g ra ta ta rea es ahora p a r a m í l a de honrar 
como se merece l a m e m o r i a de m i ilustre predecesor 
en esta R e a l A c a d e m i a . E n efecto, D , Car los M a r í a 
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Per i e r fué de esos hombres que por d i cha suya, y para 
ejemplo de los d e m á s , no sólo a l imen tan su a l m a con 
el pan de las verdades esenciales y eternas, sino que 
a lcanzan á rea l izar esa e c u a c i ó n de l a conducta y de 
l a idea, esa a r m o n í a del c o r a z ó n y de l a mente , t a n 
rara en nuestros d ías , y que, no obstante, es c o n d i c i ó n 
indispensable pa ra l a paz del a l m a y para l a fecundi-
dad provechosa de nuestra existencia. S u fe ardiente y 
sincera no sufr ió el menor eclipse; sus convicciones 
respecto a l orden humano y soc ia l fueron siempre las 
mismas. No hay en su v ida in te lec tua l esas oscilaciones 
que, si a lguna vez pueden ser producidas por l a com-
plej idad y r iqueza mismas de u n a natura leza len ta en su 
c o n s o l i d a c i ó n y que se rect if ica á sí propia, son las m á s 
de las veces s imple efecto de una r a z ó n l i v i a n a é in -
consistente. 
L a idea fundamental que a n i m a todos sus escritos, 
y á l a que t ienden todos sus esfuerzos, es l a de armo-
nizar el admirable progreso mate r ia l de nuestros d í a s 
con las inspiraciones de l a fe re l igiosa. A sus ojos, el 
mundo moderno, grande en lo mater ia l , carece de nor-
te y de g u í a desde el momento en que o l v i d a que todos 
los esplendores de l a t i e r r a no son sino s imple vesti-
dura y como reflejo de l a esencia d iv ina , que es l a ver-
dadera ley á que deben adaptarse nuestros actos, y en 
" l a que h a l l a su verdadero y adecuado fin l a h u m a n a 
naturaleza. 
Y e a l hombre apegado exc lus ivamente a l i n t e r é s 
inmediato, sin al teza y s in horizonte, y le e n s e ñ a 
c ó m o e l cumpl imien to del deber, ley mora l , es su 
pr imero y m á s alto i n t e r é s ; m i r a á l a sociedad pertur-
bada por t eo r í a s destructoras de todo r é g i m e n , y le de-
muestra que l a verdadera l iber tad es incompat ib le con 
el desenfreno en las pasiones y l a a n a r q u í a en las ideas; 
y a l hombre y á l a sociedad s e ñ a l a como fuente del 
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deber, como origen de l a autoridad, como s a n c i ó n su-
p rema de l a v i d a i n d i v i d u a l y de l a v i d a colectiva, l a 
existencia de l Creador y Ordenador Supremo. 
L a c o n d i c i ó n de su talento, en el que p r e d o m i n a n 
los vuelos de l a s ín tes i s , in fo rmaba admirablemente u n 
estilo dotado de s ingular elocuencia, c laro y elegante, 
y en el que l a f a n t a s í a , contenida en los l í m i t e s de l 
buen gusto, guardaba siempre l a s u b o r d i n a c i ó n debida, 
no c o n v i r t i é n d o s e de aux i l i a r en s e ñ o r a de l a r a z ó n y 
del discurso. 
Y para que l a un idad de su v i d a resplandeciera m á s , 
cuando v ió rotos á manos de l a muerte los v íncu los , 
santificados por l a p iedad y e l c a r i ñ o , que c o n s t i t u í a n 
su d i cha en l a t ierra , como lóg i ca consecuencia de su 
fe, h a l l ó consuelo á su dolor y fin d igno de su ac t iv i -
dad en l a p rofes ión re l ig iosa . H a s t a entonces h a b í a ser-
vido l a causa de D i o s en el abierto palenque de l a 
sociedad secular, en l a t r ibuna y en l a prensa. 
E n adelante d e b í a servi r la , p r inc ipa lmente , en el re-
t iro y en l a o r a c i ó n . ¡ H e r m o s a y d igna p r e p a r a c i ó n 
para l a muerte, y t é r m i n o adecuado de u n a v i d a que 
tuvo siempre por objetivo l a defensa de l a t r a d i c i ó n y 
de l a fe! 
E n t r e las dist intas materias que ofrece á nuest ra 
cons ide rac ión y á nuestro estudio el dilatado campo de 
las ciencias sociales, pocas h a y que, en l a ac tual idad, 
revis tan m a y o r i n t e r é s que l a e legida como tema de 
este discurso: De la autoridad política en la sociedad con-
temporánea. N o es menester g r a n esfuerzo pa ra demos-
t rar lo . Nad ie ignora los desesperados ataques de que 
es objeto l a presente o r g a n i z a c i ó n social , l a diversidad 
de juicios que sobre l a mi sma se forman, l a incer t idum-
bre y l a obscuridad que d o m i n a n á los gobernantes, e l 
descontento y l a inqu ie tud en que se ag i tan los gober-
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nados. P a r a unos, el m a l procede de los excesos de l a 
l iber tad; para otros, de los restos, aun en pie, de los 
antiguos poderes. H a y quien s u e ñ a con el Es tado om-
nipotente de l a a n t i g ü e d a d c l á s i ca ; h a y t a m b i é n quien 
ve e l remedio en l a d e s a p a r i c i ó n de todo poder y en l a 
vuel ta a l estado de p r i m i t i v a a n a r q u í a . P o r u n lado, 
los enemigos i rreconci l iables del ac tua l orden de cosas 
se aprovechan del aflojamiento de los v íncu los de auto-
r i d a d para rea l izar las b á r b a r a s h a z a ñ a s de l a dina-
m i t a ; por otro, los que l a for tuna ha colmado de dones 
o l v i d a n t a m b i é n , con frecuencia , que á ellos corres-
ponde d i r i g i r las costumbres y las ideas hacia , el bien 
y no hac ia e l placer. E l e g o í s m o de és tos busca amparo 
en l a fuerza representada por e l Estado; l a r e b e l d í a de 
aqué l l o s destruye toda autor idad, todo orden humano. 
E l socialista espera a lcanzar e l reinado de l a ju s t i c i a 
y de l a equidad por l a v io len ta e x t e n s i ó n de los fines 
y atr ibuciones de l poder p ú b l i c o ; el ind iv idua l i s t a pien-
sa, por e l contrar io , que los Grobiernos deben ser testi-
gos impasibles de l a v i d a social , simples encargados de 
velar por l a observancia de ciertas formalidades exte-
riores. Y todos, generalmente s in otra n o r m a inter ior 
que el propio i n t e r é s , s in otro acatamiento real y efec-
t ivo que el de su r a z ó n , lo esperan todo de las modifi-
caciones del poder púb l ico , de l desarrollo ó de l a des-
a p a r i c i ó n de l a autor idad po l í t i ca . 
¿ C u á l e s son los caracteres propios de esta autor idad 
en nuestros d í a s? ¿ A q u é reglas debe ajustar su acc ión 
pa ra responder á las verdaderas necesidades sociales? 
H e a q u í lo que v a á ser objeto de este estudio. 
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S o n l a au tor idad y l a l ibe r tad dos modos ó aspectos 
fundamentales y distintos de l a ac t iv idad humana . L a 
p r i m e r a obedece a l p r inc ip io de orden, c o n d i c i ó n pre-
cisa para el cumpl imien to de todo fin i n d i v i d u a l ó co-
l ec t i vo ; l a segunda responde a l p r inc ip io de autono-
m í a , de espontaneidad, cond ic ión necesaria de toda 
v i d a comple t a , y especialmente de l a v i d a racional 
p rop ia de l hombre. N o son pr incipios a n t i t é t i c o s , como 
por muchos se supone, sino esencialmente a r m ó n i c o s : 
l a verdadera libertad supone no rma , l ey , autoridad en 
u n a pa labra . A m b o s t ienen el mismo or igen: l a natu-
raleza de las cosas; la mi sma r a z ó n ú l t i m a : l a R a z ó n 
suprema. 
N o es l a au to r idad , como af i rma J u l i o S i m ó n , u n a 
mera c o n c e s i ó n de l a l iber tad ; no es és ta , tampoco, 
a lgo dependiente del arbi t r io de a q u é l l a . A n t e l a r a z ó n 
son inseparables, sin que pueda darse á una l a p r ima-
cía . Como no se concibe l a mater ia s in fo rma , no se 
concibe l a a c t i v i d a d s in ley. Y si e l e v á r a m o s nuestro 
en tendimiento , en alas de l a me ta f í s i ca , hasta l a n o c i ó n 
del S é r S u p r e m o , al l í e n c o n t r a r í a m o s en a r m o n í a i n -
quebrantable , en un idad s i m p l i c í s i m a , l a ac t iv idad y 
su l e y : l a autor idad y l a l iber tad. 
C o m o r eg l a de l a ac t iv idad vo lun ta r i a del hombre, 
la autor idad puede ser de distintos ó rdenes , cuantos son 
los fines que e l hombre puede perseguir. S u significado 
es para nosotros siempre el mismo. L o personal en que 
l a autor idad se encarna en su desarrollo h i s t ó r i c o , no 
const i tuye su í n t i m a y verdadera naturaleza. 
D ícese de u n a persona que es autor idad en e l arte ó 
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en l a ciencia, cuando conoce y s e ñ a l a las verdaderas 
reglas ó leyes de una ó de otra. P e r o estas reglas ó leyes 
á que es preciso sujetarse pa ra expresar l a bel leza ó 
conocer l a verdad, no reciben su au to r idad de persona 
a lguna ; por el contrar io , son ellas las que comun ican 
algo de su au tor idad a l hombre que las posee. 
L l a m a m o s autor idad d o m é s t i c a a l padre , porque es 
quien declara ó impone las reglas convenientes y nece-
sarias pa ra real izar e l fin de l a f a m i l i a ; pero si no es 
buen padre, si sus ó r d e n e s no corresponden á las leyes 
justas que deben regir la , diremos con r a z ó n que carece 
de autoridad. 
Denominamos autoridades púb l i ca s á las personas 
encargadas de velar por que se cumplan las leyes nece-
sarias para el buen r é g i m e n social. S i en vez de impo-
ner leyes justas prescriben leyes in icuas , las autorida-
des que asi obran carecen de verdadera autor idad 1. 
E s t a reside en l a l ey : l a que ejercen sus representantes, 
t iene al l í su fundamento. P a r a los pueblos atrasados l a 
ley no tiene valor sino como expres ión de u n a voluntad 
personal; por el contrario, pa ra los pueblos cultos l a 
personalidad desaparece, l a au tor idad de l a ley e s t á en 
l a l ey misma. ^Nuestro respeto, dice u n moderno tra-
tadis ta ing lés , se dir ige á l a ley, no á las personas 2. 
Sabido es que ant iguamente l a l e g i s l a c i ó n p ú b l i c a 
c o m p r e n d í a l a conducta m o r a l del hombre y r eg í a , 
has ta en sus menores detalles, l a v i d a p r ivada . E l pro-
1 «Una le j liene fuerza de ley en proporción á su justicia. E n las cosas 
humanas se dice que una ley es justa cuando es conforme á la regla de la 
razón. Pero siendo la ley eterna la primera regla de l a razón, una ley ema-
nada de los hombres t end rá tanto más carácter de ley cuanto m á s se deri-
ve de la ley natural; si en algo le fuese contraria, no sería una ley, sino 
una corrupción de la ley.» Santo Tomás, Suma teológica, 1.a 2.a, cuest. xcv, 
ar t ículo i i . 
2 Sir F . Pollock, Introcluction á Vélude de la science polilique. — Trad. 
franc—1893, p á g . 233. 
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greso de las costumbres h a hecho casi por completo 
innecesar ia en este punto l a s a n c i ó n legal . ¿ S e d i r á por 
esto que l a l ey m o r a l ha perdido su autoridad? P o r e l 
contrar io , n u n c a b r i l l a m á s e l imper io de l a le}7 que 
cuando se cumple con a d h e s i ó n consciente y l ibre. 
N o es, por consiguiente , l a au tor idad algo ajeno y 
exterior á l a l ey misma . L a ley acatada, no por temor 
á l a fuerza, s ino por su propia excelencia, he a h í e l 
idea l de l a au tor idad y de l a l iber tad. N o es, p o r t a n t e , 
esencia l el e lemento de l a coacc ión externa, sino resul-
tado de l a i g n o r a n c i a , y en tanto sujeto á una e l imina-
c ión progres iva . 
Se entiende por au tor idad p o l í t i c a l a potestad ejer-
c ida por los Grobiernos, en r e p r e s e n t a c i ó n de l Es tado , 
pa ra e l c u m p l i m i e n t o del fin socia l ; su e x p r e s i ó n es l a 
ley posi t iva, y su s a n c i ó n l a fuerza. E s , si se me permite 
l a frase, el ó r g a n o h i s t ó r i co de l a verdadera autor idad. 
S i el hombre fuera perfecto, si su entendimiento 
estuviera l ib re d e l error, y su v o l u n t a d del m a l , serian 
innecesarios los Gobiernos , y las leyes verdaderas que 
regulan l a v i d a socia l se i m p o n d r í a n por su solo impe-
rio en las almas. Pe ro dada l a realidad de nuestra 
imper fecc ión , se hace preciso establecer poderes púb l i -
cos encargados de declarar las leyes y de d i r i g i r á su 
cumpl imien to , por medio de l a fuerza, las voluntades 
rebeldes. M a s como estos poderes públ icos , en quienes 
se personif ica l a autor idad po l í t i ca , se h a l l a n c o n s t i t u í -
dos por hombres imperfectos como los d e m á s , de a q u í 
l a l u c h a incesante entre l a au tor idad y l a l ibe r t ad . 
U n a s veces l a au to r idad , traspasando sus verdaderos 
l ím i t e s , lejos de proteger l a a u t o n o m í a h u m a n a , l a des-
t ruye; otras, l a l ibe r t ad , sin n o r m a racional , n iega l a 
au tor idad . 
N o cabe verdadera sociedad s in el p r inc ip io un i t ivo , 
s in el e lemento formal representado por l a autor idad. 
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Sociedad signif ica c o o p e r a c i ó n vo lun t a r i a ó ins t in t iva , 
y s in d i recc ión n i reglas no hay c o o p e r a c i ó n posible. 
L a sociedad es obra de l a naturaleza. E l hombre no 
puede desarrollar sus facultades en el a is lamiento , n i 
s iquiera conservar su v ida ; las necesidades sexuales por 
una parte, y las de defensa por otra, le imponen impe-
riosamente l a v i d a social. 
E l Es t ado ó sociedad p o l í t i c a es t a m b i é n de forma-
c ión na tura l , puesto que no es sino u n a consecuencia 
de l a sociabi l idad; pero en su c o n s t i t u c i ó n entra y a 
como factor integrante el elemento r ac iona l ó volunta-
rio. L a regu la r idad de relaciones que supone siempre, 
en grado superior, l a sociedad po l í t i ca ó E s t a d o , no-se 
expl ica debidamente entre seres humanos sin l a inter-
v e n c i ó n t á c i t a ó expresa de l a voluntad. E s a uni formi-
dad de relaciones, sin l a c u a l no se concibe el orden 
j u r í d i c o , es a l propio t iempo base de l a c o n s t i t u c i ó n or-
g á n i c a del cuerpo socia l . 
E l concepto de organismo, de unidad o r g á n i c a , atri-
buido á l a sociedad, es fecundo en consecuencias. L o s 
antiguos vieron y a las a n a l o g í a s existentes entre los 
ó r g a n o s y funciones de l a co lec t iv idad h u m a n a y los 
correspondientes de los organismos i nd iv idua l e s ; en l a 
t e o r í a de l a sociedad p o l í t i c a de Santo T o m á s se h a l l a 
i m p l í c i t a su idea; pero el verdadero concepto de orga-
nismo social , que tan poderosamente con t r ibuye a l 
exacto conocimiento de las leyes sociales, con r e l a c i ó n 
por u n a parte á los hechos coexistentes, y por ot ra á 
los hechos sucesivos, es obra de nuestro t iempo. 
S i n i ncu r r i r en el error de los que pretenden reducir l a 
v i d a co lec t iva á los mismos elementos que i n t eg ran los 
organismos indiv iduales , prescindiendo a s í de los atri-
butos que dis t inguen radicalmente a l hombre , un idad 
soc ia l , de las unidades componentes del organismo 
fisiológico, cabe afirmar que l a so l idar idad existente 
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entre las diversas partes de l a sociedad, la d iv is ión de 
funciones y de estructuras di r ig idas á su c o n s e r v a c i ó n 
y desarrollo, y las a n a l o g í a s que se observan entre las 
leyes que presiden el desarrollo h i s t ó r i c o de las socie-
dades y l a e v o l u c i ó n n a t u r a l de los organismos propia-
mente dichos, d a n base suficiente, no só lo pa ra l a for-
m a c i ó n del referido concepto, sino t a m b i é n para l a 
a p l i c a c i ó n completa, aunque no exc lus iva , á los estu-
dios sociales, de los mé todos de i n v e s t i g a c i ó n que has ta 
el presente sólo se h a b í a n apl icado á las ciencias de l 
mundo físico. 
A s í , no cabe considerar los f e n ó m e n o s sociales como 
hechos aislados, s in conex ión n i enlace con los anterio-
res, á manera de nuevas creaciones ex nihilo, sino que, 
s in perjuicio de l a espontaneidad á su vez mot ivada 
del agente humano y de los pr incipios y a para siempre 
adquiridos de l a r a z ó n , es preciso estudiarlos é i n q u i r i r 
sus causas en l a t r a m a m i s m a de l a h i s to r i a , en las 
leyes que se desprenden del estudio de los hechos. 
Obrando de t a l suerte, el p o l í t i c o , atento, no sólo á, 
l a r a z ó n , sino t a m b i é n á ]a exper iencia de los siglos, 
que sirve á é s t a de contraste, no s e r á semejante a l mé-
dico que pretendiera t ra tar una enfermedad descono-
ciendo las leyes del organismo en su conjunto y las re-
laciones que median entre los diversos ó r g a n o s , sino 
que t e n d r á siempre presente l a so l idar idad efect iva y 
necesaria que preside á las dist intas funciones de l a 
e c o n ó m í a soc ia l . 
N o s e r á n y a posibles esas construcciones de l a r a z ó n 
abstracta que se han l l amado Utopias: l a R e p ú b l i c a de 
P l a t ó n ó l a vo lun tad general de Rousseau. E l concepto 
de organismo, de desarrollo s e g ú n leyes, d a r á para 
siempre á los estudios sociales u n c a r á c t e r posi t ivo, y 
só l ida base a l mejoramiento de las inst i tuciones. 
Consecuencia l ó g i c a , t a m b i é n , del concepto de or-
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ganismo ha sido l a c o n s t i t u c i ó n como ciencia indepen-
diente de l a Soc io log ía , ó sea el estudio de cada orden 
de f e n ó m e n o s sociales en sus caracteres comunes ó le-
yes generales y en su r e l a c i ó n con l a v i d a to ta l de la 
sociedad. L a Soc io log ía demuestra lo e r r ó n e o de ese 
cri terio exclusivo y estrecho, por el cua l cada ciencia 
p r e t e n d í a ap l i ca r sus leyes y procedimientos á toda l a 
rea l idad soc ia l , desconociendo el va lor sustantivo de 
los d e m á s ó r d e n e s de hechos y de leyes. S i n i r m á s 
lejos, aun quedan vestigios de l a é p o c a en que l a cien-
c ia e c o n ó m i c a p r e t e n d í a regular l a v i d a toda por vir-
t u d de l a f ó r m u l a abstracta del e g o í s m o , desconociendo 
que el orden económico es só lo u n aspecto de l a ac t iv i -
dad h u m a n a en re l ac ión constante y reciproca con las 
d e m á s actividades. 
Pe ro no puede, á su vez, desconocerse que l a idea de 
organismo, ap l icada á l a sociedad pol í t i ca , e n t r a ñ a r í a 
consigo graves peligros si no se d is t inguiera con toda 
c la r idad del concepto de organismo fisiológico. As í 
vemos que Herber t Spencer pretende expl icar l a histo-
r i a toda de las sociedades y su r é g i m e n , por l a ley bio-
lóg ica de l a lucha por l a existencia, ú n i c o regulador de 
los seres desprovistos de r a z ó n , y , por tanto, de liber-
tad ; cayendo en el error de querer determinar los hechos 
sociales prescindiendo de lo que precisamente los carac-
ter iza y dist ingue. Cier to es que, así en el organismo 
i n d i v i d u a l como en el social , las series de modificacio-
nes que cons t i tuyen l a v i d a , son en su m a y o r pai'te 
obra de na tura leza inconsciente. E l e sp í r i t u i l u m i n a 
las cimas de l a v i d a , no sus hondos cimientos. Pero lo 
mismo en e l hombre que en l a sociedad, cuando la 
r a z ó n aparece, t óca l e , respetando siempre las leyes pro-
pias de cada ac t iv idad , reg i r tras maduro examen l a 
esfera de l a a c c i ó n vo lun ta r i a . Obrar de otro modo, 
s e r í a negar su propia na tura leza en lo que tiene de 
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superior. E l laissez faire en l a sociedad y en e l hombre, 
s ignif ican l a m i s m a cosa: l a a b d i c a c i ó n de l a r a z ó n y 
de l a l iber tad . 
Consecuencia t a m b i é n de no reconocer los caracteres 
que d is t inguen radica lmente a l organismo social de los 
d e m á s organismos, es l a n e g a c i ó n del derecho i n d i v i -
dual , l a s u b o r d i n a c i ó n absoluta del fin propio de cada 
hombre a l pretendido fin propio y superior de l a socie-
dad. Cier to es que este fin puede en cierto modo consi-
derarse como superior a l fin i n d i v i d u a l ; pero es sólo en 
e l sentido de que e l b ien de cada hombre no es sino u n a 
parte del bien genera l , y que debe necesariamente 
subordinarse á és te . Mas este b ien genera l no es a lgo 
dis t into de l bien de las unidades, sino senci l lamente su 
conjunto. E l Es t ado , ó sociedad po l í t i ca , es t an sólo l a 
c o n d i c i ó n para el cumpl imien to del ú n i c o fin sustan-
t ivo , que es e l fin de cada hombre. 
L a au tor idad p o l í t i c a t iene su or igen en l a natura-
leza, lo mismo que l a sociedad; pero su r a z ó n ú l t i m a se 
h a l l a en el orden mora l , en el de las ideas ó normas 
que cons t i tuyen l a l ey pos i t iva y necesaria de los fenó-
menos físicos y las reglas necesarias en l a rea l idad 
objetiva, voluntar ias en nuestra conciencia , que r i g e n 
los actos humanos. Es te orden mora l tiene su e x p r e s i ó n 
suprema en Dios , causa y s a n c i ó n á l a vez de todas 
las leyes. 
L o mismo pudiera decirse del derecho de l ibe r t ad 
correlat ivo a l de autor idad . A m b o s , como condiciones 
esenciales pa ra el cumpl imien to de nuestro fin, t ienen 
u n mismo origen, l a m i s m a d ign idad é i g u a l funda-
mento. 
Y es de notar que los grandes t eó logos ca tó l i cos , 
lejos de ampara r l a falsa t e o r í a del derecho d iv ino 
inmedia to de los reyes, v i n d i c a n e n é r g i c a m e n t e l a ver-
dadera doctr ina . S igu iendo las huellas y desarrollando 
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los pr incip ios que el Doctor A n g é l i c o estableciera, 
S u á r e z , Soto , R i v a d e n e y r a , V i t o r i a , F o r x M o r c i l l o , 
M á r q u e z , M a r i a n a y Ba lmes en nuestra pa t r ia ; Bel la r -
mino, L i g o r i o , Spedal ier i , L ibe ra to re y V e n t u r a en 
I ta l i a , a f i rman resueltamente que, si b ien es cierto que 
la autor idad procede de D ios en e l sentido de que D ios 
es l a causa suprema que ordena toda na tura leza á su 
ú l t i m o fin y le da los medios de a lcanzar lo , "esta auto-
r idad rad ica or ig inar iamente , por derecho na tura l , en 
l a sociedad mi sma ó cuerpo po l í t i co , el cua l , no pudien-
do ejercitarlo por s í , lo confiere á una ó var ias perso-
nas. L a potestad po l í t i c a en concreto y l a obediencia 
que le es debida, t ienen, s e g ú n ellos, su fundamento en 
e l acuerdo de4a sociedad c i v i l , y no proceden inmedia-
tamente de Dios . Conforme á esto, no consideraban 
como l e g í t i m o otro poder sino e l emanado del consenti-
miento t á c i t o ó expreso de l a sociedad en quien or ig i -
nariamente rad ica l a potestad suprema, y pudo elegir 
á su arbi t r io l a forma po l í t i c a con que q u e r í a gober-
narse 1. 
II 
L a au tor idad po l í t i c a , en cuanto a c c i ó n humana , 
h a b r á de ejercerse s e g ú n orden, esto es, s e g ú n leyes. 
Siendo el fin ú l t i m o de esta autor idad coadyuvar á l a 
r e a l i z a c i ó n de los fines naturales del hombre, claro e s t á 
que h a b r á de respetar las condiciones impuestas por l a 
1 Eduardo de Hinojosa, «Influencia que tuvieron en el derecho 
público de su patria los filósofos y teólogos españoles anteriores á nues-
tro siglo.»—Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Mora-
les, p á g . 1 0 8 . 
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natura leza m i s m a p a r a el cumpl imien to de este fin, ó 
sean las leyes naturales. N o cabe negar l a existencia 
de leyes naturales de nuestra ac t iv idad, y , por tanto, no 
cabe en sana r a z ó n negar l a exis tencia de principios de 
derecho na tu ra l , esto es, de reglas fundamentales de 
un ive r sa l a p l i c a c i ó n . A s i , por ejemplo, siendo l a conser-
v a c i ó n de l a v i d a c o n d i c i ó n indispensable pa ra real i -
zar nuestro fin sobre l a t i e r ra , tendremos u n derecho 
innegable á que nuest ra v i d a sea respetada. Es te dere-
cho es anter ior y superior á l a ley pos i t iva , que no 
hace sino de terminar lo en a r m o n í a con las necesidades 
sociales. 
A u n q u e parezca inc re íb l e , es lo cierto que h o y se nie-
g a n estas verdades de c a r á c t e r elemental , y se af i rma 
resueltamente, siguiendo las huellas de Hobbes y de 
B e n t h a m , que el fundamento de todo derecho es l a 
autor idad po l í t i ca , y el poder c i v i l el solo á r b i t r o de l a 
j u s t i c i a ó in jus t ic ia de las acciones. T a l a f i r m a c i ó n 
equivale á destruir todo fundamento de derecho y á 
desl igar de todo v incu lo m o r a l e l ejercicio de l a autori-
dad po l í t i c a . H a y pr incipios de derecho resultado del 
n a t u r a l consorcio de l a exper iencia y de l a r a z ó n del 
hombre, pr incipios que son l a base de toda l e g i s l a c i ó n 
jus ta . Estos pr incipios no son c r e a c i ó n de nuestro en-
tendimiento , sino, senci l lamente , á manera de huel las 
imborrables impresas en nuestro e s p í r i t u por e l acuerdo 
de l a rea l idad de los objetos y de las leyes de nues t ra 
r a z ó n . P re sc ind i r en el estudio del orden j u r í d i c o y en 
el gobierno de las sociedades de los pr inc ip ios de dere-
cho na tura l , es proceder como el mar ino que se l anza ra 
a l O c é a n o s in b r ú j u l a , ó pretendiera arr ibar á p layas 
peligrosas s in faro y s in piloto. 
E s l a e x a g e r a c i ó n funesta en que incur ren los que 
no reconocen m á s m é t o d o que el de o b s e r v a c i ó n , m á s 
procedimiento que el induct ivo , m á s rea l idad que l a 
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del mundo de l a mate r i a y de l a forma. Ignoran que 
l a real idad pr imera ó inmedia ta y el fundamento sub-
je t ivo de toda verdad es para nosotros y no puede ser 
m á s que l a conciencia p rop ia ; o l v i d a n que todo cono-
cimiento supone l a a p l i c a c i ó n á un f e n ó m e n o de leyes 
superiores que lo comprenden, y obran con l a m i s m a 
insensatez del que, menospreciando l a labor h u m a n a 
de los siglos, pretendiera prescindir de esos instrumen-
tos admirables que, en el orden m a t e r i a l , compendian 
tantas invenciones y economizan tantos esfuerzos. 
R e c h á c e n s e en buen hora las vanas abstraciones que 
se erigen como pr incipios absolutos, y que tanto han 
contr ibuido á ex t rav ia r á los pueblos. L a v o l u n t a d 
general en las democracias s e g ú n el modelo de l C o n -
trato socia l , l a i gua ldad y l ibe r tad po l í t i cas , l a sobera-
n í a del pueblo, etc., no son sino f ó r m u l a s vagas y per-
judic ia les , fecundas pa ra el m a l . Pe ro las que en el 
cr isol del estudio sereno de los hechos no se alteran, no 
desaparecen, sino que cobran nueva fuerza; las que 
p u d i é r a m o s l l amar hijas l e g í t i m a s de l a o b s e r v a c i ó n 
fecundada por nuestro entendimiento , son conquistas 
definit ivas de l a in t e l igenc ia h u m a n a , espacios y a 
recorridos en nuestra a scens ión hac ia l a verdad y el 
bien. 
S i es peligroso gobernar á los pueblos s in atender á 
sus condiciones pecul iares , á sus costumbres, á su his-
tor ia , a l grado de su cu l tu ra , á sus h á b i t o s , á sus cual i -
dades y á sus defectos, como se viene haciendo en nues-
t ro s iglo por l a i d e o l o g í a racional is ta , no es conve-
niente tampoco prescindir del elemento progresivo que 
bro ta naturalmente del recto ejercicio de nuestra r a z ó n . 
Pero es, á no dudarlo, m á s peligroso el pr imero que el 
segundo extremo. Bajo formas en apar iencia i n m ó v i l e s , 
l a v i r t u a l i d a d pecul ia r de cada pueblo sigue su curso 
lento é irresist ible, semejante á l a e v o l u c i ó n incons-
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c í e n t e y necesaria de los organismos individuales . Y as í 
como el t a l lo se abre seguro paso por entre l a dura cor-
teza, que en vano resiste á su constante esfuerzo, as í 
l a a c t i v idad social t r a n s f ó r m a l a s costumbres y las leyes 
por su persistente é incontras table acc ión . 
L a verdadera his tor ia de l a h u m a n i d a d es l a que 
menos se conoce, y apenas si en nuestros d ías empieza 
á ser objeto de estudio. Cons t i tuye la , m á s que l a e s t é r i l 
e n u m e r a c i ó n de fechas, de batal las y de b iogra f í a s m á s 
ó menos interesantes, l a e v o l u c i ó n de l a v i d a socia l en 
todos sus aspectos. L a s grandes reformas sociales sólo 
se r ea l i zan cuando las ideas y los sentimientos h a n 
cumpl ido su labor de p r e p a r a c i ó n . L o s cambios en l a 
l e g i s l a c i ó n y en e l gobierno son entonces el resul tado de 
las transformaciones previas de l a sociedad misma . L o 
que sucede es, que e l observador superficial ve t a n sólo 
los efectos, y cree obra exc lus iva de reyes y t r ibunos 
lo que es s imple consecuencia de u n a evo luc ión y a rea-
l i z a d a . H a y Consti tuciones po l í t i c a s que no ejercen i n -
fluencia a lguna en l a v i d a rea l de u n pueblo, y c u y a 
a c c i ó n es n u l a ' ó nociva. L u c h a r por ellas, es perseguir 
fantasmas. Acontece en cambio otras veces que, á pe-
sar de l a opos ic ión de los poderes púb l i cos , l a fuerza 
incontras table de los hechos impone una reforma. E j e m -
plos de uno y otro f e n ó m e n o nos ofrece en abundancia 
l a his toria . S i n i r m á s lejos, ¿ q u i é n se a t r e v e r á á sos-
tener que todos los pueblos que en nuestros d í a s h a n 
recibido e l poder po l í t i co en su p len i tud por l a univer-
sal idad del sufragio e s t á n en ap t i tud de ejercerlo? 
¿ Q u i é n se a t r e v e r á á sostener que, en parte a lguna , se 
realice l a verdadera y to ta l r e p r e s e n t a c i ó n nac ional que 
const i tuye el supuesto del moderno r é g i m e n par lamen-
tario? 
P o r el contrar io, r ec laman en el siglo i a. de J . los 
aliados de R o m a , sus iguales en origen, en i d i o m a y sa-
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orificios oomunes de guerra , l a oiudadania. L a dureza 
y e l o rgu l lo del pueblo rey se oponen á t a l conces ión , 
y se suscita l a r g a y sangr ienta guerra, en que l a for-
t u n a protege, c u a l acontece muchas veces, á l a injus-
t i c i a . R o m a vence; pero l a fuerza de las cosas se impone, 
y no bien acaban de ser vencidos los aliados cuando las 
leyes J u l i a y P l a u c i a - P a p i r i a d a n sa t i s facc ión á sus re-
clamaciones y les conceden l a c i u d a d a n í a romana . 
E x i s t e n , por tanto, leyes que presiden a l desarrollo de 
l a human idad , leyes naturales en el sentido de que son 
reglas objet ivamente necesarias á que se ajusta l a ac-
t i v i d a d social pa ra rea l izar sus fines. E l conocimiento 
de estas leyes const i tuye el verdadero objeto de l a his-
tor ia como base indispensable de l derecho. 
E n este punto , deseo s e ñ a l a r l a a r m o n í a que el pro-
greso del pensamiento h a b r á de produci r forzosamente 
entre el ideal ismo rectamente entendido y l a experien-
cia , en e l orden j u r í d i c o , como en todo orden de ver-
dades. L a an t i gua p o l é m i c a de s i las ideas son innatas 
ó adquir idas , no conduce á resultado p r á c t i c o . S i los 
hechos son copia y como p a r t i c i p a c i ó n de las ideas ó 
arquetipos de l a real idad, c laro es que e l trasunto nos 
h a de revelar el o r i g i n a l d i v i n o ; y poco i m p o r t a que las 
verdades fundamentales de cada orden, en vez de ser 
como súb i tos r e l á m p a g o s de i n s p i r a c i ó n venida de lo 
alto, sean resul tado de l a l abor paciente, del esfuerzo 
perseverante de l a i n t e l igenc ia humana en pos de l a 
ve rdad contenida y como encerrada en e l seno de toda 
c r i a tu ra . S u cer t idumbre no puede depender de que les 
a t r ibuyamos uno ú otro or igen. 
N o todas las condiciones dependientes de nuest ra vo-
l u n t a d é indispensables para rea l izar e l fin h u m a n o 
pueden calificarse de j u r í d i c a s . E l derecho es l a armo-
n í a de los intereses. L o s jurisconsultos romanos, que 
penetraron el fondo de las cosas en su def in ic ión del 
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derecho na tura l , nos dieron en el suum caique l a no ta 
c a r a c t e r í s t i c a de l a j u s t i c i a . N o es el f e n ó m e n o j u r í d i c o 
r e l a c i ó n inmedia ta del hombre con su fin, sino rela-
ción determinada, no sólo por r a z ó n de este fin, sino en 
ciertos l imi tes ó condiciones resultantes de l a coexis-
tenc ia de otros hombres dotados de i g u a l ac t iv idad y 
nacidos pa ra i g u a l destino. P o r eso l a nota dominante 
en el derecho es l a a r m o n í a , y por eso no concebimos 
derecho en l a un idad , sino en cuanto consti tuye parte 
de l a p l u r a l i d a d h u m a n a . 
R e a l i z a r esta a r m o n í a , es el objeto de l a autor idad 
del Es tado y su m i s i ó n esencial. E l mejor de los go-
biernos s e r á s iempre, cualquiera que sea su forma, 
aquel cuyas resoluciones p roduzcan l a co rd ia l idad y e l 
acuerdo entre todas las clases sociales; y como puede 
decirse que bajo n i n g u n a forma los gobernantes obede-
cen á mandato expreso de los gobernados, sino que, en 
cierto modo, aqué l lo s representan l ibremente l a volun-
tad de todos, cabe afirmar que cuando u n gobierno 
unipersonal leg is la con arreglo á las exigencias y nece-
sidades nacionales , e l pueblo á qu ien r ige tiene u n a 
mayor r e p r e s e n t a c i ó n en e l poder que en una demo-
crac ia cor rompida . 
III 
E l diverso c a r á c t e r que en l a historia reviste l a au-
to r idad po l í t i c a , es n a t u r a l consecuencia de l a diver-
s idad de factores que cons t i tuyen una sociedad deter-
m i n a d a en estrecha r e l a c i ó n con las leyes generales de 
l a e v o l u c i ó n social. 
L a in fanc ia de l a human idad puede compararse con 
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bastante exac t i tud á l a in fanc ia del hombre. L a act i -
v idad del n i ñ o reviste en sus comienzos los senci l los 
caracteres de l a a c c i ó n refleja: á l a exc i t a c ión responde 
inmedia tamente una a c c i ó n de i g u a l in tens idad : como 
las impresiones son p r imar ias , no hay a ú n combina-
c ión de sensaciones que pueda modi f icar e l elemento 
fundamenta l de l a v i d a p s í q u i c a . M á s adelante las 
sensaciones se coord inan , y a s e g ú n r e l a c i ó n de seme-
j a n z a , y a por orden de s u c e s i ó n , const i tuyendo el 
p r imer grado de l a memoria ; en este periodo, á u n a ex-
c i t a c i ó n determinada responde, no sólo l a s imple reac-
c ión i n i c i a l , sino l a producida t a m b i é n por l a reapari-
c ión y c o o r d i n a c i ó n de los impulsos correspondientes 
á excitaciones anteriores, grado de desarrollo que co-
rresponde á lo que se h a l l amado ins t in to . P o r ú l t i m o , 
las series de sensaciones ó de i m á g e n e s se combinan á 
su vez mediante e l procedimiento mismo que o rgan i -
z a r a aquellos pr imeros elementos; se destaca lo uni -
forme, ó sea lo general de cada u n a de el las , y e l ele-
mento representativo se convierte en idea-, el elemento 
afectivo en e m o c i ó n ; y surge en e l hombre , débi l a ú n , 
esa eflorescencia subl ime y mister iosa que se l l a m a 
r a z ó n , y cayo fruto es l a l i be r t ad : el e s p í r i t u que se 
agi taba y a en e l germen, se manif iesta; l a mano de 
Dios ha real izado l a m á s hermosa de sus obras. 
A l g o m u y semejante se advierte en el desarrollo de 
l a human idad . E n las selvas que c u b r í a n , casi por com-
pleto, l a parte só l ida de nuestro globo, vagaban nues-
tros antecesores en un estado del que es fáci l formar 
idea por los descubrimientos de l a prehis tor ia y por e l 
estudio de las razas que aun en nuestros d ías no h a n 
logrado salvar los primeros p e l d a ñ o s de l a c iv i l i zac ión . 
L a ignoranc ia , el t emor , el estado de l u c h a constante 
con los grandes m a m í f e r o s que , como e l t igre de las 
cavernas y el m a m u t h , en g r a n n ú m e r o poblaban l a 
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t i e r ra , no p e r m i t í a n a l l i ombre el desarrollo de sus 
facultades 1. L a necesidad de r e l a c i ó n sexual c o n s t i t u í a 
e l solo v í n c u l o de sociedad e lemental humana existente 
á l a s a z ó n . L a t r a d i c i ó n , que viene á ser como l a me-
m o r i a de los pueblos, no se ha l l aba a ú n const i tuida; 
era preciso m a y o r r e p e t i c i ó n de actos, mayor regular i -
dad y con t inu idad en l a v ida . I n h á b i l e s pa ra domina r 
las fuerzas de l a naturaleza, las destrucciones en masa 
de aquellas sociedades elementales e ran entonces fre-
cuentes; no h a b í a d iv i s ión de funciones, no h a b í a soli-
da r idad a lguna entre los hombres. Es tos se l i m i t a b a n 
á satisfacer de u n a m a n e r a i r regular sus apetitos, sin 
atenerse á orden y sin g é n e r o a lguno de o r g a n i z a c i ó n . 
E l caniba l i smo era p r á c t i c a m u y genera l , á j u z g a r por 
los recientes descubrimientos de l a a n t r o p o l o g í a pre-
h i s t ó r i c a 2. N o h a b í a sociedad po l í t i c a , s ino , á lo m á s , 
p e q u e ñ a s hordas que se d i s o l v í a n u n a vez alcanzado el 
objetivo de defensa ó de ataque que las un ie ra . L a fa-
m i l i a no se ha l l aba a ú n cons t i tu ida ; f a l t á b a n l e los ca-
racteres de un idad , de d i r e c c i ó n y de pe rmanenc ia en 
las relaciones, que son sus notas esenciales 3. 
L u e g o se const i tuyeron, donde las condiciones eran 
favorables, las pr imeras sociedades p o l í t i c a s , fundadas 
1 « E l hombre vivía en la época cuaternaria. Hemos explorado las g r u -
tas en donde se refugiaba, tristes asilos que tenía que disputar con fre-
cuencia á los animales que á su alrededor vivían. 
» L a lucha por la existencia obligaba á nuestros trogloditas á continuos 
combates, no tan sólo con vecinos tan bárbaros como ellos , sino con a n i - • 
males terribles como el mamuth, el gran oso y el gran león ; hab ía que 
desaparecer ó que t r iunfar .» — E l problemi de la vida, obra del Marqués 
de Nadaillac, traducida por el Sr. Alvarez Sereix, 1893, p á g s . 151 y 198. 
2 Nadaillac, págs . 213, 14, 15 y 16 de la obra citada. 
3 « Los hechos son innegables: en diferentes puntos del globo hay hom-
bres sumidos en indescriptible barbarie, sin leyes, jefes n i organización so-
cial , que viven con frecuencia en completa promiscuidad, y no conocen del 
matrimonio más que la unión sexual, rota, como en los animales, en segui-
da que los hijos se bastan á sí mismos .» — Nadaillac, p á g . 222. 
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casi siempre en los v í n c u l o s de sangre. L a s ventajas, 
f á c i l m e n t e apreciables, de l a asoc iac ión , movieron sin 
duda á los hombres á formar reuniones permanentes . 
Entonces pudo consolidarse l a f a m i l i a y sust i tu i r á l a 
r e l ac ión exc lus iva de matern idad el p r inc ip io de poder 
y de d i recc ión representado por e l padre. L a sociedad 
po l í t i c a se c o n s t i t u y ó pronto s e g ú n el modelo de l a so-
ciedad d o m é s t i c a . L a divis ión de funciones, na tu ra l en 
l a f a m i l i a , v ino á ser base de l a d iv i s ión de funciones 
de l a t r i b u . L a caza, l a pesca y l a guerra fueron l a ocu-
p a c i ó n de los varones; las mujeres, los n i ñ o s y los miem-
bros déb i les de l a colect ividad, sujetos á esclavitud, pre-
ferible siempre á l a fiera v io l enc ia p r i m i t i v a , se ocupa-
ban en menesteres subalternos. L a triste cond i c ión de 
los miembros déb i les de l a t r i b u mejora cuando el es-
clavo de guerra , s imple objeto hasta entonces de cam-
bio ó de a l imento, se convierte en instrumento de tra-
bajo y de p r o d u c c i ó n . L a s costumbres se consolidan; 
las condiciones favorables ó adversas a l b ien general se 
fij an en l a t r a d i c i ó n y de te rminan l a conducta. ISÍo se v ive , 
por decirlo asi, sólo en instante presente: l a exper iencia 
se organiza en orden á los fines pr imordiales ó inmedia-
tos: el a l imento y l a c o n s e r v a c i ó n de l a v ida . L a a c c i ó n 
refleja, e l impu l so determinado por l a s imple r e a c c i ó n 
m o m e n t á n e a , se convierte en ac t iv idad dependiente de 
series de sensaciones organizadas y a en e l a l m a colect iva . 
L o s g é r m e n e s de las facultades superiores se presentan 
s in coherencia y aun s in expres ión propia. L a re l ig ión , el 
arte, l a c iencia , el derecho, se confunden en sus manifes-
taciones obscuras, s imple a n t i c i p a c i ó n del porvenir , se-
mejantes á esos vislumbres de r a z ó n que nos sorprenden 
en e l n i ñ o y nos revelan l a fuerza espi r i tua l que en su 
t ierno organismo se desarrolla. 
P o r ú l t i m o , el desenvolvimiento de los p e q u e ñ o s gru-
pos sociales, que da por resultado necesario el contacto 
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de todos los que hab i t an u n mismo terr i tor io, u n a mis-
m a r e g i ó n g e o g r á f i c a , y l a a c c i ó n v io len ta de l a fuerza 
guerrera, que fué en las pr imeras edades de l a h i s tor ia 
el p r i n c i p a l elemento de o r g a n i z a c i ó n , produjeron como 
consecuencia esas grandes agrupaciones sociales que 
const i tuyen los p r imi t ivos Estados en el sentido h i s tó -
r ico de l a pa labra . E n estas nuevas colectividades vie-
nen á fundirse las tradiciones, l a experiencia, las cos-
tumbres y h á b i t o s intelectuales de las diferentes tribus 
que concurren á su f o r m a c i ó n . 
D e l a presencia s i m u l t á n e a de estos diversos factores 
se desprende y a una reg la m á s general , resultado de 
u n a e l a b o r a c i ó n superior, fundada en m a y o r n ú m e r o de 
datos, y , por tanto , m á s h u m a n a , m á s verdadera. L a 
d iv is ión de funciones, cond ic ión precisa del progreso, 
encuentra terreno adecuado; se const i tuyen las castas; 
á l a costumbre, regla de a c c i ó n que corresponde a l 
grado de desarrollo social precedente, sust i tuye en g ran 
parte l a ley escri ta , comprens iva entonces de toda nor-
ma, y a en el o rden re l ig ioso , y a en el mora l , y a en el 
propiamente j u r í d i c o . A l elemento casi exclusivamente 
n a t u r a l ó físico, en que se funda toda l a e v o l u c i ó n an-
terior, se a ñ a d e u n elemento l lamado á t ransformar l a 
human idad , l a r a z ó n inf luye y a en l a m a r c h a de los 
sucesos sociales, y , á t r a v é s de c ien errores, p repara e l 
advenimiento de l a j u s t i c i a y de l a l ibertad. 
L a s castas cerradas de l Oriente y de E g i p t o se con-
vier ten en las clases sociales de G r e c i a y de R o m a . L o s 
dioses, áv idos de sangre y de sacrificios, de T i r o y de 
B a b i l o n i a , dejan su puesto a l cosmopolit ismo rel igioso 
de griegos y romanos. L a esclavitud, d u r í s i m a en los 
grandes imperios a s i á t i c o s y egipcios, se dulc i f ica en 
ese pueblo humano por excelencia que se l l a m a G r e c i a , 
y en ese imper io j u r í d i c o por v o c a c i ó n y necesidad 
que se l l a m a R o m a . E n el esclavo de l a Odisea, y en el 
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que es objeto de sol ic i tud constante por parte de l a 
j u r i sp rudenc ia romana, vis lumbramos y a a l hombre 
del Cr i s t i an ismo, i g u a l á los reyes de la t ierra , subditos 
como él del mismo R e y universa l , que es Dios . 
C o n Cr is to se abre para el hombre el reinado de l a 
verdadera l iber tad , s in l a c u a l toda otra es i n ú t i l ó 
noc iva : l a l ibe r t ad de nuestra a l m a ante l a p a s i ó n des-
ordenada y e l m a l ; l a l iber tad de nues t ra conciencia 
ante los poderes de este mundo. L a s a b i d u r í a an t igua 
h a b í a preparado el terreno; l a filosofía g r i e g a y l a jus-
t i c i a y l a equidad romanas fueron como l a vangua rd i a 
del Cr is t ianismo. L a r azón , en l a h u m a n i d a d como en 
el hombre, es el fundamento de toda l iber tad . 
L a simiente e s t á arrojada a l surco, pero necesi ta 
fructificar. L a v i d a de l a h u m a n i d a d no se cuenta 
por a ñ o s , sino por siglos. L a E d a d M e d i a nos ofrece el 
e spec t ácu lo h e r m o s í s i m o de l a m á s p u r a de las ideas 
morales, refrenando y d i r ig iendo hacia e l b ien l a fuerza 
b ru t a l ; época admirable que es como la cuna de nues-
tro pensamiento y de nuestro derecho modernos; per ío-
do de v i d a exuberante, de fe rel igiosa, de va lo r y de 
caballerosidad, que g r a b ó para siempre su noble hue l l a 
en l a his tor ia h u m a n a . S u desorden aparente fué ante 
todo var iedad y r iqueza; su p a s i ó n guerrera fué pr inc i -
pa lmente exceso de v i t a l i d a d y de fuerza. S i en el 
orden religioso es admirable , no lo fué menos en el 
orden social. L a o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a de l a E d a d 
M e d i a encerraba u n elemento de j u s t i c i a de suma im-
por tanc ia : l a casi propiedad del colono en l a t ierra, l a 
casi propiedad del operario en el taller. E l estado ac tua l 
del proletariado, superior en pr inc ip io , por cuanto su-
pone l a l ibe r tad y el contrato, s igni f ica u n momento 
regresivo que h a b r á de resolverse, s e g ú n todos los ind i -
cios, en una o r g a n i z a c i ó n l ibre y superior de l a propie-
dad y del trabajo. 
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L a E d a d M o d e r n a representa ese momento de l a 
v i d a en que, merced á l a p rop ia exper iencia y á l a 
ajena, a d q u i r i d a por obra de l a e n s e ñ a n z a , l a r a z ó n se 
v igo r i za y enriquece. P o r lo general , á esta fase del 
desarrollo corresponde en e l j o v e n cierto engreimiento 
que le hace menospreciar los pr inc ip ios que hasta en-
tonces h a b í a n inspirado sus actos. C o n l a fuerza que 
siente l a t i r en su pecho, y con las nuevas ideas que 
enardecen su cerebro, cree poder l legar á lo absoluto 
en todo. N o h a y dif icultades que le arredren; pa ra él 
el pasado no existe, sólo tiene va lo r e l porvenir . A u t o -
r idades, reglas de conducta , todo lo sujeta á su cr í t ica ; 
su ardor inexperto lo l l e v a por caminos en donde en-
cuent ra c o m ú n m e n t e l a dura pero necesaria l ecc ión 
de l d e s e n g a ñ o y del dolor. L a E d a d M o d e r n a recibe 
asimismo elementos de conocimiento y de a c c i ó n hasta 
entonces no conocidos. L a a n t i g ü e d a d c lás ica , con su 
c ienc ia filosófica y j u r í d i c a , con sus admirables lite-
raturas; u n continente e s p l é n d i d o que se abre á sus mi -
radas a t ó n i t a s , c o n v i d á n d o l e á gozar de sus riquezas 
inagotables; los cielos, que se reve lan en su a m p l i t u d 
inmensa ; l a imprenta , que l l eva por doquiera el pensa-
miento; l a b r ú j u l a , que da segura derrota a l navegante; 
todas estas marav i l l a s enriquecen el entendimiento del 
hombre y aca loran su f a n t a s í a . Pero a l verse dotado de 
tales medios, a l co lumbra r el luminoso horizonte del 
progreso humano, rompe, en vez de ensanchar, los 
ant iguos d iques ; y empieza por l a v io len ta protesta 
rel igiosa, que sirve de esca lón a l absolutismo m o n á r -
quico; c o n t i n ú a por l a v io len ta protesta filosófica, que 
produce los horrores del 93; y t e rmina con l a v io len ta 
protesta social , que amenaza disolver á las sociedades 
en l a a n a r q u í a . Efectos de l a soberbia y consecuencias 
del saber incomple to y presuntuoso. S i en vez de l a 
r e b e l d í a , del desprecio y del odio á las antiguas formas 
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del pensamiento y de l a v i d a socia l , se hubie ra recono-
cido en ellas l a base cier ta de todo progreso ulterior, y 
se hubie ra reformado s e g ú n los dictados de l a pruden-
cia, en vez de destruirlas, ¡ c u á n t a p e r t u r b a c i ó n y c u á n t a 
sangre h a b r í a n podido evitarse! S i n las violencias á 
que dió lugar el protestantismo, se hubiera l legado 
t a m b i é n , como se l l ega en nuestros días, á d i s t ingu i r e l 
idea l religioso, p r inc ip io de orden divino y mora l , de 
los elementos impuros que temporalmente puedan alte-
rar su i n s t i t u c i ó n h u m a n a ; s in el grosero sensualismo 
del siglo x v m , s in l a risa demoledora de Vol t a i r e , sin 
el mater ia l ismo de Cabanis j de Ho lbach , se hub ie ra 
preparado t a m b i é n , c u a l hoy se prepara, l a a r m o n í a 
de l a exper iencia y de l a r a z ó n , de lo posi t ivo y de lo 
ideal ; y sin los b á r b a r o s sucesos de l a Commune de P a -
rís, s in los horribles atentados de l anarquismo, s in l a 
r e v o l u c i ó n social que t a l vez l a ceguedad de los hombres 
no s a b r á evitar, l a human idad a l c a n z a r í a , s in duda, una 
d i s t r i b u c i ó n m á s equ i ta t iva de los bienes de este mundo. 
H a s t a ahora l a r a z ó n , gu i ada por el orgul lo, no h a 
producido el b ien sino á costa de sangre y de ruinas. 
E s c l a v a de las pasiones, no h a conocido l a verdadera 
l iber tad. Tr i s t e es pensar que aun e s t á b i e n lejano el 
día en que los pueblos puedan obrar con esa l iber tad 
ref lexiva y serena, no exenta de error s in duda, pero 
que es el á p i c e de l a v i d a i n d i v i d u a l como de l a v i d a 
colect iva. L i b e r t a d ref lexiva y serena, que no admite 
l a v io lenc ia n i admite l a in jus t ic ia . H a y quienes creen 
v is lumbrar los resplandores de esa aurora lejana, enga-
ñ a d o s t a l vez por e l deseo. L a fuerza, el ego í smo , e l 
menosprecio del idea l mora l son t o d a v í a hoy l a n o r m a 
de las sociedades. Só lo unos cuantos pensadores, no es-
cuchados y tenidos por visionarios, s iembran pa ra lo 
porveni r esos g é r m e n e s inmor ta les : el amor, l a j u s t i c i a , 
el reinado de D ios sobre l a t ierra . 
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E x c u s a d o parece adver t i r , a l l legar á este punto, algo 
que l a m á s senci l la re f lex ión y u n somero examen de 
l a h is tor ia y del estado ac tua l de l a human idad nos 
r eve lan f á c i l m e n t e , á saber: que si b ien l a ley de l des-
arrol lo humano que acabamos de t razar es fundamen-
ta l , por cuanto const i tuye el orden necesario de todo 
progreso in te lec tual y m o r a l , h a y que tener presente 
l a var iedad producida , y a por l a diversa ap t i tud de las 
razas, y a por las condiciones favorables ó adversas en 
que cada una de ellas h a v i v i d o , y a por caracteres pro-
pios y peculiares de determinados pueblos. A s i sucede 
que, mientras l a raza b lanca a l canza u n a c iv i l i zac ión 
avanzada, l a raza negra en el A f r i c a y l a Oceania ape-
nas h a salido del salvajismo p r i m i t i v o ; que mientras 
los pueblos europeos ascienden á las cimas de l a m á s 
a l t a cu l tu ra , sus hermanos del A s i a mer id iona l se 
estancan y degeneran en l a p r i m i t i v a o r g a n i z a c i ó n de 
castas; que mientras las naciones de Occidente a v a n z a n 
sin cesar, luchando con ardor febri l por l a l i be r t ad y el 
progreso, los pueblos de Oriente , representados por los 
400 mil lones de seres humanos que pueblan l a C h i n a , 
permanecen i n m ó v i l e s desde hace veinte siglos en su 
o r g a n i z a c i ó n verdaderamente sabia , pero desprovista 
de las altas cualidades morales que enaltecen á los 
pueblos crist ianos; y finalmente, que mientras por toda 
la t i e r ra dominaban l a fuerza b ru ta l , el culto de falsos 
ídolos, los sangrientos sacrificios humanos y l a esclavi-
t u d con todos sus horrores, en un apartado r i n c ó n de 
l a Pa l e s t i na moraba u n pueblo donde resonaba siem-
pre l a voz de l a j u s t i c i a y de l a piedad, adorador del 
ú n i c o Dios , donde l a esc lavi tud queda l i m i t a d a á u n a 
su jec ión temporal , y e l esclavo es considerado como 
hombre y no como cosa. A s i vemos, t a m b i é n , que en 
algunos pueblos recluidos en los bosques y reducidos á 
u n a v i d a rud imenta r i a se desarrol la excepcionalmente 
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el sentimiento de jus t ic ia , y que otros, por fin, poblado-
res de feraces comarcas , no disputadas por otros com-
petidores, ó habi tantes en las tristes y solitarias regio-
nes polares, se alejan de l t ipo depredador y cruel que 
caracter iza en cier ta é p o c a de su desarrollo á todos los 
d e m á s pueblos 1. Pe ro estas excepciones no i n v a l i d a n 
los pr incip ios generales sobre que descansa l a evo luc ión 
de l a human idad considerada en su conjunto. 
IV 
Á esta e v o l u c i ó n social, en r á p i d a s ín tes is y sólo en 
sus rasgos esenciales bosquejada, corresponde fielmente 
en el fondo l a evoluc ión de l a autor idad po l í t i ca . 
E n u n pr inc ip io esta au tor idad se ha l l a desprovista 
de ó r g a n o s adecuados; l a comunidad elemental carece 
de reglas fijas de conducta; los mismos que deciden l a 
guer ra son los que luchan ; no h a y verdadera un idad 
de a c c i ó n ; cada uno combate s e g ú n su va lo r y sns re-
cursos, y dispone, mientras puede, de su parte en el 
bo t í n . N o existe a ú n verdadero Estado, n i d i s t i n c i ó n 
1 « A l g u n a s tribus enteramente pacificas, si bien no civilizadas en el 
sentido vulgar de la palabra, dan pruebas de una percepción más clara de 
lo que constituye la equidad que aquellos pueblos civilizados en los cuales 
las costumbres de la vida mil i tar restringen todavía los hábi tos de la vida 
industriosa. E l dulce y concienzudo Lepcha, que evita la muerte, pero se 
niega en absoluto á darla; el Hos, rico en virtudes sociales, á quien la 
sospecha de robo l levar ía casi al suicidio; el Veddah de los bosques, que 
apenas concibe que un hombre pueda voluntariamente herir á otro ó apo-
derarse de lo que no le pertenece; todos estos hombres atestiguan que l a 
falta de una inteligencia suficiente para la elaboración del concepto de ley 
social fundamental no impide que exista un sentimiento muy vivo corres-
pondiente á esta ley, así como la inteligencia clara de sus aplicaciones es-
peciales.» — H . Spencer. — Justice, pág. 57. 
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a lguna de gobernantes y gobernados. Todos son ambas 
cosas, ó, por mejor decir , no son n i n g u n a , pues no h a y 
verdadera c o o p e r a c i ó n social n i verdadera sociedad 
po l í t i c a . 
M á s adelante, l a exper iencia de las ventajas inhe-
rentes á l a u n i d a d de p lan y de d i r e c c i ó n produce l a 
s u p r e m a c í a del m á s fuerte de los guerreros, s u p r e m a c í a 
que, l i m i t a d a en u n p r inc ip io á las funciones de l a 
guerra , t o m a pronto, por l a o r g a n i z a c i ó n p rev ia y ade-
cuada que l a guer ra requiere, u n c a r á c t e r permanente. 
L a au tor idad de l jefe en l a t r i bu se modela por l a au-
tor idad del v a r ó n en l a f ami l i a . E n aquellas sociedades 
p r imi t ivas en que e l rapto de l a mujer, y, en u n a forma 
de e v o l u c i ó n y a superior, su compra como si fuera u n a 
m e r c a n c í a , eran l a base de l a f ami l i a , no h a b í a que 
pensar en que nadie ejerciera derechos ante su jefe. E l 
jefe m i l i t a r de l a t r i b u es a l propio t iempo legislador, 
juez, adminis t rador y gran sacerdote. Toda au tor idad 
e s t á en sus manos. E s t a autoridad a lcanza á todos los 
actos de l a v ida , porque todo se h a l l a subordinado a l 
fin pr imero de l a guerra , que consti tuye, no sólo u n me-
dio de defensa, sino t a m b i é n e l ó r g a n o por excelencia 
de l a func ión e c o n ó m i c a . E s r i ca , si cabe ap l i ca r esta 
palabra , la. t r i b u que es fuerte y se apodera de lo de las 
d e m á s . Como los hombres son incapaces de perc ib i r l a 
r e l a c i ó n que debe ex is t i r entre una d i spos ic ión del po-
der p ú b l i c o y el ñ n de i n t e r é s pa r t i cu la r ó genera l á 
que esta d i spos ic ión debe dir igirse, y es, por tanto, ne-
cesaria l a fe c iega en l a autor idad de l que manda , ve-
mos en los pueblos pr imi t ivos dar u n va lo r cap i t a l á 
preceptos r id í cu los ó insignif icantes . L a s cuestiones de 
forma y de ceremonia l t ienen siempre g ran importan-
cia donde l a r a z ó n de l a ley es l a vo lun tad del p r í n c i p e . 
Donde las leyes t ienen u n fundamento rac iona l , y l a 
conciencia p ú b l i c a comprende su r a z ó n de ser, d i smi-
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nuye l a impor t anc ia de todas aquellas formalidades 
que no t ienen relaciones in t imas con e l fin na tu ra l de 
toda i n s t i t u c i ó n y de toda ley. P a r a los pueblos p r i m i -
tivos, como pa ra los pueblos salvajes modernos, l a i n -
f racc ión de u n r i to, de u n detal le absolutamente i n ú t i l , 
es u n delito g r a v í s i m o 1. E l c a r á c t e r de l a autor idad en 
el p r imer periodo de su e v o l u c i ó n es, por tan te , absoluto; 
á él se h a l l a n subordinadas con necesidad fisiológica 
todas las act ividades; en él se resumen, s in g é n e r o a l -
guno de s e p a r a c i ó n , todos los poderes; l a esfera de 
acc ión de los subditos, lo mismo en el orden e c o n ó m i c o 
que en e l religioso, es s imple c o n c e s i ó n del jefe. L a aso-
c iac ión po l í t i c a e lemental , superior s in duda a l p r i m i -
t ivo estado de incoherencia anter ior , t iene los cí i rac-
teres de un idad que le impone l a sola vo lun tad del 
soberano; l a c o n e x i ó n entre sus diversos elementos y 
su a c c i ó n a l exter ior revis ten las condiciones de nece-
sidad, de ausencia de d e l i b e r a c i ó n y de consensns vo lun-
tario, propios de l a a c c i ó n i n s t i n t i v a . 
L a f o r m a c i ó n de grandes agrupaciones humanas , 
de te rminada generalmente por las necesidades y azares 
de l a guer ra , produjo como consecuencia u n a impor-
tante mod i f i cac ión en las condiciones y en el ejercicio 
de l a au to r idad p o l í t i c a . E l m o n a r c a , por l a impos ib i l i -
dad m a t e r i a l de atender personalmente á todos los 
cuidados de l gobierno, hubo de confiar a lgunas funcio-
nes á delegados suyos, á los cuales fijó reglas perma-
nentes que fueron como l a p r imera forma del derecho 
púb l i co . P o r ' o t r a par te , las guerras entre los p e q u e ñ o s 
1 Es ley aplicable á los individuos, como á las colectividades, la de que 
la subordinación de lo esencial de una inst i tución á lo formal y material 
de la misma es tanto mayor cuanto menor es la capacidad intelectual; i n -
capacidad que hace inevitable v necesaria la sumisión ciega á los man-
datos exteriores. 
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grupos, que i m p o s i b i l i t a b a n e l desarrollo de l a indus-
t r i a y de l a r i q u e z a , fueron repr imidas en e l seno de 
los grandes Es tados , y fué posible l a f o r m a c i ó n de cla-
ses consagradas a l trabajo pacifico, el desarrollo de l a 
propiedad i n d i v i d u a l , que anter iormente se l i m i t a r a 
t an sólo á los objetos muebles y semovientes, y l a cons-
t i t u c i ó n de u n derecho pr ivado fundado en l a costum-
bre, aunque precario siempre por el p redominio abso-
lu to del monarca y de sus representantes. L a d iv is ión de 
castas marca u n progreso, no sólo en tanto s ignif ica l a 
c r e a c i ó n de ó r g a n o s adecuados pa ra las funciones esen-
ciales de l a v i d a social , sino t a m b i é n por cuanto á los 
deberes propios de cada uno corresponden atr ibuciones 
y derechos que vienen á cons t i tu i r una esfera de a c c i ó n 
p rop ia para e l ind iv iduo y u n p r inc ip io de orden p a r a 
l a sociedad. Na tu ra lmen te , los guerreros, representan-
tes de l a fuerza, y los sacerdotes, i n t é r p r e t e s de l a D i -
v i n i d a d , cul t ivadores de l a c ienc ia y consejeros natura-
les del mona rca , gozaron de grandes pr ivi legios . 
S e g ú n e l c a r á c t e r m á s ó menos guerrero de los p r i -
meros imperios, obtuvo e l predominio, y a l a casta sa-
cerdota l , y a l a casta mi l i t a r . E n l a Ca ldea y en E g i p t o , 
regiones donde florece u n a c iv i l i zac ión avanzada c in -
cuenta ó sesenta siglos antes de Jesucristo, l a casta 
sacerdotal e je rc ió u n a inf luencia preponderante. E l 
fundador de l a d i n a s t í a T h i n i t a en E g i p t o , el rey 
M e n a , vence á l a clase sacerdotal , y ordena nueva-
mente el culto.*. E n l a I n d i a los brahmanes ó sacerdo-
tes mant ienen siempre su preeminencia . E n l a E t i o p í a 
e l rey, no sólo era elegido por los sacerdotes, sino que 
p e r m a n e c í a siempre bajo su domin io . " N o p o d í a em-
prender u n a guerra , rea l iza r n i n g ú n acto importante s in 
pedir permiso á l a d i v i n i d a d y á sus minis t ros . S i des-
1 Maspero, Histoire á n d e m e , págs , 54 y 55. 
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o b e d e c í a ó senci l lamente mostraba c ier ta independen-
cia , el clero le enviaba l a orden de darse l a muerte , y no 
tenia m á s recurso que someterse á esta sentencia ,, 1, E l 
imper io P e r s a , por el contrar io, fué ante todo guerrero, 
y representa el t ipo puro del Es t ado despó t ico . D a r í o I, 
el m á s grande de sus monarcas por sus conquistas y 
por sus dotes de adminis t rador , reforma e l culto, y por 
medio de u n a prudente s e p a r a c i ó n de mandos en cada 
uno de los t r e in t a gobiernos ó s a t r a p í a s que c o m p o n í a n 
su vasto imperio , ev i ta las revueltas y ejerce u n poder 
incontrastable . E l s á t r a p a , dependiente en absoluto 
del mona rca , e j e r c í a e l poder c i v i l en toda su p len i tud , 
r e p a r t í a á su arb i t r io e l impuesto, adminis t raba jus t i c i a 
y p o s e í a derecho de v i d a y muer te ; e l secretario regio 
fiscalizaba los actos del s á t r a p a ; el general , con frecuen-
c ia r i v a l de las otras dos autoridades, m a n d a b a las tro-
pas. D e esta manera las rebeliones se h a c í a n m u y difí-
ciles. P o r exceso de p r e c a u c i ó n , el rey enviaba anual-
mente comisarios encargados de ver y o i r lo que pa-
saba has ta en las regiones m á s apartadas de su imperio, 
á semejanza de los missi dominici de l a é p o c a de Car io 
M a g n o . " A p a r e c í a n de improviso , examinaban el estado 
de las cosas, re formaban ciertos detalles de adminis-
t r a c i ó n , amonestaban y s u s p e n d í a n en caso de necesi-, 
sad a l s á t r a p a ; i ban protegidos por fuerzas mil i tares que 
daban á sus consejos u n a au to r idad que q u i z á s in eso 
no hub ie ran alcanzado. U n informe desfavorable de 
estos oficiales, u n a desobediencia l ige ra , u n a sospecha, 
bastaban p a r a perder a l s á t r a p a ; a lgunas veces se le 
d e s t i t u í a , y con frecuencia se le condenaba á muerte, 
dejando á las gentes de su c o m i t i v a e l cuidado de eje-
cu tar l a sentencia. U n correo l l egaba de repente; en-
tregaba á los guardias l a orden de ma ta r á su jefe, y 
1 Maspero, obra citada, pág . 534. 
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los guardias o b e d e c í a n por l a sola exh ib i c ión del decreto 
r e a l „ 1 . 
Bajo el p redominio de una casta ó bajo e l gobierno 
de un d é s p o t a , los grandes imper ios antiguos marcan 
u n g r a n paso, no sólo en orden á l a c iv i l i zac ión , sino 
t a m b i é n bajo el aspecto puramente po l í t i co . P o r l a 
fuerza de las cosas, g r a n n ú m e r o de funciones ejerci-
das antes por e l jefe de l a t r i b u y s e g ú n su v o l u n t a d 
a rb i t r a r i a , empiezan á ser d e s e m p e ñ a d a s por l a socie-
dad misma , conforme á reglas r í g i d a s ciertamente, pero 
estables. L a v i d a e c o n ó m i c a adquiere pr imero c ie r ta 
independencia: el consumo, l a p r o d u c c i ó n y l a c i rcu la -
c ión de l a r iqueza dejan de ser func ión exc lus iva de l a 
au tor idad; las costumbres se fijan en C ó d i g o s que re-
Vis ten y a esa impersonal idad que es esencial á l a jus-
t i c i a ; las relaciones de s ú b d i t o s y gobernantes adquie-
ren un i formidad y permanencia . E l inmenso poder de l 
monarca , l a autor idad incontras table de los sacerdotes, 
son un progreso evidente sobre l a t i r a n í a anter ior i n -
media ta y sin normas. L o s preceptos que emanan de l a 
autor idad r e g u l a n esferas de a c c i ó n hoy independientes 
de todo poder exterior; pero esto era l ó g i c a consecuencia 
del atraso de aquellas sociedades, donde por u n a parte 
los gobiernos no c o n o c í a n sus l í m i t e s propios', y por 
otra los gobernados c a r e c í a n a ú n de ap t i t ud bastante 
para adoptar reglas racionales de conducta. E l estado 
de guerra , que entonces era casi permanente , y e l pe-
l igro constante de invasiones, e x i g í a n a d e m á s u n a g r a n 
d i sc ip l ina y u n a g r a n un idad . E l c a r á c t e r absoluto y 
absorbente de l a au tor idad p o l í t i c a fué en aquellas eda-
des u n g r a n b ien; los pueblos d iv id idos eran de seguro 
aniqui lados. E n medio de las calamidades s in t é r m i n o 
que l a guerra , ese ins t rumento c rue l de l progreso hu-
Maspero, obra citada, p á g . 546. 
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mano en las é p o c a s pasadas, e s p a r c í a sobre l a t ier ra , 
los grandes imper ios , gobernados por r í g i d a d i sc ip l ina , 
ordenados bajo pr incipios inflexibles de j e r a r q u í a socia l 
donde todo se subordinaba á l a autor idad po l í t i ca , eran 
el ú n i c o refugio donde p o d í a n cul t ivarse las ciencias y 
las artes, preparando, por el conocimiento de l a natu-
ra leza y l a d e p u r a c i ó n de las ideas, d ías m á s venturosos 
para l a h u m a n i d a d . 
L o fueron y a los que v i e ron florecer l a c iv i l i zac ión 
h e l é n i c a . E n Grec i a , las castas p r imi t ivas decaen y l le-
gan A desaparecer, v in i endo á ejercerse los poderes pú-
blicos por l a to ta l idad de los ciudadanos. N o es de este 
l uga r r e s e ñ a r las vicis i tudes por que atravesaron las 
r e p ú b l i c a s griegas, n i las diferencias que separaron sus 
organizaciones p o l í t i c a s representadas por l a m o n á r -
qu ica y r i g i d a L a c e d e m o n i a y por l a d e m o c r á t i c a y c u l t a 
Atenas . E l c a r á c t e r fundamenta l de sus inst i tuciones 
po l í t i ca s es, por u n a parte, l a p a r t i c i p a c i ó n de todos 
los ciudadanos en el gobierno; por otra, l a subordina-
c ión de los fines ind iv idua le s a l fin colectivo de man-
tener l a g randeza y l a independencia del Es tado . N o 
son y a las leyes producto de l a v o l u n t a d de un hombre 
ó de u n a casta p r iv i l eg i ada , sino obra de l a co lec t iv idad . 
L a l i be r t ad c l á s i ca cons i s t í a en e l ejercicio de l a fun-
c ión po l í t i c a . E s t a era u n a g a r a n t í a de j u s t i c i a que no 
puede desconocerse. L o a rb i t ra r io , que es l a fo rma 
e lemental y m á s grosera de l a autor idad pol í t ica , des-
aparece. R e c o n ó c e s e el c a r á c t e r de general idad, de i m -
personal idad de l a l ey , y e l hombre adquiere l a n o c i ó n 
de su d i g n i d a d como miembro de u n a sociedad p o l í t i c a , 
como ciudadano. N o conoc í a a ú n su valor como sér 
rac iona l y l ibre en e l seno de l a g r a n f a m i l i a humana ; 
antes por e l contrar io , l a esc lavi tud era l a base de l a 
o r g a n i z a c i ó n social . N i e l vuelo de á g u i l a de l d iv ino 
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P l a t ó n , n i e l admirab le razonar de A r i s t ó t e l e s , a lcan-
za ron á v i s lumbra r los fundamentos de l a f ra ternidad 
y de l a l i be r t ad humanas. P e r o aun incomple ta , por 
r a z ó n de l a esclavi tud, l a i g u a l d a d p o l í t i c a gr iega dió 
a l hombre l ib re l a conciencia , antes desconocida, de su 
d i g n i d a d ante los d e m á s hombres; y casi pudiera afir-
marse que es el ge rmen del derecho que m á s tarde de-
b í a l im i t a r , por l a sola i n s p i r a c i ó n de l a r a z ó n , e l poder 
del Es tado sobre l a v i d a p r i v a d a y sobre los bienes de 
los ciudadanos. A l amparo de aquellas insti tuciones, e l 
pensamiento humano, recogiendo los resultados de l a 
s a b i d u r í a de l Oriente y de Eg ip to , a l c a n z ó el conoci-
miento de las m á s altas verdades de l a filosofía mora l ; 
e l arte m o d e l ó sus tipos de i n m o r t a l belleza, y l a indus-
t r i a y e l comercio pobla ron con sus colonias y f ac to r í a s 
hasta los confines occidentales del M e d i t e r r á n e o . L o 
ú n i c o que desconocieron fué el derecho de l . ind iv iduo á 
regu la r su v i d a p r ivada , á escoger el g é n e r o de ocupa-
c i ó n que le p lazca , á sentirse á r b i t r o de su conducta 
moral , á dar e d u c a c i ó n á sus propios hi jos; en u n a pa-
labra , desconocieron por completo l a l iber tad m o r a l y l a 
l ibe r tad c i v i l . L a au tor idad todo lo i n v a d í a : en E s p a r t a 
l l e g ó á l i m i t a r de una manera indirecta , pero eficaz, 
has ta las efusiones conyugales. A r i s t ó t e l e s en su Polít ica 
sostiene, de acuerdo con P l a t ó n , l a necesidad de que el 
Es tado se haga cargo de los hijos varones pa ra d i r ig i r 
su e d u c a c i ó n s e g ú n las necesidades púb l i ca s . Combate 
las t e o r í a s de su maestro respecto á l a propiedad ind i -
v idua l , que considera ú t i l á l a R e p ú b l i c a ; pero es t ima 
prudente no dejar abandonada á l a l iber tad l a procrea-
c i ó n de l a especie, sino autor izar ó res t r ingi r los naci-
mientos en a t e n c i ó n á las necesidades del Es tado x. 
L a l iber tad c i v i l fué, por tanto, desconocida en Gre-
1 Aristóteles, Política, l ib . n , cap. m . 
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cia . N o se c o n c e b í a s iquiera l a existencia de derecho al-
guno independiente de l a a c c i ó n del poder colect ivo. 
Todo, hasta los actos m á s insignif icantes de l a v ida , 
era objeto del derecho p ú b l i c o . L a v i d a p r ivada inf lu ía 
demasiado en l a v i d a po l í t i c a de aquellos reducidos 
Estados, para que surgiera l a idea de su s e p a r a c i ó n é 
independencia. 
Pe ro si se compara l a sociedad gr iega con las grandes 
sociedades del Oriente , observaremos, a d e m á s de las y a 
s e ñ a l a d a s , diferencias fundamentales en orden á lo que 
es objeto de nuestro estudio. L a s funciones e c o n ó m i c a s , 
l a indus t r i a y e l comercio, dejan de ser, con l a consti-
t u c i ó n de los grandes imperios a s i á t i cos , a t r i b u c i ó n ex-
c lus iva de l a autor idad p ú b l i c a ; pero todas las d e m á s 
act ividades del hombre v i v e n bajo l a estrecha f é ru l a 
del despotismo. E n Grec ia , no sólo los f e n ó m e n o s eco-
n ó m i c o s a lcanzan m a y o r a u t o n o m í a , sino que cobran 
v i d a p rop ia é independiente l a ciencia y el arte, hu-
mildes esclavas hasta entonces de l a autoridad. No h a y 
t eo r í a en el orden filosófico que no se hal le en germen 
en ese hermoso j a r d í n de l a s a b i d u r í a gr iega, n i genio 
a r t í s t i c o que no hal le l ibre i n s p i r a c i ó n ; y si S ó c r a t e s 
m u r i ó v í c t i m a de l a r a z ó n de Estado, no pudo é s t a fun-
darse en lo que era l ibre, ó sea en el cu l t ivo de l a cien-
cia; sino en ataques supuestos á l a r e l i g i ó n oficial y 
pretendidas ofensas á las costumbres p ú b l i c a s . P o r otra 
parte, l a au tor idad p o l í t i c a que en Oriente se ejerciera 
en provecho ante todo de u n d é s p o t a ó de una casta, 
se ejerce en G r e c i a en b ien de l a co lec t iv idad ó del Es -
tado; p r inc ip io fecundo en consecuencias, fundamento 
de toda c o n s t i t u c i ó n po l í t i ca d i g n a de tal nombre. Ta le s 
son, en m i sentir , los verdaderos progresos con que las 
r e p ú b l i c a s griegas cont r ibuyeron á l a obra de eman-
c i p a c i ó n y de l iber tad . 
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E n R o m a , los pr incipios que s i rvieron de base á l a 
au tor idad po l í t i c a fueron en el fondo los mismos que 
insp i ra ran las consti tuciones griegas. E l mismo predo-
m i n i o absoluto de l Es tado, l a m i s m a a b s o r c i ó n en e l 
derecho p ú b l i c o de l a esfera p r i vada ; luchas parecidas 
entre pat r ic ios y plebeyos; antagonismos y choques 
iguales entre ricos y pobres. L a l ibe r t ad r o m a n a , como 
l a l iber tad g r i ega , consiste en l a p a r t i c i p a c i ó n en e l 
poder. E n l a f ami l i a e l padre, y en el Es tado l a autori-
dad p o l í t i c a , ejercen un poder absoluto. A l predominio 
de u n a clase ó de una f r a c c i ó n , á las turbulencias san-
grientas provocadas , y a pa ra obtener l a i g u a l d a d polí-
t i c a , y a para d i sminu i r l a desigualdad e c o n ó m i c a , su-
cede e l Imperio, ó sea el despotismo un ipe r sona l . L a l i -
ber tad r o m a n a desaparece; el p r í n c i p e es superior á l a s 
leyes y d u e ñ o absoluto de vidas y de bienes. S u v o l u n t a d 
es incontrastable y tiene v igor de ley . L a c o n s t i t u c i ó n 
i m p e r i a l se asemeja, bajo ciertos aspectos, á l a de los 
antiguos imper ios de Or i en t e , y en tanto cons t i tuye 
u n retroceso; pero este retroceso e s t á m á s en l a super-
ficie que en e l fondo. L o s f e n ó m e n o s p o l í t i c o s son en 
el orden social los que revis ten menor c a r á c t e r de gene-
ra l idad : por c i m a del orden e c o n ó m i c o que corresponde 
á l a n u t r i c i ó n , base fundamenta l de todo organismo, y 
o r igen , por tanto, del m a y o r n ú m e r o de relaciones hu-
manas; del orden de las ideas ó de las creencias, que 
determina l a d i r e c c i ó n de l a v i d a ; del orden m o r a l , que 
nos da su verdadera fo rma; del orden j u r í d i c o propia-
mente dicho, que, i m p l í c i t a ó expresamente, procura 
l a a r m o n í a de los diversos intereses, hal lamos l a orga-
n i z a c i ó n p o l í t i c a , atrayendo todas las miradas , por lo 
mismo que se h a l l a sobrepuesta, y l lenando l a h i s to r ia 
con sus variaciones, nacidas precisamente de su rela-
t i v a inconsistencia y de l m a y o r influjo que, por esto 
mismo, puede ejercer sobre e l l a l a voluntad . P o r eso 
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sucede con frecuencia que á u n a c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a 
p rop ia de é p o c a s de atraso corresponde u n periodo de 
c iv i l i zac ión floreciente. A s i , e l s ig lo de L u i s X I V repre-
senta p a r a F r a n c i a una é p o c a de desarrollo y p o d e r í o . 
A s í , bajo el ominoso reinado de los Tiber ios y C a l í g u -
las se formaba el sentido j u r í d i c o y se desarrol laban las 
ideas de f ra te rn idad y de j u s t i c i a ; y los mismos empe-
radores que por razones de Es tado , propias de aque l 
r é g i m e n t i r á n i c o , decretaban l a p e r s e c u c i ó n de los cris-
tianos: los Trajano, M a r c o A u r e l i o y Dic lec iano , des-
m e n t í a n , con sus actos como hombres y con sus ideas 
de m o r a l y de j u s t i c i a , l a t i r a n í a misma que en e l orden 
po l í t i co e j e r c í a n . L o s estoicos se encerraban en l a l ibre 
j austera morada de su filosofía; su amor á l a v i r t u d y 
á l a l ibe r t ad eran incompatibles con el r é g i m e n corrom-
pido y opresor del imper io . L o s crist ianos se ocu l t aban 
en las Catacumbas , y m o r í a n valerosa y noblemente 
en e l supl ic io . Y , s in embargo, las ideas de los unos y 
las creencias de los otros eran las que i b a n á transfor-
mar l a human idad . E s m á s : el tenaz perseguidor de los 
crist ianos, el prefecto del pretorio, U l p i a n o , insp i ra sus 
m á x i m a s en las de l a m i s m a r e l i g i ó n que persigue como 
per turbadora del orden establecido, y su i n m o r t a l defi-
n i c i ó n de l a ju s t i c i a y de los preceptos del derecho es 
una verdadera s ín tes i s de lo m á s noble del estoicismo 
y de lo m á s puro de l a m o r a l c r i s t iana . 
A l modo que en el O r i é n t e l a autoridad po l í t i ca de jó 
de ser ó r g a n o general de l a d i s t r i b u c i ó n y p r o d u c c i ó n 
de l a r iqueza ; as í como en Grec i a dejó de domina r a l 
pensamiento c ien t í f ico y á l a i n s p i r a c i ó n a r t í s t i c a , en 
R o m a se l l egó por p r imera vez á const i tuir como esfera 
separada, con reglas y leyes propias, el derecho p r i -
vado en l a f ami l i a y en l a propiedad. E l derecho qu i r i -
tar io , que en sus principios fué par te del derecho pú-
blico y r ev i s t i ó u n marcado c a r á c t e r de exclus iv ismo, 
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vino, median te cont inuas t ransformaciones, á fundirse 
en las r eg las de j u s t i c i a un iversa l . C a d a e x p a n s i ó n 
t e r r i to r ia l por parte de R o m a determinaba u n paso 
m á s en l a c o n s t i t u c i ó n del derecho pr ivado . L a obra 
del pretor d e b í a conduci r á l a u n i d a d y á l a j u s t i c i a en 
el Derecho. L a grandeza de R o m a y sus conquistas 
prepararon e l terreno. L a s atenciones de orden po l í t i co 
eran demasiadas pa ra que el Es tado pretendiera regu-
l a r l a esfera p r ivada . D e l a c o m p a r a c i ó n de las diver-
sas legis laciones s u r g i ó el elemento p r i m o r d i a l de todas 
el las: l a idea de jus t i c i a . E l m é t o d o mismo que conduce 
a l hombre á l a ve rdad y a l b i en , l l e v a á los pueblos a l 
reinado de l a r a z ó n y del derecho. A s i como no hay 
c iencia de lo par t i cu la r , s iquiera sea lo pa r t i cu l a r su 
punto de p a r t i d a , no hay verdadero Derecho humano 
en l a h is tor ia s i n el conocimiento, s in l a c o m p a r a c i ó n , 
s in l a presencia de las reglas j u r í d i c a s que r igen á los 
dist intos pueblos. P o r esto el Esp í r i tu de las leyes de 
Montesqu ieu es q u i z á s e l l ib ro que h a inf luido m á s 
poderosamente en l a c o n s t i t u c i ó n del Derecho mo-
derno. 
P e r o si, en sus relaciones mutuas,, los hombres pudie-
ron regirse por los preceptos de u n derecho definido por 
l a r a z ó n y fundado en l a na tura leza m i s m a , adaptado, 
por t an to , no sólo á las necesidades de aquel la época , 
sino t a m b i é n en g r a n par te á las condiciones i n v a r i a -
bles de l a h u m a n i d a d , no suced ió lo mismo en las rela-
ciones de l i n d i v i d u o con e l Es tado . A n t e l a autor idad 
p o l í t i c a , e l c iudadano carece de derecho. E l P r i n c i p e , 
en quien se personif ican todos los poderes del Es tado , 
es superior á toda l ey , legibns solutus. Dominado r de las 
conciencias, impone, por medio de los m á s atroces su-
pl ic ios , l a R e l i g i ó n del Es t ado ; s e ñ o r de vidas, proscribe 
y ejecuta, s in o t ra n o r m a que su arbi t r io ; d u e ñ o de las 
propiedades, se apodera de ellas por medio de l a confis-
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cac ión . L a idea de u n derecho i n d i v i d u a l superior á 
toda s o b e r a n í a humana no h a b í a nacido a ú n . 
E l predominio del Estado fué durante largos siglos 
cond ic ión de v i d a y de progreso. E l hombre ant iguo no 
conoc ió l a ley de amor que d e b í a transformar el mundo. 
E l pueblo m á s culto de l a a n t i g ü e d a d , A tenas , sólo a l -
canzó , en u n a de las m á s altas inspiraciones de su gen io 
singular, á l evantar u n templo á l a C o m p a s i ó n . L a l i -
ber tad moderna se funda en el supuesto de que los sen-
t imientos de c o o p e r a c i ó n y fraternidad superan a l an-
tagonismo y á las pasiones ego í s t a s . E n las sociedades 
antiguas, el sentimiento crist iano de l a ca r idad era des-
conocido ; l a l iber tad i n d i v i d u a l hubiera sido l a l ibe r tad 
de l a v io lenc ia , l a a n a r q u í a , en una pa labra . P o d r á 
l a p a s i ó n del sectario negar lo evidente, como e l in -
sensato niega l a l u z del so l ; pero es lo cierto que s in 
el Cr is t ian ismo no hubiera sido posible l a l iber tad; don-
de no re ina l a l ey de amor predicada por J e s ú s , l a l i -
ber tad no existe. 
E l Cr i s t i an i smo: he a h í realmente el eje cen t ra l de l a 
h is tor ia h u m a n a ; lo que separa en absoluto l a sociedad 
an t igua de l a sociedad nueva. E s cierto que las conse-
cuencias de sus principios admirables no han recibido 
a ú n por completo l a s a n c i ó n pos i t iva de las leyes y de 
los hechos; es cierto que los antagonismos y las v io len-
cias son t o d a v í a el pan cuot idiano de l a h u m a n i d a d , y 
que apenas si nos hal lamos en las pr imeras jornadas d e l 
camino que h a de conducirnos a l reinado de Dios; pero 
el e s p í r i t u cristiano, que l i be r tó l a conc ienc ia y a l zó de 
l a d e g r a d a c i ó n a l esclavo, penetra inadver t ido y silen-
cioso en las asambleas, engendra los h e r o í s m o s , difunde 
en los corazones sentimientos de amor, i n s p i r a en las 
inte l igencias ideas de jus t i c i a y de paz, y prepara d í a s 
venturosos á l a human idad en los siglos por venir . 
N o es por eso de e x t r a ñ a r que a l desplomarse el i m -
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perio romano, inu t i l i zadas por l a op res ión las inst i tu-
ciones munic ipa les y provincia les que durante a l g ú n 
t iempo s i r v i e r o n de contrapeso á l a autor idad s in l ími-
tes, los pueblos acudieran en s ú p l i c a de amparo y de 
consuelo a l seno de l a Igles ia ; y que los mismos b á r b a -
ros, sobrecogidos de respeto a l m i r a r l a l l e n a de inefa-
ble serenidad, inspi radora de inmortales esperanzas; 
confiada y fuerte, en medio de l a deso lac ión y de l a 
r u i n a ; a l u m b r a d a por u n a l u z de suavidad y esplendor 
sobrenaturales, h incasen ante e l la l a r o d i l l a y templa-
r an su fiereza en e l acatamiento á sus autoridades y en 
el cul to y l a a d o r a c i ó n de C r i s t o , r e p r e s e n t a c i ó n v i v a 
de cuanto redime a l hombre : e l dominio de las pasiones, 
el ho r ro r á l a v io lenc ia y e l amor a l p ró j imo . 
C u á n alto es el idea l e v a n g é l i c o , nos lo dice esa len-
t i t u d con que penetra en nuestras almas. L o s b á r b a r o s 
lo adoraron s in comprender lo , a t r a í d o s por el prestigio 
de lo santo y de lo misterioso. D u r a n t e largos siglos, l a 
fe de los pueblos d e b í a reflejar sus condiciones natu-
rales; l a r e l i g i ó n se confunde con lo que es medio hu-
mano de expresarla, y sólo m á s tarde, precisamente 
cuando l u c h a c o n t r a e l error y l a adversidad, el e s p í r i t u 
cr is t iano adquiere nuevas alas, y muchos que p a r e c í a n 
apartados se ag rupan de nuevo en torno del D i v i n o 
Maest ro . 
L a au to r idad po l í t i ca , durante e l pe r íodo de l a E d a d 
M e d i a , se ve in f lu ida por estos dos elementos: l a fuerza, 
que tiende á p reponderar por las necesidades de l a l u -
cha ; l a r e l ig ión , que ejerce u n a inf luencia poderosa y 
bené f i ca en l a sociedad, y que es e l p r i n c i p a l modera-
dor de l a v i o l e n c i a . 
L a guerra fué l a cond i c ión habi tua l de los Estados 
en esa E d a d de hierro. Como si no bastaran las cos-
tumbres belicosas de los primeros invasores, los piratas 
normandos y daneses por u n lado, y los sarracenos por 
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otro, fueron durante mucho t iempo un verdadero peli-
gro. L a guer ra es escuela de va lor y de lealtad; pero 
no lo es, cier tamente, de derecho. L o s atropellos de 
todo g é n e r o son su consecuencia, y el sent imiento de 
j u s t i c i a desaparece. L a E d a d M e d i a h u b i e r a sido una 
é p o c a de atraso y de t i r a n í a , si no h u b i e r a n mi t igado 
los efectos de l a v io lenc ia las costumbres de indepen-
dencia y l iber tad de los pueblos g e r m á n i c o s por una 
parte, y luego, y ante todo, l a inf luencia decis iva de l a 
Iglesia , valedora tenaz, y casi siempre vic tor iosa , de l 
derecho de los humi ldes y de los oprimidos. 
Rex eris si rede feceris. Es te pr inc ip io , qu e informa l a 
C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a de l Conc i l i o I V de Toledo, obra 
de l a c r i s t iana y sabia i n s p i r a c i ó n de S a n Isidoro 1, 
opera u n a t r a n s f o r m a c i ó n i m p o r t a n t í s i m a en los carac-
teres de toda au tor idad . Y a no es l a vo lun tad del p r í n -
cipe á r b i t r o de l a jus t i c i a ó de l a injust ic ia , n i su poder 
es absoluto. E l rey lo es en tanto cumple rectamente su 
cometido. S i rede feceris, esto es, si gobierna con arreglo 
á l a jus t i c i a , si se atiene á u n orden fundamenta l que 
no es d u e ñ o de alterar. 
L a autor idad pol í t i ca , d e s p u é s de l a g r a n perturba-
ción producida por l a i n v a s i ó n sarracena y por l a diso-
luc ión de l imper io de Car io M a g n o , se subdivide con 
arreglo a l r é g i m e n feudal; no se personifica y a en un 
centro ú n i c o del que reciben sus poderes l imi tados las 
d e m á s autoridades, sino que se convier te en f u n c i ó n 
aneja a l dominio de l a t ierra . L a p rop iedad te r r i to r ia l 
confiere l a s o b e r a n í a , sólo l i m i t a d a por l a subordina-
ción j e r á r q u i c a del vasallaje. E l reino es u n pa t r imonio 
famil iar , y los reyes reparten á vo lun t ad entre sus 
1 E l canon 75 de este Concilio compendia admirablemente el concepto 
cristiano de la autoridad política. 
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hijos l a au tor idad p o l í t i c a con l a propiedad de ciudades 
y provincias . 
E s t a o r g a n i z a c i ó n parece, á p r i m e r a v i s t a , poco fa-
vorable pa ra e l desarrollo de l a l i be r t ad ; pero su m i s m a 
fa l ta de c o h e s i ó n hace posible e l nacimiento e s p o n t á n e o 
de l a costumbre, esa fo rma verdaderamente fundamen-
ta l del derecho. L a costumbre, como producto de l a 
necesidad sent ida u n d í a y otro d í a , y de l consenti-
miento de las partes interesadas sancionado por el 
t iempo, const i tuye el modelo de l a f o r m a c i ó n j u r í d i c a , 
l a l ey que a r ra iga en las e n t r a ñ a s sociales, y que pro-
duce l a estabi l idad y el bienestar. P o r eso, bajo esa 
superficie ag i t ada por las pasiones y las luchas, l a so-
c iedad sigue segura m a r c h a ; los campos se cu l t i van , 
las artes se perfeccionan, y se ag lomera l a r iqueza ma-
t e r i a l y de experiencia que h a de servir para impulsar 
e l progreso de l a h u m a n i d a d . 
L a E d a d Med ia , con l a o r g a n i z a c i ó n j e r á r q u i c a de l 
vasal laje, con l a a c c i ó n preponderante de l a Iglesia, 
con el nacimiento y desarrollo de sus inst i tuciones 
comunales y de sus gremios é ins t i tu tos religiosos y 
benéf icos , fué u n a escuela de respeto, mas t a m b i é n de 
l iber tad. L a autor idad p o l í t i c a sa l ió de e l l a robuste-
c ida por l a t r a d i c i ó n y por el e sp í r i t u rel igioso; pero 
t a m b i é n l a noble independencia de los pueblos h a b í a 
de encontrar sus tradiciones y sus precedentes en e l 
e s p o n t á n e o desenvolvimiento de las inst i tuciones po-
pulares, en l a r e p r e s e n t a c i ó n de l estado l l ano en las 
Asambleas 1, y en los dos grandes pr inc ip ios de derecho 
1 E l Sr. Conde de Torreanaz, en su obra Los Consejos de la Corona, con-
signa el hecho de que las ciudades y vil las de España tuYieron su repre-
sentación en las Asambleas nacionales antes que en otros países, y lo atri-
buye á la supervivencia en nuestro país de las libertades del Municipio 
romano, á l a menor intensión del feudalismo y á la temprana importancia 
que les dio la intervención de sus milicias en las guerras. 
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nacidos a l calor de l a l iber tad medioeva l : n i n g ú n i m -
puesto puede exigirse sin e l consent imiento de l a 
N a c i ó n ; n i n g u n a ley es v á l i d a sin l a a p r o b a c i ó n y 
acuerdo de los representantes de l pa í s . 
L a r iqueza y va r iedad de formas de o r g a n i z a c i ó n y 
de v i d a , que const i tuye uno de los caracteres propios 
de l a E d a d M e d i a , d i f icu l ta grandemente l a obra de 
reduci r á un idad los diversos elementos de su historia. 
Así , por ejemplo, en tanto que en Ing la t e r ra l a nobleza , 
a l iada á los M u n i c i p i o s , funda en lucha constante con-
t r a el Pode r R e a l su t rad ic ional l iber tad , en F r a n c i a y 
E s p a ñ a , el estado l l ano , representado por los Concejos, 
ayuda eficazmente á los Reyes á dominar aristocracias 
turbulentas y ambiciosas, y prepara l a s u p r e m a c í a 
necesaria del poder m o n á r q u i c o . 
S u p r e m a c í a necesaria p a r a impedi r el desorden, 
resultado inev i tab le de l a excesiva independencia de 
todos aquellos p e q u e ñ o s Estados, regidos por dist intos 
usos y reglas , coexistentes en e l Estado nac iona l de l a 
E d a d M e d i a . 
E r a preciso que aquel la autor idad dispersa, aque l la 
serie de s o b e r a n í a s r ivales en perpetua guerra , cedie-
r a n e l puesto á u n a autor idad po l í t i c a fuerte y umver-
salmente reconocida, capaz de producir , de l caos de 
p r iv i l eg ios , restricciones y poderes de todo g é n e r o , l a 
so l idar idad , l a o r g a n i z a c i ó n que las nuevas necesida-
des y e l progreso de los t iempos e x i g í a n . 
L a t r a n s i c i ó n de l a E d a d M e d i a á l a E d a d M o d e r n a 
se asemeja, en a lgo , á l a c o n s t i t u c i ó n a r r iba descri ta 
de los grandes imperios p r imi t ivos , formados por l a 
u n i ó n , generalmente v io len ta , de las tr ibus y p e q u e ñ a s 
agrupaciones antes independientes. Pues así como l a 
u n i d a d real izada por el despotismo ant iguo hizo posi-
ble que poblaciones antes entregadas á l a d e p r e d a c i ó n 
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y á l a guerra pud ie ran consagrarse a l trabajo pacíf ico, 
verdadero or igen de todo progreso socia l , y s u s t i t u y ó 
a l dominio inmedia to y caprichoso de l jefe de u n a 
reduc ida a soc i ac ión reglas uniformes y estables, as í 
t a m b i é n l a preponderancia que a l finalizar l a E d a d 
M e d i a consiguen a lcanzar los R e y e s , produce, como 
consecuencias indecl inables , u n a mayor so l idar idad 
entre las diversas partes de l Es tado , c o n d i c i ó n precisa 
de todo progreso soc ia l ; l a d e s a p a r i c i ó n de las guerras 
pr ivadas ; l a s u p r e s i ó n de inf ini tas vejaciones y trabas 
impuestas por r a z ó n de las m ú l t i p l e s jurisdicciones y 
s o b e r a n í a s en que se d i v i d í a n los Estados, y , en u n a 
pa labra , cohes ión soc ia l , un idad y v i g o r en l a autori-
dad p o l í t i c a , y , por esto mi smo , mayor l ibe r t ad 'de 
a c c i ó n pa ra l a genera l idad de los ciudadanos. 
Cier to es que l a r e a c c i ó n en favor del concepto paga-
no del P o d e r R e a l , i n i c i ada y sostenida p r imero por 
los jur isconsul tos , y luego, con l a mayor tenacidad, por 
los t eó logos y escritores protestantes, d e b í a produci r 
en todas partes, y con mayor ó menor in tensidad, l a 
i n s t a u r a c i ó n del despotismo. P e r o esta forma de go-
bierno, incompat ib le con el e s p í r i t u cr is t iano, conde-
nada por l a r a z ó n y por l a h i s to r i a , no p o d í a prevale-
cer por mucho t iempo. 
L a Refo rma protestante c o n t r i b u y ó poderosamente á 
esa p e r v e r s i ó n del concepto de autor idad, que tiene su 
r e p r e s e n t a c i ó n m á s genuina en l a persona de L u i s X I V . 
Desconociendo l a obra i n m o r t a l rea l izada por el Cr i s -
t ianismo a l d i s t i ngu i r el orden po l í t i co del orden re l i -
gioso; o lv idando que s in esa d i s t i n c i ó n no hay l ibe r tad 
posible, pues n i s iquiera permanece l ibre el hombre en 
su conciencia , r e u n i ó los dos poderes en manos de l 
p r í n c i p e t empora l . Entonces obtuvo u n a autor idad 
i n d i g n a l a m á x i m a servi l de que el s ú b d i t o tiene e l 
deber de profesar l a m i s m a r e l i g i ó n que su soberano, y 
TOMO V[ 10 
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E u r o p a ofreció el e s p e c t á c u l o lamentab le y s ingula r de 
pueblos que, en u n corto p e r í o d o de a ñ o s , cambiaban 
var ias veces de creencias rel igiosas por obediencia á 
las leyes del Estado. Entonces los p r í n c i p e s , contra el 
e s p í r i t u del Cr is t ian ismo, contra l a o p i n i ó n de sus m á s 
ex imios doctores í, imponen á l a fuerza este ó el otro 
cu l to , y , por l a r e v o c a c i ó n de l E d i c t o de Nantes , 
" L u i s X I V arroja de F r a n c i a á 800.000 franceses, so 
pretexto de que no son bastante crist ianos 2. 
L a r e a c c i ó n en favor del absolutismo pagano a l c a n z ó 
su apogeo en los siglos x v n y x v m : en toda E u r o p a los 
p r í n c i p e s se creyeron desligados de deberes posi t ivos 
pa ra con los gobernados; las ant iguas Asambleas re-
presentativas de los diversos ó r d e n e s del Es tado caye-
ron en e l olvido por todas partes, á excepc ión de I n g l a -
terra . Nuestros Conci l ios de To l edo h a b í a n dicho que 
a l R e y lo hace l a l ey , no su persona 3; Santo T o m á s ha-
b í a afirmado que e l derecho del P r í n c i p e debe subor-
dinarse á los intereses de l a N a c i ó n 4. Masss i l l ón , con 
c r i s t i ana y v a r o n i l elocuencia, e x p o n í a ante L u i s X V 
el verdadero concepto de l a autor idad p o l í t i c a , en los 
siguientes t é r m i n o s : " N o es el Soberano, es l a ley, S e ñ o r , 
qu ien debe re inar sobre los pueblos; vos sois sólo e l m i -
nistro y el p r imer depositario de esa l ey ; e l la es l a que 
debe regu la r el uso de l a autor idad, y á e l la se debe 
que l a autor idad no sea u n yugo pa ra los súbd i to s , sino 
u n a reg la que los dir i ja . , , Todo fué i n ú t i l pa ra aquellos 
Monarcas , que mi r aban á los pueblos como pa t r imonio 
propio, y que, en medio de l a miser ia general , dedi-
1 V . Summa Theol. 1.a 2.a, quaest. x , art. v m , y Suarez, Tract. de fid., 
disput. x v m . 
2 R. P . Gratry, h a moral y la ley de la historia. 
3 Regem etenim ju ra faciwnt non per sena. (Concilio VI I I de Toledo). 
4 Regnum non est propter regem, sed rex propter regmm. (Santo Tomásv 
Dereg. principum, l ib . n i , cap. x i . ) 
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caban cuantiosas r iquezas á satisfacer su van idad y sus 
placeres. 
L a autor idad de l E s t a d o se c o n v i r t i ó , no en servidora 
de los intereses p ú b l i c o s , sino en ins t rumento del P o d e r 
R e a l , en s o s t é n de u n estado de cosas fundado en p r i v i -
legios i r r i tantes ó injustificados. L a igua ldad ante e l 
derecho, l a j u s t i c i a en el impuesto, l a r e p r e s e n t a c i ó n 
l e g í t i m a de todos los intereses nacionales en los Con-
sejos ó en las A s a m b l e a s legis la t ivas , l a l ibe r t ad c i v i b 
l a g a r a n t í a p o l í t i c a cons t i tu ida por l a s e p a r a c i ó n na-
tu ra l , aunque no absoluta, de los Poderes del Es tado ú 
ó r g a n o s encargados de las funciones l eg i s la t iva , ejecu-
t i v a y j u d i c i a l , he a q u í lo que l a sociedad r ec lamaba 
en l a segunda m i t a d de l siglo x v m , y lo que, d e s p u é s 
de u n a r e v o l u c i ó n manchada en todas partes por m i l 
excesos y ex t r av iada por e l error y las pasiones, h a b r á 
de a lcanzar l a h u m a n i d a d en su constante a s c e n s i ó n á 
l a l i be r t ad y á l a j u s t i c i a . 
V 
H e s e ñ a l a d o en l a p r imera parte de este discurso, 
como c o n d i c i ó n esencial del ejercicio l e g í t i m o de l a 
autor idad en e l Es tado , su conformidad con los p r inc i -
pios naturales de derecho. H e procurado demostrar que 
existen, aunque en reducido n ú m e r o , leyes fundamen-
tales de universal a p l i c a c i ó n á toda sociedad h u m a n a , 
como por ejemplo: el derecho á l a v i d a en tanto que 
su sacrificio no es necesario pa ra l a c o n s e r v a c i ó n de l a 
co lec t iv idad ; e l derecho á gozar de toda l ibe r t ad com-
pa t ib le con e l manten imiento del buen orden soc ia l ; e l 
derecho á que sean respetados los resultados dis t intos 
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del esfuerzo y m é r i t o s desiguales, en tanto no se oponga 
en l a p r á c t i c a á otros derechos fundamentales y supe-
riores. L a s l imitaciones que es preciso formular nece-
sariamente a l enunciar dichos derechos, nos e n s e ñ a n 
que, si en el orden idea l puede atribuirseles u n c a r á c t e r 
absoluto, en l a rea l idad de las cosas se h a l l a n siempre 
sujetos á inevi tables restricciones. E l progreso social 
consiste precisamente en d isminuir las , y a mediante l a 
s u p r e s i ó n de t rabas innecesarias, y a por medio de re-
glas j u r í d i c a s , que i luminando , por decirlo así , los rectos 
caminos de l a acc ión , p e r m i t a n nuevos desenvolvi-
mientos y consecuencias fecundas del ejercicio de los 
derechos esenciales. 
De a h í l a divers idad de reglas j u r í d i c a s , que suele 
presentarse como argumento en favor de l a n e g a c i ó n de 
los p r inc ip ios de l derecho, y que no es sino su adapta-
c ión m á s ó menos imperfecta á los diversos estados de 
c u l t u r a , ó á las dist intas condiciones en que v ive u n a 
sociedad determinada. 
Lejos de ser una prueba cont ra el derecho n a t u r a l l a 
n e g a c i ó n pa rc i a l que de l mismo representan l a consti-
t u c i ó n de los pueblos p r i m i t i v o s , y, en menor grado, l a 
de todas las sociedades, inc lusa l a c o n t e m p o r á n e a , po-
d r í a sostenerse que no hay precepto posit ivo, recta-
mente declarado, en que no se r eñe j e este derecho, 
puesto que l a ley no puede n i debe ser, p a r a ser jus ta , 
a lgo meramente ex ter ior á l a v i d a soc ia l , sino r e l a c i ó n 
que de e l la emana y que se impone á l a vo lun tad por 
su va lor i n t r í n s e c o , en concepto de orden fundado en 
l a na tu ra leza m i s m a de las cosas, reflejo de l a r a z ó n 
d i v i n a , que l a r a z ó n h u m a n a no hace sino interpretar . 
P o d r í a sostenerse a d e m á s que esa n e g a c i ó n parc ia l , 
en cuanto s ignif ica l a a f i r m a c i ó n de u n derecho de or-
den superior, antes desconocido y vulnerado, es tam-
b i é n obra j u r í d i c a , puesto que const i tuye l a a p l i c a c i ó n 
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posible de l derecho n a t u r a l á las sociedades, en rela-
c ión con e l grado de su cu l tu ra . 
¿ P e r o no s e r á esto l eg i t imar todas las in iquidades 
h i s tó r i ca s? D e n i n g ú n modo. E n las sociedades ant i -
guas , l a esc lavi tud y l a s u b o r d i n a c i ó n de clases fueron 
un progreso, u n a verdadera necesidad soc ia l ; mediante 
l a l i m i t a c i ó n de l a v iolencia y l a d iv i s ión de funciones 
á que r e s p o n d í a n , las sociedades v i v i e r o n en r e l a t i va 
paz y fué posible poner las bases de l a c iv i l i zac ión que 
hoy nos envanece. 
P u d i e r a decirse, aunque l a a f i r m a c i ó n parezca atre-
v i d a , que l a r í g i d a s u b o r d i n a c i ó n j e r á r q u i c a y l a ant i -
gua c o n d i c i ó n del esclavo fueron, durante largos siglos, 
inst i tuciones convenientes y preparatorias de l verda-
dero orden j u r í d i c o ; pero no se d i r á j a m á s que lo sean 
l a ab3Tección del p a r i a en l a I n d i a ó l a de l i lo ta en Es -
par ta ; no se d i r á j a m á s que cuando el pueblo romano 
condenaba á perecer en sangrientos e s p e c t á c u l o s m i -
l lares de cautivos para saciar su ferocidad y su sed de 
placeres; cuando los pa t r ic ios , p a r a a l imen ta r delica-
damente á sus murenas , les arrojaban los cuerpos de 
sus esclavos, no se d i r á que h ic i e ran sino cubrirse de 
oprobio, abusar de l a fuerza y d i f icul tar poderosamente 
l a obra del Derecho 1. 
C a d a é p o c a , cada sociedad t iene, si es esto cierto, sus 
leyes propias, su derecho pa r t i cu la r , su j u s t i c i a m á s ó 
menos adaptada a l i dea l que l a r a z ó n h u m a n a , me-
diante su facul tad de abstraer lo simple de los hechos 
1 Cuando los jurisconsultos romanos definían la esclavitud en estos 
t é r m i n o s : Constitutio jur i s gentium qua quis dominio alieno « contra naturam» 
subjicitur, el progreso de las ideas había destruido j a el acuerdo moral 
que debe existir entre las instituciones de una sociedad y sus ideas, senti-
mientos y costumbres. L a esclavitud, injusta siempre ante el derecho 
ideal y absoluto, se convert ía en injusta t ambién ante el derecho relativo 
é his tór ico. 
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concretos y lo eterno de los elementos temporales , nos 
presenta como t ipo y modelo de l a v i d a social. A s í se 
comprende que pueda ser jus to en una é p o c a lo que en 
o t ra es manifiestamente injusto, y conveniente en u n 
pa í s lo que en otro se r í a á todas luces inconveniente . 
D e todo esto se deduce que l a c o n s t i t u c i ó n ^ y e l ejer-
cicio de l a au tor idad p o l í t i c a , en l a sociedad contem-
p o r á n e a , h a b r á n de revest ir tales caracteres cuales 
sean las condiciones que l a t r a d i c i ó n , las costumbres, 
l a cu l t u r a , l a m o r a l i d a d , e l c a r á c t e r y las c i rcunstan-
cias h i s t ó r i c a s i m p o n g a n en l a ac tua l idad . 
P o r sociedad c o n t e m p o r á n e a e n t i é n d e s e , general-
mente , y en ese sentido usamos a q u í de esta frase, e l 
conjunto de pueblos de E u r o p a y A m é r i c a que, a l lado 
de diferencias accidentales nacidas de diversas causas, 
• v i v e n en el seno de esa c iv i l i z ac ión moderna , cuyos 
pr incipales factores son el Cr i s t ian ismo y el recono-
c imiento de l a igua ldad de derechos á todos los ciuda-
danos. E s de adver t i r que no damos el c a r á c t e r de 
derechos á los l lamados p o l í t i c o s , los cuales son t a n 
sólo g a r a n t í a s de l a l iber tad c i v i l que debe ejercitar, 
por tanto, qu ien tenga pa ra ello capacidad suficiente. 
L a e v o l u c i ó n de l a au tor idad po l í t i c a has ta nuestros 
d í a s , considerada en sus m á s importantes aspectos, se 
r e a l i z a : pr imero, por e l reconocimiento expreso ó t á c i t o 
de que e l poder púb l i co no es u n a en t idad superior, 
sino, por e l cont rar io , subordinada á los fines sociales; 
segundo, por l a s e g r e g a c i ó n de l poder ó n ú c l e o autori-
tar io personal ó colectivo que se l l a m a Gobie rno , de 
funciones que viene á cumpl i r l a sociedad e s p o n t á n e a 
y l ibremente; tercero, por l a f o r m a c i ó n de ó r g a n o s ade-
cuados pa ra e l ejercicio de las act ividades que le son 
propias; cuarto, por l a a t r i b u c i ó n a l Gobie rno de fun-
ciones que l a sociedad real izaba de una manera imper-
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fecta, y que e l Es tado , merced á los superiores medios 
de que na tura lmente dispone, d e s e m p e ñ a con provecho 
de todos; y quinto , por l a i n t e r v e n c i ó n leg i s la t iva , que 
da normas adecuadas de derecho á las nuevas ac t i v i -
dades del hombre , cooperando asi eficacisimamente á 
l a r e a l i z a c i ó n de sus fines. 
L a s pr incipales consecuencias de esta e v o l u c i ó n para 
e l Es t ado moderno son las siguientes: 
L o s l l amados poderes p ú b l i c o s pierden en g r a n par te 
el c a r á c t e r de poderes pa ra revestir e l m á s esencial de 
funciones de l Es tado . P o r este solo hecho sus facultades 
se h a l l a n l ó g i c a m e n t e l imi tadas por l a j i eces idad que 
vienen á satisfacer. E l concepto de soberania no t iene 
y a el va lor que antes se le a t r ibuyera , y que a u n hoy 
mismo se le a t r ibuye por muchos. L a s o b e r a n í a reside 
en el De recho , del que procede toda autor idad. P o c o 
impor t a que l a es t ructura cons t i tuc ional tenga esta ó 
l a o t ra forma, que los ciudadanos pa r t i c ipen expresa-
mente en l a f u n c i ó n p o l í t i c a ó carezcan de representa-
c ión directa: el p r inc ip io que sustenta á los Estados 
modernos es siempre e l mismo. E l absolut ismo m o n á r -
quico que de fend ió Hobbes en sus tratados De Cive y Le-
viatan, y el absolutismo d e m o c r á t i c o que p r e d i c ó Rous-
seau, y que, aun hoy, es doctr ina dominante, e s t á n con-
denados por l a exper iencia y por l a r a z ó n . P a r a el p r i -
mero no hay derechos ante l a majestad de l rey; has ta e l 
derecho de propiedad es u n "derecho sedicioso,,. V i d a s 
y haciendas, todo lo e n a j e n ó el hombre a l const i tu i r so-
ciedad. P a r a el segundo, l a vo lun tad general , conver-
t ida , por u n a a l u c i n a c i ó n inexpl icab le , en en t idad infa-
l i b l e , i ncapaz de pasiones n i de in jus t ic ias , "s iempre 
constante, inal terable y'pura,,;, dispone d é l a conciencia , 
de los bienes y hasta de l a v i d a de los individuos. " C o m o 
l a na tura leza da á cada hombre un poder absoluto sobre 
sus miembros, el pacto social da a l cuerpo pol í t ico u n 
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poder absoluto sobre todos los suyos; este es el poder 
que, d i r ig ido por l a V o l u n t a d , l l e v a e l nombre de sobe-
r a n í a , , 1. Rousseau deduce l ó g i c a m e n t e las consecuen-
cias de este falso pr incipio. E l estado puede desterrar, 
y has ta cas t igar con l a muer te , en determinadas c i r -
cunstancias , a l que no acate l a R e l i g i ó n c i v i l que e l 
pueblo soberano dicte; puede disponer de todas las pro-
piedades, pues es d u e ñ o de ellas por el contrato soc ia l , 
base de todos los derechos; y , finalmente, " s i l a V o l u n -
tad general dice á u n i n d i v i d u o : — conviene que mue-
ras — debe mor i r , porque sólo merced á el la v iv ió en 
seguridad hasta entonces, y su v i d a no es sólo u n be-
neficio de l a na tura leza , sino u n dón cond ic iona l del 
Estado;; 2. 
T a l es l a ú l t i m a palabra del absolutismo po l í t i co ; e l 
absolut ismo de las m a y o r í a s , t a n falso como el absolu-
tismo de uno solo, y m á s peligroso a ú n . Fe l i zmen te , 
comprendido el c a r á c t e r o r g á n i c o de l a sociedad, y l a 
na tura leza p rop ia del derecho, no cabe, en r a z ó n , impo-
ner reglas exteriores y artificiales á l a v i d a socia l , en 
l a que t ienen su verdadero or igen las relaciones j u r í -
dicas que viene á sancionar, mediante l a o b l i g a c i ó n 
impuesta, l a reg la pos i t iva . ^ 
S u b o r d i n a c i ó n , reconocida expresa ó t á c i t a m e n t e , de 
los ó r g a n o s de l Es tado a l fin esencial del Es tado mismo; 
he a h í l a p r imera consecuencia del proceso h i s t ó r i co de 
l a autor idad p o l í t i c a en los hechos y en las ideas. 
E l orden e c o n ó m i c o se revela como u n a esfera por 
completo independiente, en lo fundamenta l , de l a a c c i ó n 
de los Gobiernos. L a p r o d u c c i ó n , l a c i r c u l a c i ó n y e l 
consumo de l a r iqueza son hoy, ante todo, obra de i n i -
1 Contrato social, libro n , cap. IY. 
2 íb id . , libro n , cap. v . 
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c ia t ivas individuales . E l Es t ado no s e ñ a l a legis la t i -
vamente, como en otros t iempos, los cu l t ivos á que h a n 
de dedicarse las tierras, los procedimientos y calidades 
de l a f a b r i c a c i ó n ; no dicta , como Dioc lec i ano , l a tar i fa 
de salarios y los precios de todas las m e r c a n c í a s , n i 
impone á cada cua l el consumo adecuado á su clase. 
L a a u t o n o m í a m á s comple ta r ige el orden e c o n ó m i c o , 
y ú n i c a m e n t e cuando esta independencia per turba en 
a l g ú n punto e l buen r é g i m e n social , adopta l a autori-
dad medidas inspiradas unas veces en l a tu te la que 
le corresponde sobre los que no saben ó no pueden usar 
de su derecho, como^son las l l amadas leyes del trabajo, 
las que t ienden á evi ta r los abusos de l c r é d i t o y las de 
asistencia; otras, en l a necesidad de i m p e d i r l a p é r d i d a 
de l a r iqueza p ú b l i c a , como son las restricciones á l a 
c i r c u l a c i ó n in te rnac iona l ; y otras, por ú l t i m o , fundadas 
en consideraciones j u r í d i c a s y sociales de diversa í n d o l e 
á las cuales pertenece todo lo re la t ivo á leyes de suce-
s ión. Mas , á pesar de estas l imi tac iones , s i se compara 
e l r é g i m e n ac tua l con los pasados, puede afirmarse que 
l a v i d a e c o n ó m i c a goza de p lena l iber tad. 
L o s ó r d e n e s in te lec tua l y m o r a l a l canzan t a m b i é n 
en nuestros d í a s u n a independencia cas i absoluta, y , 
en a l g ú n punto, q u i z á excesiva. N o coarta en nada , 
por reg la general , esta independencia e l aux i l i o que, 
en cumpl imien to de u n a m i s i ó n i m p o r t a n t í s i m a , aun-
q u é no esencial , prestan los Grobiernos á l a i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . Todo el mundo es l ib re de profesar y expresar 
las opiniones c ien t í f icas que tenga por verdaderas. N o 
hay cuerpo a lguno del Es tado que monopolice el saber. 
Y en cuanto á l a moral , su e m a n c i p a c i ó n es evidente. 
L a s reglas morales no son hoy objeto de i m p o s i c i ó n 
autor i tar ia , como lo fueron en otras épocas . E l hombre 
cumple ó inf r inge las leyes del orden é t ico por su pro-
pio y e s p o n t á n e o impulso. Sólo á Dios t iene que dar 
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cuenta de su conducta . E n los pueblos antiguos, l a i g -
norancia y l a d i so luc ión de costumbres so l í an corres-
ponderse; y á pesar de l a dureza de los castigos, las 
costumbres eran depravadas, porque el sentimiento 
mora l apenas ex i s t í a . Nuestras costumbres son in f in i -
tamente m á s puras ; nuestro respeto á l a v ida , á l a hon-
r a y á l a d ign idad h u m a n a , mucho mayores que en 
las sociedades antiguas, en donde l a l ey pos i t iva i nva -
d í a hasta lo í n t i m o de l a conciencia . A s í como l a eco-
n o m í a social puede prescindir de l a i m p o s i c i ó n de l 
Es tado, porque l a sociedad, en conjunto, sabe c u m p l i r 
las leyes que presiden á l a f o r m a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n 
de l a r iqueza , y l a ciencia no necesita de l a tu t e l a de 
los Gobiernos , porque e s p o n t á n e a m e n t e los hombres 
p rocuran a lcanzar y a l canzan el conocimiento de l a 
verdad , as í t a m b i é n en el orden é t ico h a n venido á ser 
i n ú t i l e s los medios coact ivos; porque desarrollado e l 
sentido m o r a l , gracias p r inc ipa lmente á l a a c c i ó n 
de l Cr i s t i an ismo, es casi s iempre bastante l a au tor idad 
de l a conciencia pa ra r ep r imi r los actos que antes eran 
objeto de l e g i s l a c i ó n escrita. 
Y a dijimos, a l hablar del influjo socia l del Cr is t ia -
nismo, c ó m o el sent imiento religioso se h a b í a afirmado 
frente á los poderes de l a t ie r ra en su l iber tad é inde-
pendencia debidas. L a e m a n c i p a c i ó n en nuestros d ías 
puede decirse que es completa . L a Igles ia tiene su au-
tor idad y esfera propias, y el Estado, lejos de imponer 
creencias religiosas, prescinde demasiado, aunque sólo 
se tenga en cuenta el bien r e l a t i vo , de l va lor rea l é 
insust i tuible de las ideas y sentimientos religiosos. 
A u t o n o m í a de las act ividades e c o n ó m i c a , c ient í f ica , 
m o r a l y religiosa, reguladas antes por oficio de auto-
r i dad : t a l es l a segunda consecuencia de l a t ransforma-
c ión h i s t ó r i c a del poder p ú b l i c o . 
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E n las sociedades p r imi t ivas , el jefe era caudi l lo 
mi l i t a r , p o n t í f i c e , legis lador y juez. No h a b í a a ú n l a 
na tu r a l d i s t i n c i ó n de funciones, n i , por tanto, ó r g a n o s 
adecuados para d e s e m p e ñ a r l a s . L o s Concilos de Toledo; 
las Asambleas de l a E d a d M e d i a , y los Consejos de l a 
Corona cas i h a s t a nuestros d ías , e j e rc í an indis t in ta-
mente funciones m u y diversas. L a d i s t i nc ión perfecta 
de los poderes ejecutivo, leg is la t ivo y j u d i c i a l es obra 
de nuestro t i e m p o ; su fundamento es esa ley n a t u r a l 
por l a que cada a c t i v i d a d tiende á crear su ó r g a n o 
propio; ley n a t u r a l que l a c ienc ia e c o n ó m i c a denomina 
de d iv i s ión del trabajo; pero viene á ser a d e m á s , como 
pensaba M o n t e s q u i e u y no cabe desconocer, u n a efica-
c í s i m a g a r a n t í a del Derecho. " L a j u s t i c i a no merece 
este nombre sino cuando e s t á a l abrigo de las pasiones 
del que l a d ic ta , , 1. E n una ú otra forma, todo Estado 
debe respetar este p r inc ip io de o r g a n i z a c i ó n na tura l y 
justo. H e a q u í l a tercera consecuencia de l a evo luc ión 
h i s t ó r i c a de l a au to r idad c i v i l . 
E n las sociedades elementales, l a au tor idad que cas-
t iga , en fo rma c rue l , acciones ú omisiones i n t r í n s e c a -
mente insignif icantes, abandona á l a acc ión par t icu la r 
l a s a t i s f acc ión de los agravios y el castigo de los m á s 
graves deli tos. E n l a E d a d M e d i a encontramos t o d a v í a 
l a guer ra p r i v a d a como medio de reparar ofensas y 
d a ñ o s , y en l a m i s m a E d a d Moderna hay m á s de u n 
ejemplo de ó r g a n o s , m á s ó menos regulares, de repara-
ción y de j u s t i c i a , debidos á l a acc ión par t icu la r . F á c i l 
es comprender e l desorden que esto engendra en u n 
Es tado , y l a p é r d i d a pos i t iva de fuerzas sociales que 
ocasiona. A s í es que, en todas partes, e l servicio de l a 
j u s t i c i a acaba por ser func ión p r i v a t i v a del Grobierno, 
1 Beudant, Le Droit individuel el l 'Eíat , 1891, pág . 9. 
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pues n i n g u n a otra ent idad r e ú n e iguales condiciones 
de estabil idad y de fuerza. P o r l a m i s m a r a z ó n h a n 
venido á ser funciones del poder p ú b l i c o , s iquiera no 
sean esenciales á su c o n s t i t u c i ó n , las grandes obras 
p ú b l i c a s y el servicio de correos; y t a m b i é n , aunque en 
menor grado, l a beneficencia y l a e n s e ñ a n z a . Merced 
á l a o r g a n i z a c i ó n , efectuada por el poder p ú b l i c o , de 
estos grandes servicios, l a cu l tura , l a r i queza y l a segu-
r idad h a n aumentado considerablemente en las socie-
dades c o n t e m p o r á n e a s . E s t a es l a cuar ta consecuencia 
del progreso h i s tó r i co de l a au tor idad p ú b l i c a . 
L a sociedad mu l t i p l i c a sus modos de a c c i ó n en pro-
p o r c i ó n d i rec ta de sus adelantos. D e a h í l a necesi-
dad de apl icar l a s a n c i ó n del Estado á las reglas j u r í -
dicas que t ienen por objeto imped i r los conflictos que 
pudiera ocasionar e l i n t e r é s personal, m a l entendido, 
de los particulares. E l desenvolvimiento del c r éd i t o , l a 
m u l t i p l i c i d a d de formas de r iqueza mobi l i a r i a , las con-
diciones especiales de ciertas industrias, l a fac i l idad 
marav i l losa de l o c o m o c i ó n y de transportes, que pone 
en contacto á los hombres de todos los pueblos: he a h í 
otras tantas causas de nuevas aplicaciones del Derecho. 
Y como si esto no fuera bastante, l a t r a n s f o r m a c i ó n de 
las condiciones de v i d a de las distintas clases sociales, 
p roduc ida por las revoluciones po l í t i ca s y e c o n ó m i c a s , 
t ransforma las relaciones que entre ellas e x i s t í a n , é i m -
pone á los Grobiernos e l deber de in te rven i r con pru-
dencia , pero con eficacia, á fin de que e l derecho posi-
t ivo y estricto no destruya ese derecho superior que 
consti tuye l a verdadera jus t i c i a . T a l es l a q u i n t a y 
ú l t i m a de las consecuencias que nos c o n v e n í a s e ñ a l a r , 
producidas por ese desenvolvimiento h i s t ó r i c o , merced 
a l cua l l a autor idad po l í t i ca pierde su c a r á c t e r de 
ó r g a n o un iversa l y exclus ivo de todas las funciones 
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sociales, pa ra convertirse en aux i l i a r poderoso de l a 
a c t i v i d a d l ibremente ejercida por l a sociedad misma. 
S e ñ a l a d o s y a los caracteres propios de l poder p ú b l i -
co, ó sea de l a au to r idad p o l í t i c a en l a sociedad com-
t e m p o r á n e a , es preciso i nd i ca r ahora á q u é reglas debe 
subordinarse su ejercicio, si h a de responder actual-
mente á su m i s i ó n . 
V I 
E l poder p ú b l i c o moderno pierde, s e g ú n se h a visto, 
e l c a r á c t e r absorbente y opresivo que r ev i s t i ó por 
necesidad cuando sólo l a fuerza ma te r i a l d e c i d í a del 
destino de las Naciones, y mientras los hombres, en su 
inmensa m a y o r í a , se ha l l aban pr ivados del sent imiento 
claro de j u s t i c i a propio de u n estado superior de cul-
tu ra . 
S u m i s i ó n p r i n c i p a l es asegurar l a v i d a nac iona l 
contra toda a g r e s i ó n por parte de otros cuerpos pol í t i -
cos, y g a r a n t i r á todo ciudadano el goce de su l iber tad 
y el man ten imien to de sus derechos. Pe ro no sólo con-
t r i b u y e por estos conceptos, que s in duda son los fun-
damenta les , á rea l izar e l b ien c o m ú n , sino que e s t á 
obl igado a d e m á s , s e g ú n las é p o c a s y p a í s e s , á contr i -
b u i r á este fin mediante el d e s e m p e ñ o , con c a r á c t e r 
t e m p o r a l , de todas aquellas funciones que, evidente-
mente , sólo pueden cumpl i rse por ó r g a n o del Gobierno . 
E n l a a c t u a l i d a d , t a l vez l a ú n i c a func ión que los 
Estados c u m p l e n por completo es l a mi l i t a r . L a socie-
dad v a c o n v i r t i é n d o s e e n u n inmenso cuar t e l ; las cien-
cias f í s ico-qu ímicas encuent ran su ap l i c ac ión m á s l u -
c r a t i v a en el descubr imiento de nuevos elementos de 
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d e s t r u c c i ó n y de matanza ; g r a n parte de l a j u v e n t u d 
consagra su v i d a á las a rmas , y una p o r c i ó n , cada vez 
m á s considerable, de lo que l a sociedad produce á 
fuerza de trabajo y de desvelos, se i n v i e r t e en instru-
mentos de combate y en sostener en pie de guer ra los 
e jé rc i tos . Es te estado de cosas nos da l a medida de lo 
que dista nuestra c iv i l i zac ión de corresponder á nues-
tro orgul lo; sus resultados son de g r a n i m p o r t a n c i a y 
todos á cua l m á s desastrosos. 
L a p é r d i d a de r iqueza ocasionada p o r el predominio 
del mi l i t a r i smo es tan patente, y l i a s ido demostrada 
tantas veces por medio de guar ismos, que no hay para 
q u é ins is t i r sobre ello. Pe ro es justo cons ignar que, si 
fuera posible conver t i r las naciones de E u r o p a a l es-
tado relat ivamente pacíf ico que viene á representar l a 
C o n f e d e r a c i ó n N o r t e - A m e r i c a n a , l a faz de l mundo va-
r i a r í a por completo. L o s miles de mi l lones consagrados 
á sostener y dotar e jérc i tos , se d e s t i n a r í a n á crear y 
desenvolver industr ias luc ra t ivas ; el dinero se of recer ía 
en abundancia para toda empresa p rovechosa ; las con-
diciones de l trabajo m e j o r a r í a n con rap idez ; s e r í a n 
innecesarias las contribuciones o n e r o s í s i m a s que mer-
m a n e l salario y el producto, y , como resultado de todo, 
los bienes de este mundo se d i s t r i b u i r í a n na tu ra lmente 
con mayor equidad. 
L o s sentimientos de v io lenc ia y de a g r e s i ó n , t an con-
trarios á l a p r á c t i c a de las vir tudes morales y j u r í d i -
cas, reciben hoy l a a l ta s a n c i ó n del E s t a d o . E l orga-
nismo c u y a f u n c i ó n es el Derecho, funda en l a fuerza 
las relaciones internacionales. N a d a de e x t r a ñ o t iene 
que el e s p e c t á c u l o de l a j u s t i c i a , h o l l a d a por los pue-
blos, engendre su menosprecio en el á n i m o de los i n d i -
viduos , y que l a ley de l a fuerza, p redominan te en 
todo, haga necesarias por parte de l a au tor idad pol í-
t i c a l a r e p r e s i ó n y l a opres ión . 
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E n efecto, e l resultado evidente d é l a s situaciones de 
fuerza es l a d i s m i n u c i ó n de los sent imientos de huma-
n i d a d y de jus t ic ia . E l fin de toda ac t iv idad m i l i t a r es 
crear elementos humanos ó puramente m e c á n i c o s de 
d e s t r u c c i ó n , tanto m á s perfectos cuanto m á s destruyen. 
¿ Q u é s e r á de l derecho, si n i s iquiera l a p i edad subsiste? 
E n los pueblos c iv i l i zados toda guer ra es u n m a l inca l -
culable , u n a r e g r e s i ó n a l estado de barbarie; y si es cieto 
que h a y algo de noble y de laudable en l a a c c i ó n mar-
c i a l , es precisamente l a idea de l deber l l evada b á s t a l a 
muer te , l a defensa de l a pa t r i a y de l a j u s t i c i a ; esto es, 
todo lo que en el choque sangriento representa l a r a z ó n , 
l a l ey mora l , e l derecho, factores de a r m o n í a y de paz, 
totalmente opuestos á l a d e s t r u c c i ó n y á l a v io lenc ia , 
que cons t i tuyen los caracteres esenciales de l a guerra . 
Obscurecida l a idea de j u s t i c i a , d i sminuido el senti-
miento de h u m a n i d a d , es lógico que los hombres pro-
curen a lcanzar sus fines prescindiendo de sus deberes 
sociales, y que in te l igencias incul tas piensen que l a 
fuerza destructora es el ins t rumento adecuado p a r a 
que se real icen sus aspiraciones. D e a h í para l a auto-
r idad p o l í t i c a l a necesidad de ejercer u n a eficaz v i g i -
l a n c i a y de r ep r imi r constantemente l a a c c i ó n antiso-
c ia l . D e a h í t a m b i é n esa nueva y o d i o s í s i m a l eg i s l ac ión 
de clases, que cast iga con e l presidio y l a deshonra a l 
h o m i c i d a de clase humi lde , y p r emia cas i a l h o m i c i d a 
de clase superior, o lv idando que hace doce siglos que 
el Fue ro J u z g o es t ab lec ió , para g lo r i a de nuestra pa-
t r i a , l a i g u a l d a d de todo hombre, s e ñ o r ó siervo, ante 
l a l ey pena l . E l combate j u d i c i a l , i n s t i t u c i ó n de u n a - N | 
edad b á r b a r a , vuelve á florecer en nuestros d í a s con 
su sentido i r r ac iona l y a n t i j u r í d i c o , gracias á l a pre-
ponderanc ia verdaderamente tr iste de l a ac t i v idad 
bé l i ca . 
E l derecho i n d i v i d u a l cede su paso a l poder del Es -
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tado, que dispone de todo hombre, y, rea l izando el sue-
ñ o de P l a t ó n , lo amolda á su arbitr io para l a a c c i ó n 
guerrera ; restringe e l derecho leg i t imo de propiedad, 
substrayendo á todo ciudadano, por medio del impuesto, 
los frutos de su trabajo, y emplea en c a ñ o n e s ó explo-
sivos lo que cada cua l debiera destinar á desenvolver 
sus facultades y á precaverse de l a ind igenc ia en el 
porvenir . 
E s , por tanto, el primero de los deberes de l a auto-
r i d a d p o l í t i c a en los Estados modernos con t r ibu i r á fun-
dar en el Derecho las relaciones internacionales. E s 
cier to que esto parece hoy u t ó p i c o , y q u i z á lo es, dados 
los sentimientos y las ideas reinantes; pero hubo una 
é p o c a en que no se conceb í a que cada ind iv iduo dejara 
de reparar v io lentamente y por sí mismo sus agravios; 
hubo u n a é p o c a en que no se conceb í a que cada fami-
l i a pudiera abandonar á nadie e l cuidado de l a vengaza, 
que tantos confunden a ú n con l a j u s t i c i a ; hubo una 
é p o c a , y b ien cercana de nosotros, en que A r a g ó n y 
N a v a r r a , L e ó n y G a l i c i a , C a s t i l l a y Grranada, no con-
c e b í a n que pud ie ran l legar á fundar entre sí u n a paz 
'perpetua; y estas e n s e ñ a n z a s de l a h i s tor ia nos deben 
insp i ra r l a consoladora esperanza de que no se d e t e n d r á 
en estos progresos parciales l a obra de l Derecho, sino 
que a c a b a r á por extender su dominio fecundo y salva-
dor á todo el orbe c iv i l i zado . 
S iempre á las declaraciones de guerra precede u n 
p e r í o d o en que las pasiones lo dominan todo. L a voz 
de l a r a z ó n no obtiene sino e l desprecio. E s que domi-
n a n con fuerza incontrastable é inconsciente los i m -
pulsos que en otras épocas eran salvadores, porque 
c o n s t i t u í a n el verdadero procedimiento de a d a p t a c i ó n 
á las c i rcuns tancias , pero que hoy, cuando debiera d i -
r i g i r l a r a z ó n , son por lo genera l insensatos. Esos 
impulsos, hondamente arraigados en l a sociedad, se 
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exc i t an con pront i tud , y nada m á s fácil á las na tura-
lezas i rref lexivas y entusiastas que suscitar por todas 
partes el entusiasmo y l a i r re f lex ión . L a sociedad se 
h a l l a en t a l caso como u n hombre avasal lado por las 
pasiones, y l a r a z ó n serena y f r ía no se escucha s iquiera . 
A l g u n a s veces esta obra de efervescencia y de p a s i ó n 
resul ta buena; pero, asi como Dios h a dado a l hombre 
para guiarse en l a v i d a l a l uz de l a i n t e l i genc i a , a s í l a 
sociedad, que t iene por fin el cumpl imien to de todos 
los fines indiv iduales , debe guiarse por esas nob les v i r 
tudes que se l l a m a n prudencia , m o d e r a c i ó n y j u s t i c i a 
y no por l a fuerza c iega de e s t í m u l o s pasajeros y m u 
chas veces culpables. 
N o puede, s in embargo, condenarse en abso lu to e l 
empleo de l a fuerza. N a d a m á s noble, aunque h a y a 
quien, como T o l s t o i , exagerando e l p r inc ip io crist iano 
de mansedumbre y de paz, sostenga lo con t ra r io , que 
defender valerosamente l a p a t r i a i nvad ida y sacrif icar 
en sus altares l a p rop ia exis tencia . Pero l a m a y o r parte 
de las guerras p o d r í a evitarse, y es provocada por l a 
a m b i c i ó n ó l a cod ic ia culpables de los representantes 
del E s t a d o , ayudados eficazmente por e l entusiasmo 
fác i l é irreflexivo de las muchedumbres 1. 
1 E n esta materia tengo el sentimiento de estar en desacuerdo con un 
escritor distinguido y de merecida reputación como tradista de Derecho 
internacional. Dice así el Sr. Marqués de Olivart : 
«Creemos que la guerra puede definirse el litigio entre las naciones 
que defienden sus derechos, en el cual es el juez la fuerza, y sirve de sentencia la 
victoria. Los utopistas amigos de la paz perpetua y del arbitraje universal 
niegan pueda existir un derecho á la guerra, y no comprenden, en el estado 
sensible y nervioso de sus cabezas, pueda j amás establecerse relación a l -
guna entre el derecho y la guerra. Y no es que á ésta, por otra parte, le 
hayan faltado y le falten a ú n defensores^que la sostengan contra los em-
bates de los filántropos reciutados entre egoís tas comerciantes, que no pue-
den comprender j amás que sus negocios sean inmolados ante elbien público 
en una lucha nacional en la que el Estado, del que forman parte, defiende 
su dignidad y su existencia: de tal misión se encargan los moralistas, que 
TOMO V [ 4j 
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Otro deber i m p o r t a n t í s i m o se impone hoy en todas 
partes al poder p ú b l i c o . Sabido es que el despotismo 
m o n á r q u i c o pr imero, y luego el sentido abstracto y 
puramente i nd iv idua l i s t a de l a R e v o l u c i ó n , des t ruyeron 
l a l iber tad corporat iva. E l hombre necesita de l a aso-
c iac ión , del concurso de los d e m á s hombres para cum-
pl i r sus fines; de a h í l a f o r m a c i ó n e s p o n t á n e a de orga-
nismos colectivos correspondientes á cada fin. T o d a so-
ciedad organizada y en cierto grado de desarrollo debe 
descomponerse en otras agrupaciones: re l ig iosa , cien-
tífica, indus t r ia l , benéf ica , etc. Cuanto m a y o r es l a or-
g a n i z a c i ó n e s p o n t á n e a de una sociedad, tanto mayor es 
su v i t a l i dad y su permanencia . U n a sociedad reg ida 
art i f icialmente en todas sus actividades, se disuelve fá-
c i lmente a l m á s l igero choque. L a h i s tor ia e s t á l l ena 
de ejemplos de esta verdad. E n cambio, en sociedades 
na tu ra l y fuertemente organizadas, los cambios po l í t i cos 
no a l teran en lo m á s m í n i m o l a no rma l idad de l a v ida . 
A m i ju ic io , ye r r an los que piensan que carece en ab-
soluto de o r g a n i z a c i ó n l a sociedad c o n t e m p o r á n e a . 
Creo, por el contrar io, que l a c o o p e r a c i ó n social es ma-
%ven en la historia algo m á s que manadas de seres humanos que engordan 
y se enflaquecen según las leyes ciegas é inmutables de una evolución 
eterna, sino que contemplan en las victorias la obra de la justicia divina, 
que á la corta ó á la larga castiga los pecados de las naciones, y los m i l i -
tares, que observan por su parte que la guerra, elevando el sentimiento pa-
triótico, uniendo en apretado haz á los ciudadanos para defensa y gloria, 
de sus lares y sus dioses, eleva el nivel de los pueblos, fomenta l a auste-
ridad de las costumbres y procura el engrandecimiento de la patr ia; cre-
yendo que todo esto bien vale la pena de que se pierdan unas cuantas vidas, 
que al ñ n y al cabo devasta con menor gloria y en mayor número la ab-
yecta molicie, resultado casi seguro de una paz corrompida y anémica. L a 
guerra no es, como pintan los indianos enriquecidos en repugnantes t rá -
ficos y los apóstoles modernos de una paz predicada con el puñal y la di-
namita, el derecho de la fuerza, sino que representa, por el contrario, la 
fuerza del derecho y su garant ía y ul t ima defensa.» (Programa de Derecho 
internacional pilhiicu, por el Marqués de Olivart. — L i b . ir págs . 17 y 18). 
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yor que nunca ; pero esta c o o p e r a c i ó n es en cierto modo 
ins t in t iva , no se manifiesta expresamente, n i encarna 
en organismos perfectos; a c t ú a con i r regular idad , y 
deja fuera de su ó r b i t a g r a n n ú m e r o de indiv iduos y de 
actividades, que ejercen una a c c i ó n per turbadora en e l 
todo social . E s preciso que las fuerzas sociales se orga-
nicen de u n a manera expresa, si se h a de rea l izar e l 
progreso de que l a sociedad es susceptible. L o s diversos 
ó r d e n e s de ac t iv idad deben estar regidos por una ley 
superior que armonice los esfuerzos y evite su p é r d i d a 
en l a lucha ó en l a inopia. Estos ó r d e n e s de ac t iv idad , 
por medio de su r e p r e s e n t a c i ó n genuina , d a r á n a l Es -
tado del porven i r el fundamento po l í t i co r ac iona l de 
que hoy carece, pues no puede merecer t a l concepto el 
sufragio meramente i n d i v i d u a l y n u m é r i c o , y descarga-
r á n a l poder púb l i co de muchas de sus actuales a t r ibu-
ciones. P o r esto, si hubo una é p o c a en que fué necesa-
r io destruir organizaciones fundadas en el pr iv i legio y 
ar t i f ic ialmente regidas, y pudo creerse que e l i n d i v i -
dual ismo era el progreso, hoy l a acc ión verdaderamente 
progres iva es l a que tiende á reun i r y organizar l ibre-
mente á los hombres y á restaurar , con arreglo á los 
ideales modernos del Derecho, los organismos corpora-
tivos en que h a de fundarse, sobre só l idas bases, u n or-
den de a r m o n í a entre todos los intereses l e g í t i m o s . 
L a au tor idad p o l í t i c a debe prestar su apoyo á este 
movimien to necesario, y a por medio de una l eg i s l ac ión 
que p romueva las asociaciones, y a por l a e x e n c i ó n de 
derechos fiscales, ya por el otorgamiento de esos dere-
chos po l í t i cos que hoy se conceden con torpe y p r ó d i g a 
mano á quienes son notoriamente incapaces de ejer-
cerlos. 
E n tanto que esa o r g a n i z a c i ó n l ibre y perfecta de las 
fuerzas sociales no se rea l iza , y seguramente no se 
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r e a l i z a r á durante mucho t iempo, l a autor idad p o l í t i c a 
no puede desatender los deberes de asistencia y de 
tu te la que u n alto i n t e r é s mora l y po l í t i co le impone. 
D e a h í l a necesidad de leyes y aun de instituciones 
que tengan por objeto resolver los conflictos de cla-
ses, inevi tables en el r é g i m e n ac tual del cap i ta l y 
del trabajo. S i n o lv idar n u n c a que e l sujeto de toda 
ac t iv idad social es l a sociedad m i s m a , y, por tanto, 
que á el la corresponde c u m p l i r todos-sus fines, l a 
au tor idad po l í t i c a d igna de este nombre s u p l i r á , en 
l a medida de sus fuerzas, las deficiencias de l a ac tua l 
o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a , impidiendo que el inevi table 
desamparo y l a no menos i n v i t a b l e in jus t i c ia que para 
muchos hombres resulta de l ac tua l estado de cosas, 
conduzban a l odio y á l a r ebe l i ón . 
C a d a Es tado debe fijar, atendiendo á sus par t i cu la -
res circunstancias, el grado y l a forma de su coopera-
c ión á estos fines sociales, c o o p e r a c i ó n que puede con-
siderarse comprendida en su m i s i ó n p r i m o r d i a l de reali-
zar el derecho; pues á nadie se le puede negar sobre l a 
faz de l a t i e r ra e l derecho de v i v i r , mientras l a afirma-
c ión de este derecho fundamenta l no suponga l a nega-
c ión de l m i s m o en otro sér humano. 
P o r eso son al tamente laudables los esfuerzos reali-
zados por algunas naciones para supl i r l a fal ta de 
a c c i ó n socia l adecuada, promoviendo y auxi l iando, en 
caso de absoluta necesidad, c o n los recursos del E ra r io , 
l a c r e a c i ó n de inst i tuciones destinadas á proveer de 
a l g u n a seguridad en l a subsistencia y de a l g ú n a u x i l i o 
en l a enfermedad y en l a vejez á las clases trabajado-
ras. N o obstante, l a p r i m e r a de las condiciones á que 
debe someterse esta acc ión de l Estado es l a de no ser 
opuesta, sino, por el contrar io, favorable a l desarrollo 
de l a l ibre i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l . 
L o mismo p u d i é r a m o s decir de esas l imi tac iones á 
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l a l iber tad aparente de ambas partes contratantes en 
el pacto del trabajo, exigidas con e l fin de mantener l a 
l iber tad verdadera del que carece de medios p a r a hacer 
efectivos sus derechos. T o d a l a l l amada l e g i s l a c i ó n 
obrera responde á esta necesidad, y viene á i-emediar, 
en parte, l a fa l ta de u n derecho c i v i l adecuado á l a i m -
por tanc ia que hoy reviste e l contrato de servicios. 
E n este mismo sentido de promover l a a c c i ó n de l a 
autor idad p o l í t i c a para el cumpl imien to , cada vez m á s 
perfecto, de l Derecho, se i n s p i r a Herber t Spencer a l 
'defender l a a d m i n i s t r a c i ó n g r a t u i t a de l a j u s t i c i a c i v i l . 
L o s argumentos con que defiende su tesis son irrefuta-
bles. " U n a m u l t i t u d de personas, dice Spencer, se ve 
en l a necesidad de e legir entre soportar en si lencio los 
perjuicios producidos por el dolo y l a m a l a fe, ó arrui -
narse q u i z á si in ten ta obtener l a r e p a r a c i ó n ; y esto 
ú n i c a m e n t e porque el Es t ado , á qu ien paga enormes 
impuestos, no se cu ida de que se cumpla l a jus t i c i a . , , 
A l a ob jec ión de que los t r ibunales se v e r í a n abruma-
dos por ios pleitos, contesta con r a z ó n Herbe r t Spen-
cer que, si l a j u s t i c i a fuera c ier ta y gra tu i ta , no se vio-
l a r í a con t a n t a frecuencia, y que l a inmensa m a y o r í a 
de las infracciones en mater ia c i v i l son consecuencia 
de su defectuosa a d m i n i s t r a c i ó n y de l a i m p u n i d a d que 
gozan los infractores 1. 
P o r m i par te , creo exacto cuando dice sobre este 
par t icu lar el c é l eb re pensador i ng l é s . Siendo como es 
l a f unc ión esencial de l Es tado e l cumpl imien to del 
derecho, lo mismo debe prestar su p r o t e c c i ó n a l que se 
ve pr ivado del suyo por el deli to, que a l que es despo-
seído por malas artes. P o r ot ra parte, l a prudente y 
segura r e p r e s i ó n ide l a temeridad y de l a m a l a fe con-
t r i b u i r í a mucho á que fuera menos difícil este come-
1 Herbert Spencer, Justice, p á g . 248. 
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t ido. Pe ro , desgraciadamente, hoy por hoy, esta reforma 
es imprac t icable en casi todos los pa í ses . N o sólo se 
o p o n d r í a n á ello los interesados en el ac tua l estado de 
cosas, no sólo los recursos de l Tesoro p ú b l i c o s e r í a n 
incapaces de soportar nuevas y onerosas cargas, sino 
que l a v i d a ac tua l de los Gobiernos, ̂ determinada en 
g ran parte por l a a c c i ó n malsana de los diversos par t i -
dos po l í t i cos , no ofrece g a r a n t í a s suficientes n i aun 
aproximadas de que esa extensa ó i m p o r t a n t í s i m a fun-
c ión j u d i c i a l se h a b í a de ejercer con rec t i tud é impar -
cia l idad. E s u n hermoso y noble ideal que sólo p o d r á ' 
realizarse el d í a en que l a o r g a n i z a c i ó n in te rna de los 
Estados responda m á s á las exigencias de l a j u s t i c i a y 
á l a l e g í t i m a a r m o n í a de todos los intereses, y, sobre 
todo, cuando desaparezca el estado de guerra latente 
que esteri l iza tantos esfuerzos y distrae de su verda-
dero empleo tantos recursos. 
Corresponde igualmente á l a au tor idad po l í t i ca , en 
nuestros d í a s , una defensa eficaz del pr inc ip io mismo 
sobre que descansa. N u n c a , como en é p o c a s de liber-
tad, es t an necesario que l a a c c i ó n l e g í t i m a del poder 
p ú b l i c o sea respetada por todos. L a pr imera c o n d i c i ó n 
para que u n pueblo sea l ibre es el acatamiento á las 
leyes, l a obediencia á las autoridades. D e lo contrar io, 
l a l ibe r tad desaparece, porque é s t a sólo puede subsistir 
donde se cumplen las condiciones que hacen posible el 
ejercicio a r m ó n i c o de los derechos naturales por parte 
de todos. L a idea de l ibe r t ad no significa para muchos 
sino el desl igamiento de toda t raba, l a d e s a p a r i c i ó n de 
todo o b s t á c u l o en e l ejercicio de nuestras facultades. 
Cier to es que contiene este elemento: l a e m a n c i p a c i ó n 
de toda d i sc ip l ina innecesar ia ó injusta; pero no es e l 
m á s impor tante , porque l a l iber tad sólo s e r í a el capri-
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cho y l a pas ión , si no reconociera que debe estar some-
t i da á leyes. U n i c a m e n t e exige que estas leyes no sean 
mera i m p o s i c i ó n exterior, sino resultado de l a a d h e s i ó n 
vo lun ta r i a á las reglas fundadas en l a natura leza misma 
de l a ac t iv idad humana , que const i tuyen el orden mo-
ra l y el orden j u r í d i c o . Es te es e l aspecto posi t ivo de l a 
l iber tad . E s como su al imento propio, y s in el cua l no 
puede p roduc i r resultados provechosos. E l elemento 
negativo, por sí solo, conduce á l a n e g a c i ó n en todos 
los ó r d e n e s . E n el orden religioso, no sólo rechaza l a 
supe r s t i c ión , sino l a idea luminosa y fecunda de 
suprema, de a r m o n í a def ini t iva, de Dios, en una pala-
bra . E n el orden mora l , no se contenta con recabar l a 
responsabilidad y l a l ibre d e t e r m i n a c i ó n , sino que, a l 
destruir toda no rma de conducta , cae miserablemente 
en l a peor de las esclavitudes, en l a esc lavi tud de l a 
p a s i ó n y del v i c io . Y en el orden po l í t i co , conduce a l 
desprecio de las leyes, a l odio á l a autoridad, y , final-
mente, á l a g lo r i f i cac ión de l a a n a r q u í a . 
S i el respeto á las leyes es l a base de toda l iber tad 
verdadera, u n a de las pr imeras obligaciones de l poder 
p ú b l i c o cons i s t i r á en mantener estrictamente su auto-
r idad . N a d a m á s pernicioso p a r a e l orden socia l que e l 
e s p e c t á c u l o de l a autor idad escarnecida y rebajada, 
é incur ren en grave responsabi l idad los Gobiernos que 
consienten su desprestigio y su a n u l a c i ó n . E n todas las 
esferas regidas por el poder púb l i co deben cumpl i rse 
las reglas establecidas, y , en caso de in f racc ión , ap l i -
carse l a s a n c i ó n especial y adecuada que cada caso 
requiera; porque es m á s justo y conveniente in f l ig i r 
una penal idad severa por una vez, que consentir u n 
estado de r ebe l ión , funesto para l a mora l idad de los que 
lo p romueven y denigrante para el Grobierno que lo 
tolera . 
Mas no basta con cast igar á los que vu lne ran abier-
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tamente el^derecho positivo, sino que es de toda jus t i -
c i a ap l icar el r igo r de l a s a n c i ó n penal á los que, por 
medio de l a pa labra o ra l ó escrita, r ea l i zan esa p r i m e r a 
par te del acto punib le que consiste en induc i r y pre-
parar los á n i m o s para l a p e r p e t r a c i ó n del deli to. N o 
h a y q u i z á quien defienda h o y con m a y o r e n e r g í a l a 
l iber tad i n d i v i d u a l , que el y a citado Her iber to Spencer , 
y, s in embargo, a l estudiar el derecho de expresar e l 
pensamiento, af i rma terminantemente que este derecho 
no comprende l a l ibe r t ad de sé rv i r se de l a pa labra para 
exc i ta r á l a comis ión de delitos. Y es que ser ía fal tar á 
toda l ó g i c a y á toda jus t i c ia i m p u t a r sólo a l brazo lo 
que es p r inc ipa lmente obra de l cerebro. 
C o n r a z ó n sobrada se ha afirmado que es harto m á s 
grave, en su r e l a c i ó n con el hecho mate r ia l , el acto de 
i n d u c i r á l a comis ión de un del i to cont ra e l orden pú-
b l i co , que el d i r ig ido á que se real ice u n del i to c o m ú n 1, 
puesto que, no sólo las consecuencias del p r imero se 
desarrollan con mayor a m p l i t u d , sino que el c a r á c t e r 
c r i m i n a l del deli to se ocul ta en el p r imer caso bajo las 
apariencias de una a s p i r a c i ó n p o l í t i c a , y has ta con e l 
falso velo del bien genera l , mientras que es m u y raro 
que e l autor ma te r i a l de un del i to c o m ú n desconozca 
el c a r á c t e r c r i m i n a l de su a c c i ó n . E s j u s t í s i m o , por 
tanto , y consti tuye u n ine lud ib le deber pa ra toda auto-
r idad po l í t i c a d i g n a de este nombre , el cast igar seve-
ramente l a e x c i t a c i ó n di recta ó ind i rec ta a l quebranta-
miento de las leyes vigentes , y a se realice por ó r g a n o 
de l a prensa , y a por medio de l a pa labra en jun tas 
p ú b l i c a s , ó y a t a m b i é n por l a a c c i ó n organizada de 
emisarios encargados de promover l a r e b e l d í a . 
1 Véase á este propósi to el discurso acerca de los delitos sociales, leído 
en l a sesión inaugural de 1892-93 de la Real Academia de Jurisprudencia, 
por el Sr. Cánovas del Castillo. 
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N o debe confundirse, en modo alguno, l a e x c i t a c i ó n 
a l quebrantamiento de las leyes con l a p ropaganda 
que pueda realizarse para su reforma. E s t a debe consi-
derarse l i c i t a , y en todas las é p o c a s h a sido posible, en 
m a y o r ó menor grado, pa ra los e s p í r i t u s cu l t ivados y 
serenos; pero, si esta l iber tad no h a de degenerar en l i -
cencia , es preciso que las autoridades cu iden de que l a 
p a s i ó n no l legue hasta l a in ju r i a y l a c a l u m n i a ; de que 
no se funde en el falseamiento evidente de los hechos 
el ataque a l o rden l ega l establecido, y , por ú l t i m o , de 
que no se convierta , lo que debe ser obra de r a z ó n , en 
una amenaza para e l orden p ú b l i c o . 
E l odio ant isocia l h a a lcanzado en nuestros d í a s su 
e x p r e s i ó n culminante en las ideas y aspiraciones de l a 
secta ó par t ido anarquista . E l fondo especulativo de l 
anarquismo consiste en el absurdo de suponer posible 
l a sociedad presente s in gobierno y s in leyes posi t ivas . 
Cier to es que el idea l de toda sociedad p o l í t i c a no es 
otro sino e l de conver t i r progresivamente l a ley i m -
puesta en ley vo lun ta r ia ; en u n a sociedad de hombres 
virtuosos, el gobierno se r ía , como dice A u g u s t o Nico-
lás , una s u p e r f e t a c i ó n 1; pero sólo u n e x t r a v í o m e n t a l 
exp l i ca que se crea so luc ión posible á los males sociales 
l a d e s a p a r i c i ó n de todo freno, de toda r eg l a exigible 
por medio coactivo. E s hoy, á pesar del progreso inne-
gable, t an cierto como cuando A r i s t ó t e l e s e s c r i b í a su 
Folí t ica, que " s i e l hombre, perfeccionado por l a socie-
dad, es el pr imero de los animales, es t a m b i é n el ú l t i m o 
cuando v ive sin leyes y s in ju s t i c i a , , 2; y los que de 
buena fe, como sucede con T o l s t o i , creen lo contrar io , 
son hombres que v i v e n fuera del mundo real, vis iona-
1 La Revolulion el VOrdre ührétien. 187á, pág . 320. 
2 L a Folítica, capítulo i . 
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rios de u n estado social radica lmente incompa t ib l e con 
las actuales condiciones de l a humanidad . Y en cuanto 
á los que, como K r o p o t l d n e , emplean su in te l igenc ia 
en convencer á los proletarios de que deben conc lu i r 
v io lentamente y por cualquier medio con e l orden so-
c ia l , y á los b á r b a r o s ins t rumentos de l a p ropaganda 
por el hecho, debieran ser segregados de l a sociedad como 
fieras peligrosas, y despojados del amparo de l a ley co-
m ú n , y a que ellos mismos se colocan fuera de l a hu-
manidad , ser reducidos á l a impotenc ia por medio de 
una a c c i ó n pena l adecuada á l a índole y á l a ext rordi -
na r i a g ravedad de su deli to. 
Ju s to y doloroso es, sin embargo, confesar que hay 
doctrinas y que hay ego í smos que e x p l i c a n , s iquiera 
nunca jus t i f iquen, l a c iega d e s e s p e r a c i ó n que p rocura 
destruir lo todo. Cuando el i nd iv idua l i smo da por su-
puesto que todo desval imiento es merecido; que todo 
sé r que no ocupa puesto en e l fes t ín de l a v i d a debe 
mor i r ; que toda asistencia es perniciosa, y lo recto y lo 
jus to dejar perecer de hambre a l desgraciado; cuando, 
á los clamores que a r ranca l a injusta adversidad, sólo 
sabe contestar con l a voz de los c a ñ o n e s , realmente 
prepara las bombas de d i n a m i t a , y es q u i z á m á s cul-
pable, eh su dureza de sentimientos y en su op t imismo 
inmora l , que los Salvochea, los Mos t y los K r o p o t k i n e . 
V I I 
L a au to r idad po l í t i ca , lejos de fortalecerse con el 
a l imento sano y adecuado á su c o n s t i t u c i ó n esencial, 
r e c o g i ó u n elemento de desorden y se impuso obliga-
ciones de difícil d e s e m p e ñ o cuando, siguiendo las ense-
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ñ a n z a s del autor de l Contrato social1, se propuso y ob-
tuvo , á fuerza de atentados de todo g é n e r o , e l an iqui -
l amien to de los organismos naturales que s e r v í a n de 
necesario contrapeso á l a d i s g r e g a c i ó n que t ienden á 
p roduc i r los ego í smos . L a v ida m u n i c i p a l y p rov inc i a l , 
l a e n s e ñ a n z a y l a beneficencia, l a Igles ia y las corpo-
raciones, todo f u é combatido s in t regua por e l i n d i v i -
dual ismo r e v o l u c i o n a r i o , que a c a b ó l ó g i c a m e n t e por 
negarse á sí mismo, fundando l a s u p r e m a c í a artif iciosa 
y funesta de l Es tado . D e este modo se p r i v ó á l a socie-
dad de l a verdadera base de toda o r g a n i z a c i ó n libre, y 
se ha dado e l efecto triste, pero lóg ico , de que el siglo 
que h a c e n t u p l i c a d o l a r iqueza humana , acabe en e l 
m á s profundo antagonismo de clases y bajo las amena-
zas de una r e v o l u c i ó n socia l provocada por l a re iv indi -
c a c i ó n del derecho á subsistir y á disfrutar en a l g ú n 
grado de las ventajas de l a c iv i l i zac ión . L a R e v o l u c i ó n , 
que as í d e s c o n o c i ó l a rea l idad de los hechos y las ver-
daderas leyes del progreso humano, no c o m p r e n d i ó 
tampoco que no son las leyes posi t ivas , cua lquiera que 
sea su bondad , las que fundan l a paz y el bienestar de 
los pueblos, sino que, por el contrario, sólo s i rven gene-
ralmente p a r a sancionar las relaciones j u r í d i c a s esta-
blecidas por l a a c c i ó n p rop ia y e s p o n t á n e a de l a v i d a 
colect iva . C r e y ó que bastaba con l a no rma rac ional 
impues ta por e l legis lador , s in considerar que lo que 
a l i m e n t a l a conducta del hombre son los sentimientos 
y las ideas. D e a q u í su apar tamiento de toda R e l i g i ó n 
pos i t iva , su ind i fe renc ia respecto á las creencias y á las 
costumbres. H e n c h i d a de esa falsa s a b i d u r í a que aleja 
1 «Es preciso, para que la voluntad general pueda enunciarse con 
exactitud, que no haya sociedades particulares en el Estado y que cada 
ciudadano opine solo por sí mismo.» Rousseau: Contrato social, libro i , 
capítulo n i . 
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de Dios , del conocimiento verdadero de nuestra perpe-
tua l i m i t a c i ó n y de nuestra e terna i g n o r a n c i a , se c r e y ó 
capaz de formar una sociedad marcada con el sel lo del 
discurso y presidida por l a d é b i l é i m p u r a imagen de 
l a R a z ó n ; olvidando el hecho tr is te , pero verdadero, 
de que " n i nuestro entendimiento n i nuestro c o r a z ó n 
son l a r eg la de l a rea l idad „ 1. 
E n vez de procurar l a a r m o n í a y e l acuerdo entre 
ambas autoridades, l a p o l í t i c a y l a re l igiosa , nada ha 
perseguido con mayor tenacidad el e s p í r i t u revolucio-
nario, que l a fe ca tó l i c a y l a au tor idad de l a Iglesia. 
L a s .consecuencias de este error f u n e s t í s i m o h a n sido 
p r i v a r á las sociedades, no sólo de ese verdadero y efi-
cac í s imo v i á t i c o que se l l a m a fe en D i o s y esperanza 
en o t ra v i d a , sino t a m b i é n del m á s poderoso aux i l i a r 
de toda au to r idad humana . 
L o s impulsos primeros de todo hombre le l l evan á 
subordinarlo todo á lo que considera su propio bien. Se 
h a dicho, con verdad , que e l n i ñ o es naturalmente 
ego í s t a . L o s sentimientos desinteresados suponen u n 
desarrollo considerable de las facultades intelectuales 
y afectivas. P o r esto hay indiv iduos y h a y razas infe-
riores que no salen nunca de ese pr imer p e r í o d o de cul-
t u r a humana . H a y , a d e m á s , caracteres marcados por 
1 «Precisóles respetar, dice Taine, no sólo los principios, sino hasta 
los prejuicios de su raza; no tomar como medida de los intereses del Es-
tado n i las exigencias lógicas de nuestro entendimiento, ni las nobles nece-
sidades de nuestro corazón, porque ni nuestra inteligencia n i nuestro 
corazón son la regla de la real idad.» Hay en estas palabras de Taine un 
fondo de verdad perfectamente aplicable al objeto de nuestro discurso; 
pero si se les diera un valor absoluto habr í a que renunciar á todo ideal y 
á toda noble aspiración. S i no se ha de caer en el desaliento y en un mor-
tal escepticismo, hay que reconocer que l a Realidad verdadera se refleja 
en nuestro entendimiento y en nuestro corazón, y que en los re lámpagos 
de la mente y en las palpitaciones de nuestro pecho hay algo más que una 
fosforescencia fortuita ó un fenómeno biológico puramente material. 
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el sello de l a dureza de c o r a z ó n , desprovistos de esa fa-
cu l t ad de representarse v ivamente los ajenos dolores y 
a l e g r í a s y de sufrir ó gozar en ellos; personas que sólo 
poseen e l conoc imien to meramente externo de las co-
sas, no e l sen t imiento de esa r e l ac ión í n t i m a y pro-
funda que se l l a m a sol idar idad. A esta clase, mucho 
m á s pel igrosa que l a anterior , pertenecen los que v i v e n 
de l a e x p l o t a c i ó n i n i c u a de sus semejantes; los que 
gua rdan las formas de l a ley y pisotean el fondo; los 
que despojan á menores y, á v iudas , y fundan sus for-
tunas sobre e l fraude y l a in jus t ic ia : hombres que al -
canzan con frecuencia las m á s altas dignidades del 
Es tado y rec iben premios y homenajes; pero que son, 
en rea l idad , m á s despreciables que el c r i m i n a l vu lga r 
que acaba casi siempre su v i d a en l a p r i s ión ó en e l su-
p l i c io . 
A unos y otros, á los que rea l i zan el m a l por igno-
r a n c i a y á los que lo ejecutan por p e r v e r s i ó n , puede 
t a n sólo d i r i g i r a l b ien l a v i r t u d e f icac ís ima de las 
creencias y de las p r á c t i c a s religiosas. 
T o d o hombre necesita v i v i r en el e sp í r i t u de Dios, si 
h a de c u m p l i r su fin. Pe ro cuanto m á s a l t a sea l a per-
fecc ión mora l que alcance, menos necesita nuestra 
a l m a penetrar, á t r a v é s de i m á g e n e s ó s í m b o l o s , l a 
R a z ó n eterna. S i é s t a impr ime su hue l l a en todo lo 
creado, n a t u r a l es que l a in te l igenc ia h u m a n a pueda 
l legar por esa h u e l l a hasta l a p l an ta d iv ina . L o s hom-
bres que representan, en todas las edades, el m á s alto 
t ipo de l a human idad , los Profetas y los Santos, leye-
ron directamente en lo creado los designios del Crea-
dor, amaron el b ien en sí y cumpl ieron santamente su 
destino. P e r o el c o m ú n de los mortales v ive demasiado 
adherido á lo inmedia to y ca rna l , para que pueda as-
cender s in e x t r a ñ o aux i l io á l a c la ra p e r c e p c i ó n de las 
leyes de su ac t i v idad y de su fin verdadero. 
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Y es que, as í como con las formas, los colores y los 
matices de u n mismo paisaje, el verdadero ar t is ta al-
canza á rea l izar l a bel leza, en tanto que el mayor n ú -
mero apenas si l o g r a produci r una imperfec ta y leve 
copia de lo que en el o r i g i n a l resplandece, de l a m i s m a 
suerte, ante l a real idad, en l a c o n t e m p l a c i ó n de l a 
Causa de las causas, el e s p í r i t u superior m i r a en su pu-
reza l a verdad y el bien, en tanto que las muchedum-
bres se e x t r a v í a n f á c i l m e n t e en l a s u p e r s t i c i ó n . 
l i e aqu í l a r a z ó n profunda que, como todo hecho que 
se repite con regular idad en l a h i s to r ia , encierra el 
esoterismo, que d e s a p a r e c i ó con las ant iguas c i v i l i z a -
ciones pa ra no vo lve r en su p r i m i t i v a forma. E l sím-
bolo mate r i a l es adecuado á l a m a y o r í a de los hom-
bres, quienes, como los que describe P l a t ó n en su ca-
verna, no p o d r í a n tolerar l a l u z del pleno d ía ; y, en 
cierto sentido, es l a verdad m i s m a ; pues ¿ q u é o t ra cosa 
puede ser l a verdad re la t iva de cada c r ia tura , si no es 
su ley propia y su propio bien? 
Y e r r a n , pues, gravemente, los que j u z g a n el fondo 
por lo l im i t ado de l a i n t e r p r e t a c i ó n , é i m p u t a n á l a 
idea rel igiosa lo que tiene su or igen y su e x p l i c a c i ó n en 
l a ignoranc ia de los individuos. L a R e l i g i ó n ofrece á 
todos las mismas grandes verdades, las mismas gran-
des esperanzas, l a m i s m a ley de unidad y de a r m o n í a 
en l a v ida . A n t e e l la todos los hombres merecen igua l -
mente; pero no todos comprenden en un m i s m o grado. 
Y en cuanto á los ataques que á l a Igles ia se d i r igen 
en el supuesto de que favorece l a t i r a n í a , n a d a m á s 
infundado. Obra de las costumbres y necesidades so-
ciales y p o l í t i c a s de otras é p o c a s fueron en l a E r a 
Cr i s t i ana las persecuciones religiosas, m á s implacables 
ciertamente en los pa í ses dominados por el Protestan-
tismo, que-en aquellos donde pe r seve ró l a fe ca tó l i ca . 
Notor io es que se de f end í a l a u n i d a d po l í t i c a a l defen-
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der l a u n i d a d de creencias religiosas por el hierro y 
por e l fuego. L a s m á s altas autoridades de l a Ig les ia 
h a n negado que se pudiera imponer por medios exte-
riores l a a d h e s i ó n á l a fe cr is t iana. D e n i n g ú n modo, 
millo modo, como dice el mismo San to T o m á s 1 , puede 
forzarse á los infieles para que abracen l a fe. "Sobre 
todo, d e c í a F e n e l ó n , no o b l i g u é i s n u n c a á vuestros 
subditos á cambia r de creencias. L a fuerza no persuade 
á los hombres; sólo forma h i p ó c r i t a s . C u a n d o los Re-
yes se m e z c l a n en cosas de r e l ig ión , en vez de prote-
ger la l a ponen en servidumbre. Otorgad á todos l a 
to lerancia c i v i l , no a p r o b á n d o l o todo como indiferente, 
sino sufriendo con paciencia todo lo que D i o s sufre, y 
procurando atraer á los hombres por medio de u n a 
suave p e r s u a s i ó n „ 2. 
E l sabio y virtuoso Arzob i spo de M a g u n c i a , Monse-
ñ o r Ke t t e l e r , en su resumen de l a doc t r ina c a t ó l i c a 
acerca de este punto, establece las siguientes proposi-
ciones: 
" E l c a r á c t e r de delito c i v i l a t r ibuido antes á l a here-
j í a , t e n í a su or igen en l a un idad de l a fe; ro ta l a u n i -
dad, l a he re j í a h a desaparecido de las leyes civi les . 
„ U n p r í n c i p e ca tó l i co debe otorgar á las sociedades 
religiosas, reconocidas por l a ley c i v i l , todas las garan-
t í a s del derecho; o b r a r í a con t r a los p r inc ip ios de su 
Igles ia empleando l a c o a c c i ó n . 
„ ¿ H a s t a q u é punto e l poder c i v i l puede autor izar 
nuevas confesiones religiosas á t í t u l o de corporaciones 
libres? L a Igles ia abandona por completo a l Estado e l 
cuidado de dec id i r lo . N i n g ú n p r inc ip io religioso prohibe 
á u n ca tó l i co el creer que hay c i rcunstancias en que 
el Es t ado nada puede hacer mejor que otorgar, bajo las 
1 Summa Theol, 1.a, 2.a, quaest. x , cap. v m . 
2 Obras, 2.°, 3.°, pág . 530. 
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restricciones que liemos indicado, una entera libertad 
de religión,, 1. 
L a i m p o r t a n c i a que e l p r inc ip io religioso reviste para 
el buen orden social , y , por consiguiente, su influencia 
ef icacis ima en cuanto se refiere a l ejercicio de l a au-
toridad po l í t i ca , jus t i f ica el que procuremos demostrar 
que no h a y antagonismo, sino a r m o n í a , entre los inte-
reses de l Es t ado y de l a Iglesia , y que, por regla gene-
ra l , cuando é á t a ú l t i m a j u z g a conveniente a lguna l i m i -
t a c i ó n á l a entera libertad de que hab la M o n s e ñ o r K e t -
teler, l a conveniencia de l a Ig les ia es, á l a vez, i n t e r é s 
b ien entendido de l a sociedad c i v i l . 
L a autor idad re l igiosa y l a autor idad p o l í t i c a con-
curren, aunque en dist into grado y con diverso alcance, 
a l man ten imien to del orden social , c o n d i c i ó n precisa 
pa ra el ejercicio de todos los derechos. L o s verdaderos 
sabios, los que han abierto a l pensamiento humano 
nuevos horizontes que han sido luego tierras fér t i les 
para l a ac t i v idad del hombre, han respetado siempre 
las leyes, las costumbres y las creencias de su t iempo. 
E l protot ipo del v a r ó n prudente y justo se nos presen-
ta en S ó c r a t e s , m á r t i r como tantos otros de l a e terna 
verdad. S ó c r a t e s s iembra valerosamente en sus ense-
ñ a n z a s las ideas que han de reformar las costumbres y 
las leyes s e g ú n pr incipios superiores; pero no pretende 
destruir v iolentamente los v í n c u l o s sociales establecidos; 
y el mismo que r e c o n o c í a l a existencia de u n D ios "ar-
quet ipo de l a v i r t u d y de l a pe r fecc ión , autor y s a n c i ó n 
suprema de las leyes morales, ,2, sacrificaba, sumiso á 
los poderes púb l i cos y atento á las necesidades sociales 
del presente, en el a ra de los antiguos n ú m e n e s . Y no 
1 Liberté, Aulorité, Eglise, par E . de Ketteler, Evéque de Mayence, 
traduit par l 'abbé Bélet, directeur des Archives de la Tliéologie Catliolique. 
Par í s , 1862, págs . 146 y 147. 
2 P . Zeferino González Historia de la filosofía, págs . 213 y 214. 
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hac ia esto por un v i l temor, n i por obtener ventajas en 
e l r é g i m e n de l a R e p ú b l i c a , sino por l a o b l i g a c i ó n mo-
r a l que su l ib re conciencia le dic taba. A s i , t a m b i é n , 
J e s ú s , nuestro verdadero Redentor , acataba l a ley que 
lo l l evaba á l a p r i s i ón y a l supl icio, y nos daba el noble 
ejemplo de preferir l a muerte á l a r ebe l ión con t ra las 
autoridades l e g í t i m a s . 
L a a c c i ó n de l a autor idad po l í t i c a es tanto menos ne-
cesar ia cuanto m á s desarrollados se h a l l a n los senti-
mientos é ideas sociales. D e a h í que en los pa í se s 
donde l a cu l tu ra es escasa y los sent imientos de hu-
m a n i d a d y de c o o p e r a c i ó n apenas existen, l a auto-
r i d a d deba supl i r con su a c c i ó n estas deficiencias. E l 
c a r á c t e r dóc i l y apacible que dist ingue á los habi-
tantes de las comarcas vascongadas, donde no h a pe-
netrado t o d a v í a en grande escala l a a c c i ó n pertur-
badora de l moderno ind iv idua l i smo indus t r ia l , d é b e s e , 
no sólo á l a secular y admirable o r g a n i z a c i ó n eco-
n ó m i c a de aquel la r e g i ó n , donde no se conoc ió nunca 
e l pauperismo, sino t a m b i é n á las firmes creencias re l i -
giosas, que revisten de u n a a u r é o l a d i v i n a el sufri-
miento y l a obediencia. S iempre los pueblos re l ig io-
sos han sabido v i v i r y mor i r con d ign idad , porque 
no han fundado exclusivamente sus destinos en l a hora 
presente y en el goce de los sentidos, " esa t r a i c i ó n su-
prema de l a naturaleza;; 1. S i h a y a lguna obra funesta 
y cont rar ia á los fines sociales, es, sin duda, l a de p r i v a r 
á los hombres de esa g ran fuerza que lo mismo a l ien ta 
a l soldado en l a ba ta l l a que a l jornalero en su i ng ra to 
y duro trabajo. P o r eso todos los pueblos, con certero 
ins t in to , h a n dictado leyes destinadas á proteger ese 
g r a n i n t e r é s púb l i co que se l l a m a conciencia religiosa; 
y fa l tan á su deber las autoridades que toleran, como 
1 Secretan, Mon utopie, pág . 125. 
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sucede con frecuencia en nuestros d í a s , el grosero ataque 
y hasta el escarnio á las creencias religiosas que las 
consti tuciones pol í t i cas reconocen y amparan . 
Cier to es que el Poder c i v i l no puede ejercer juris-
dicc ión , por decirlo así , en lo que pertenece á l a con-
ciencia p r i v a d a y tiene su e x p r e s i ó n perfecta en l a so-
ciedad rel igiosa; pero reconocido el sentimiento rel i -
gioso como el m á s poderoso a u x i l i a r de l a a c c i ó n legí-
t i m a del poder p ú b l i c o y del buen orden social , es l ó g i c o 
que se i m p o n g a n los Gobiernos l a o b l i g a c i ó n de con-
t r ibu i r , s iquiera no sea en forma directa, á su conserva-
c ión y á su desarrollo 1. 
L í c i t o es, hoy m á s que nunca, abr igar l a esperanza 
de que c e s a r á el antagonismo inexpl icable y verdade-
ramente funesto en que durante largos a ñ o s han v iv ido 
los ó r g a n o s del Es tado y los representantes de l a Igle-
sia. N o h a y en nuestros días verdadero hombre de go-
bierno que desconozca l a v i r t u d social de las creencias 
religiosas. P o r su parte, l a Ig les ia C a t ó l i c a se adapta 
admirablemente á las necesidades de los t iempos, re-
chaza solidaridades pel igrosas, y , en lo que tiene de 
a c c i ó n h u m a n a , extiende sus horizontes y se acerca 
cada d í a m á s a l verdadero ideal e v a n g é l i c o , que es, ante 
todo, e sp í r i t u de amor, de a r m o n í a y de verdadera fra-
te rn idad . 
í n t i m a m e n t e l igadas con los deberes que incumben 
á l a autor idad p o l í t i c a en mate r i a de r e l i g ión , se h a l l a n 
las obligaciones que le corresponden respecto á l a mo-
ra l idad . 
R e l i g i ó n y m o r a l i d a d t ienen u n mismo or igen: el re-
1 L a Religión y la moralidad privada de los ciudadanos no se contiene fo r -
mal y directamente en la esfera de la autoridad civil , aun cuando es un deber de 
ésta el promoverlas indirectamente. — Rodríguez de Cepeda, Elementos de De-
recho natural, 1893, pág . 503. 
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conocimiento de un Orden á que debe ajustarse nuestra 
v i d a si h a de a lcanzar su verdadero fin. Es te Orden no 
puede ser penetrado con c la r idad por nuestra vis ta , que 
obscurece e l vapor malsano de las pasiones, y de a h í l a 
necesidad de fundar las leyes de l a mora l en manda-
mientos expresos y terminantes de l a vo lun tad de Dios . 
U n a na tura leza h u m a n a m á s perfecta v e r í a directa-
mente l a conformidad de l a conduc ta m o r a l con su fin, 
y a m a r í a por su sola bondad l a d i v i n a o r d e n a c i ó n ; ama-
r í a á Dios por sí. Pero l a genera l idad de los hombres 
carece de esta c l a ra v i s ión del b ien, y necesita recibi r 
como mandato lo que e s p o n t á n e a m e n t e debiera acatar 
como l a ley p rop ia y adecuada de su v ida . 
D e a h í que l a mora l , á l a que nadie puede negar u n 
or igen y un fundamento divinos, puesto que consiste e n 
e l cumpl imien to de las leyes por las cuales podemos 
a lcanzar el b ien que es nuestro fin, necesite, a d e m á s , 
basarse en las e n s e ñ a n z a s posit ivas de l a R e l i g i ó n . 
E n l a p r o t e c c i ó n debida por e l Es tado á los intereses 
religiosos v a envuelta , por tanto, l a m á s eficaz que 
puede otorgarse á los intereses de l a mora l idad p ú b l i c a 
y p r ivada . E n u n Es tado verdaderamente crist iano, las 
costumbres t ienen que ser ejemplares, y p o d r í a , en l a 
sociedad c o n t e m p o r á n e a , s e ñ a l a r s e el grado de mora-
l i d a d ó i n m o r a l i d a d de u n p a í s por sólo el mayor ó me-
nor florecimiento de l a verdadera R e l i g i ó n . 
Pe ro las autoridades debieran repr imir , a d e m á s , c o n 
g r a n e n e r g í a toda e x c i t a c i ó n p ú b l i c a al l ibert inaje. E s 
cierto que las infracciones de l a mora l pertenecen á l a 
esfera p r i vada : pero son las que no consisten p r i n c i -
palmente en el e s c á n d a l o p ú b l i c o y se encier ran en l a 
esfera par t icu lar ó d o m é s t i c a ; mas l a e x h i b i c i ó n de lo 
obsceno en e l pe r iód i co , en e l l ib ro y en e l teatro, cons-
t i tuye u n atentado p ú b l i c o á las buenas costumbres, 
que no debieran tolerar los Grobiernos dignos de serlo. 
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E n este orden, en que predomina m á s que en otro a l -
guno l a fa ta l idad de l a r e l a c i ó n o r g á n i c a , l a imagen 
obscena es u n pr inc ip io de e j ecuc ión impuesta ; es un 
atentado á l a pu reza y á l a l iber tad; es el medio m á s 
eficaz de degradar y perver t i r á l a juven tud , pasto se-
guro ó irresponsable en tales casos de l a l ib re l iv iandad ; 
y , por t an to , en nombre de los pr incipios de l a ciencia , 
de l a sana y bien entendida l iber tad y de los fines m á s 
esenciales del Es tado, debiera prohibirse con r igor todo 
lo que mal ic iosamente v in iera á es t imular e l desorden 
de los sentidos; estableciendo, en lo que a l teatro se re-
fiere, por l a g ravedad de los d a ñ o s que las representa-
ciones p ú b l i c a s ocasionan, u n a severa y prudente cen-
sura que acabara pa ra siempre con los e spec t ácu los re-
pugnantes, con las alusiones soeces, que convier ten el 
arte e scén ico en antesala de lupanares y en escuela de 
los m á s abyectos vicios 1. 
V I I I 
E l grado de l iber tad que los pueblos pueden alcan-
zar , s in pel igro para el orden púb l ico y hasta para su 
p rop ia exis tencia , es mater ia que debe apreciarse en 
c o n s i d e r a c i ó n á las condiciones particulares de cada 
p a í s . N o cons t i tuyen los indicios m á s dignos de aten-
ción pa ra este objeto las manifestaciones de indiv iduos 
1 Hoy, como hace diez y nueve siglos, puede repetirse con Séneca: 
Circi nobis magno consensu vitia comendant. Licet nihi l aliud quam quod sit 
salutare tentemus, proderit (amen per se ipsum secedere; meliores erimus singuli. 
( « L o s circos unán imes nos recomiendan los vicios. Aunque sólo quera-
mos ensayar un preservativo, el retraimiento nos produci rá vapor sí una 
ventaja; en l a soledad seremos mejores .») Del reposo^ pág . 28. 
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aislados, cualquiera que pueda ser su va lo r in te lec tual , 
sino los resultados efectivos de l a c u l t u r a y el adelanto 
generales. A s í vemos que en R u s i a , p a í s que contiene 
una inmensa p o b l a c i ó n hab i tuada á l a obediencia pa-
s iva , y c u y a sola necesidad es l a de v i v i r y m o r i r en e l 
hogar na t ivo y en l a esperanza en D i o s , existe u n nú -
mero de personas ins ignif icante con r e l a c i ó n á lo que 
es el Imperio, pero act ivo ó inquieto, y que en costum-
bres , en pr inc ip ios y en creencias se h a l l a en opos ic ión 
abier ta con l a inmensa m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n , que 
p u g n a por imp lan t a r l a l iber tad po l í t i c a m á s exage-
rada. ¿ C a b e dudar de que e l establecimiento prematuro 
en R u s i a del r é g i m e n de S u i z a p r o d u c i r í a u n a pertur-
b a c i ó n profunda, y t a l vez l a d i so luc ión y r u i n a de 
aque l g r a n Imper io? L o s Estados necesi tan una l a r g a 
p r e p a r a c i ó n para poder v i v i r l a v i d a de l a l i be r t ad . 
E s t a ha de ser fruto n a t u r a l de l progreso alcanzado 
por l a d i fus ión de las ideas, l a d i sc ip l ina y l a p a z , si 
no h a de ser funesta. U n a l ibe r t ad excesiva en las rela-
ciones de l a clase dominante con el poder púb l i co , de-
t e r m i n ó l a r u ina de l a noble n a c i ó n polaca . U n poder 
absoluto, u n a d isc ip l ina inf lexib le , ejercidas por una 
aristocracia previsora , dieron quince siglos de v i d a flo-
reciente á l a R e p ú b l i c a veneciana. 
N o cumplen , por tanto, su mis ión las clases directo-
ras cuando, s in considerar los riesgos, ex igen liber-
tades p o l í t i c a s y abandono por el poder p ú b l i c o de 
funciones en pa í se s desprovistos de las aptitudes que 
requiere una v i d a p o l í t i c a in tensa y provechosa. A s í 
vemos sociedades en las cuales los derechos p o l í t i c o s 
son t an sólo ins t rumento pa ra escalar el poder, no ver-
daderas leyes de l a v i d a soc ia l , y en las cuales los 
Gobie rnos , á fin de evi ta r los males que ellos mismos 
produjeron, se ven en l a p r e c i s i ó n de dar incal i f icables 
ejemplos de desprecio á l a m o r a l y á las leyes. 
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L o mismo puede decirse de u n a imprudente descen-
t r a l i z a c i ó n . N o es posible o lv ida r á este respecto l a 
v i v a d e s c r i p c i ó n que hace T a i n e 1 de l a a n a r q u í a que 
produjo en l a A d m i n i s t r a c i ó n francesa l a excesiva liber-
tad concedida á los munic ip ios por l a r evo luc ión . "Ba jo 
l a s o b e r a n í a n o m i n a l del Es tado, dice el c é l eb re escri-
tor f r a n c é s , hubo en F r a n c i a cuarenta y cuatro m i l 
s o b e r a n í a s de derecho y casi siempre de hecho E l 
Poder cent ra l les h a b í a entregado poderes de que nunca 
debe despojarse L a s consecuencias fueron desastro-
sas: a n a r q u í a un iversa l , persistente é incurab le , impo-
tencia del Gobierno, v io l ac ión de las leyes, an iqui la-
miento de las rentas, penur ia de l Tesoro, arbi t rar iedad 
de los fuertes, opres ión de los d é b i l e s , asonadas en las 
calles, bandolerismo en los campos, di lapidaciones y 
concusiones en l a a d m i n i s t r a c i ó n loca l , abandono de 
l a v í a p ú b l i c a y de todas las obras y f áb r i cas de u t i l i -
dad general , y por fin, l a miser ia y l a r u i n a de los 
municipios . „ 
E l exceso de incoherencia y d e s o r g a n i z a c i ó n trajo 
naturalmente á su contrario, y, por obra del admirable 
genio de N a p o l e ó n , v ino á establecerse u n a A d m i n i s t r a -
ción cen t ra l i zadora y autor i tar ia , que no real iza , segu-
ramente, e l i dea l a r m ó n i c o de l a o r g a n i z a c i ó n perfecta, 
pero que h a sido esencialmente p r á c t i c a y beneficiosa. 
E l e s p í r i t u c r í t i co de Ta ine encuentra f á c i l m e n t e nu-
merosos motivos de censura; pero no es posible desco-
nocer las ventajas que h a reportado á l a N a c i ó n fran-
cesa esa j e r a r q u í a admin i s t r a t iva i n ñ e x i b l e , d i sc ip l i -
nada, recta y previsora, que debe á su p r imer genio 
mi l i t a r . E l mismo T a i n e , d e s p u é s de amargas c r í t i cas 
á l a omnipotenc ia del Es tado , las rectif ica en g r a n 
parte con estas palabras: " E n nuestros d í a s , l a ingeren-
1 Le Regime moderne, tomo i , págs . 125, 126,127, 269 y 370. 
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c i a de l a A d m i n i s t r a c i ó n es u n b ien ; pues su preponde-
ranc ia , en caso de renuncia , p a s a r í a á otro poder, y 
é s t e , desde que pertenece á l a m a y o r í a n u m é r i c a , no es 
sino, u n a fuerza c iega y b r u t a l , cuyo ascendiente s in 
contrapeso alguno se r ía desastroso: con las inepcias 
de 1789 se v e r í a n reaparecer las violencias de l a anar-
q u í a , las usurpaciones y las ru inas de 1790, 1791 y 1792. 
P o r lo menos l a c e n t r a l i z a c i ó n au tor i t a r ia ofrece l a 
ventaja de preservarnos de l a a u t o n o m í a d e m o c r á t i c a . 
E n e l estado actual de las inst i tuciones y los e sp í r i tus , 
e l p r imer r é g i m e n , por malo que sea, es nuestro ú l t i -
m o amparo con t ra l a malef icencia m á s temible del 
segundo,,1. 
Desde luego puede afirmarse que el progreso se rea-
l i z a por l a e m a n c i p a c i ó n g radua l de las act ividades 
sociales de toda au tor idad e x t r a ñ a ; pero esta emanci-
p a c i ó n sólo es posible cuando estas act ividades cum-
plen e s p o n t á n e a m e n t e , en su m a y o r parte, las leyes 
naturales y sociales de su desenvolvimiento. ¿ P o r q u é 
puede hoy l a autor idad po l í t i ca abandonar casi por 
completo á l a l ibre a c c i ó n socia l e l orden m o r a l de 
nuestra v ida? Senci l lamente porque l a s a n c i ó n i n d i v i -
dual , que const i tuye l a conc ienc ia del bien ó m a l real i-
zado, y l a s a n c i ó n social , que consiste en l a buena ó 
m a l a r e p u t a c i ó n , son bastantes para produc i r un orden 
m o r a l relat ivo, pero m á s perfecto de l que r e s u l t a r í a s i 
l a au tor idad impusiera por l a fuerza lo que y a se cum-
ple en su m a y o r parte por l a l iber tad . 
L a v i d a socia l se desarrolla, a d e m á s , durante siglos, 
y no siempre en sentido de progreso. L a s per turbacio-
nes á que e s t á sujeta exigen muchas veces u n a desvia-
c ión en el orden no rmah de las act ividades p o l í t i c a s . 
As í , l a e x a g e r a c i ó n de u n r é g i m e n fundado, por ejem-
1 Le Regime moderne, tomo i , pág . 400. 
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pío , en el i nd iv idua l i smo , puede hacer necesario que e l 
Poder p ú b l i c o asuma temporalmente, como c o n d i c i ó n 
de equi l ibr io y de buen orden, funciones e x t r a ñ a s á su 
concepto ideal . 
E n l a sociedad c o n t e m p o r á n e a no e s t á e l peligro en 
las atribuciones de que disfruta l a au tor idad pol í t i ca , 
sino en el m a l uso que de ellas pueda h á c e r . H a y paí-
ses en que l a A d m i n i s t r a c i ó n púb l i c a , en vez de ampa-
ra r y promover e l desenvolvimiento de las in ic ia t ivas 
fecundas, las entorpece y mata . ¿ E s que l a A d m i n i s -
t r a c i ó n no debe establecer r e g l a a lguna para imped i r 
el desorden y e l abuso en el ejercicio de act ividades 
que por su natura leza entran c o n fac i l idad en conflicto, 
n i debe tenerlas en cuenta á los efectos del r é g i m e n 
fiscal? D e n i n g ú n modo; pero si , por i gno ranc i a y l ige-
reza, las reglas de p r o t e c c i ó n son reglas de d e s t r u c c i ó n , 
y l a c o n t r i b u c i ó n á los fines generales es sacrificio de 
esfuerzos y de industrias, en este caso, el Es tado que 
así procede, aunque en l a f o rma sea l ibre, en el fondo 
es realmente u n Estado injusto y t i r á n i c o . 
L a verdadera l iber tad e s t á en e l goce de los derechos 
civi les bajo el m í n i m u m de p re s ión adminis t ra t iva . L a 
l iber tad p o l í t i c a no es sino u n a g a r a n t í a cuyo va lor 
e s t á en el uso que de e l la se haga ; y es posible que á 
or i l las de l V o l g a l a i n i c i a t i v a p r i v a d a goce de m á s 
campo y l iber tad que bajo ciertos gobiernos d e m o c r á -
ticos de l Occidente de E u r o p a . Con u n a l iber tad pol í -
t ica casi absoluta, puede coinc id i r , y coincide en reali-
dad, e l despotismo d a ñ i n o y funesto de u n a m a l a admi-
n i s t r a c i ó n . 
N o cons t i tuyen, por consiguiente, u n verdadero ade-
lanto los l lamados derechos po l í t i cos , sino en p a í s e s 
aptos y con cu l tu ra bastante pa ra su ejercicio; e l me-
jo ra r u n ramo de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , el contr i -
bu i r á l a mora l i dad adminis t ra t iva , const i tuye u n pro-
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greso cien veces m á s posit ivo. L a p len i tud de las fun-
ciones p o l í t i c a s sólo puede ejercerse con provecho por 
los pueblos que h a n alcanzado u n grado superior de 
desarrollo in te lec tua l y de bienestar. 
P o r e l contrar io, a l l í donde l a o r g a n i z a c i ó n de l a v i d a 
social es escasa; donde l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a es de-
ficiente en mora l idad é in te l igenc ia ; donde e l orden 
púb l i co no descansa sobre l a base del desarrollo ade-
cuado de los intereses, y donde fa l ta por completo, en 
l a g r a n m a y o r í a , independencia y capacidad, el plan-
teamiento de leyes po l í t i c a s propias de pueblos m á s 
adelantados produce como efectos inevitables: por u n 
lado, e l de orear elementos de p e r t u r b a c i ó n ; y , por otro, 
e l debi l i ta r l a au tor idad p o l í t i c a , impid iendo que se 
rea l icen las reformas de c a r á c t e r í n t i m o y verdadera-
mente cons t i tuc iona l , en el sentido fisiológico de esta 
palabra , que r e c l a m a toda sociedad v i c i ada y empo-
brecida. 
L o s sucesos que c o n t an t a r a z ó n a l a r m a n en estos 
momentos á todos los hombres reflexivos, demuestran, 
no sólo l a necesidad de fortalecer l a autor idad p ú b l i c a , 
sino t a m b i é n lo infundado del p r inc ip io s e g ú n e l que 
los abusos de l a l ibe r t ad los remedia l a l iber tad misma. 
Todo derecho t iene su esfera de a c c i ó n p rop ia y legí-
t ima , que const i tuye su recto uso. Cuando en vez de 
usar se abusa del derecho con perjuicio del pa r t i cu la r 
ó de l a colect ividad, deja de ser derecho pa ra conver-
tirse en deli to. E s indudable que ciertos empleos de l a 
ac t iv idad h u m a n a que en su r a í z son de c a r á c t e r pu-
ramente c i v i l , se convierten, por su inf luencia en l a v i d a 
del Es tado , en verdaderos factores de c a r á c t e r pol í t ico , 
y en tanto, deben estar sujetos á las l imitaciones que 
requiere en cada caso el cumpl imien to de los fines esen-
ciales de toda sociedad. 
J u s t o es, s in embargo, dec larar que l a a c c i ó n coac-
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t i v a del Es tado debe ejercerse en este punto con suma 
prudencia , s i no se quiere caer en el extremo de lo ar-
b i t ra r io . Como reg la general impuesta por l a fuerza de 
las cosas en l a sociedad c o n t e m p o r á n e a , no puede e l 
P o d e r p ú b l i c o l i m i t a r ó encauzar, s e g ú n su especial 
cri terio, l a ac t iv idad e s p o n t á n e a y hasta cierto punto 
necesaria del pensamiento; proceder de otra suerte, 
e q u i v a l d r í a á negar e l c a r á c t e r perfectible y progresivo 
de l a h u m a n i d a d , se r ía destruir las bases del derecho 
y de l a v i d a de los pueblos modernos. 
V e r d a d es que cuando se considera el triste cuadro 
de l a ignorancia , del ego í smo , de l a mezquindad de m i -
ras, de los rencores y de los vicios que d o m i n a n á l a 
inmensa m a y o r í a de los hombres, surge l a duda de si 
una sociedad compuesta de seres semejantes no corrom-
p e r á fatalmente cuantos derechos y libertades se le con-
cedan; y sólo l a c o n s i d e r a c i ó n pos i t iva de l indudable 
progreso realizado en l a his tor ia , y l a no menos rea l 
de que las mismas pasiones que ag i t an á los gober-
nados mueven t a m b i é n á los gobernantes, puede devol-
vernos, en a l g ú n grado, l a fe y l a esperanza en l a efica-
c ia de l a l iber tad como instrumento de mejoramiento 
y de progreso. 
Pe ro por lo mismo que las aspiraciones de mejora, de 
reforma, de s u p r e s i ó n de todo ó r g a n o representativo de 
los intereses sociales, t ienen libres las v í a s de manifes-
t a c i ó n y de propaganda, debe prohibirse con l a mayor 
severidad toda exc i t a c ión á l a violencia . L i b r e soy de 
pensar y decir que l a c o n s t i t u c i ó n po l í t i c a de R u s i a , con 
l a prudente d e s c e n t r a l i z a c i ó n admin is t ra t iva de sus 
mnstvos (Diputac iones provinciales) y doumas ( A y u n -
tamientos); con su Consejo R e a l , compuesto de altos 
d ignatar ios y de capacidades á e lecc ión de l a Corona; 
con sus severas restricciones de l derecho de r e u n i ó n , de 
e m i s i ó n del pensamiento, etc , se r ía el r é g i m e n a d e c ú a -
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do y conveniente pa ra e l p a í s en que v ivo , ó que, por e l 
contrar io , piense y diga, siguiendo á u n P re l ado y escri-
tor i lustre del siglo x v i , que el camino de l a r e g e n e r a c i ó n 
socia l e s t á en l a ausencia de toda o r g a n i z a c i ó n coac-
t i v a 1; pero es ta m i s m a l iber tad hace m a y o r m i cu lpa 
y m i responsabi l idad si contr ibuyo con m i consejo ó 
con mis actos á l a comis ión de actos de v io lenc ia . L a 
autor idad p o l í t i c a es impotente para refrenar l a evolu-
ción y l a i n f i n i t a va r iedad de las ideas en l a sociedad 
c o n t e m p o r á n e a ; pero debe ser poderosa y eficaz para 
contener y cast igar , en todo, el quebrantamiento de las 
leyes. 
H o y , m á s q u e nunca, puede decirse que l a g a r a n t í a 
mejor de l a l i b e r t a d es l a exis tencia de autor idad fuerte 
y de leyes respetadas. Donde existe de hecho l a liber-
tad de faltar á las leyes, l a sana y jus ta l iber tad es des-
conocida. 
1 « ¿ P a r a qué sirven las leyes? Para constituir la servidumbre, que los 
sabios califican de peor que la muerte; para obligarnos á vivi r bajo el do-
minio ajeno; para darnos una naturaleza artificial y rebelarnos contra 
nosotros mismos; para convertirnos, no en mejores, sino en m á s astutos; 
para enseñarnos , no la justicia, sino el arte del l i t igio ¿Habé is visto, 
acaso, alguna vez una sola reunión de hombres en que se cumpla la jus-
ticia y en que se retribuya á cada cual según su méri to? S i el sabio vive 
con el cuerpo entre la mult i tud, con el pensamiento huye de la sociedad. 
Y ¿cómo surgen los Estados? Con latrocinios, con usurpaciones, con inva-
siones, y viven oprimiendo á una mult i tud innumerable de operarios y 
domésticos, no ciudadanos, sino esclavos, á quienes se prohibe como de-
lito lo que constituye las delicias de sus señores ¡Feliz l a edad en que 
no había n i leyes, n i plebiscitos, n i ficciones, n i fraudes, n i impuestos, n i 
avaricia, n i ambición, n i gloria, n i ricos, n i pobres, n i asedios, n i estra-
gos, n i guerras, n i revoluciones! Liber témonos de esta sociedad corrom-
pida y perversa, y que la justicia descienda sobre la tierra por segunda vez. 
¿Hay algo más suave y m á s dulce que vivir s egún la naturaleza?» 
G. V i d a : Dialoghi della dignitá della República, 1516, citado por Brunial t i 
en Lo Stato moderno. 
Como se ve, el respetable Prelado sustentaba las mismas u tóp icas doc-
trinas que hoy defiende Tolstoi, y que constituyen la parte teór ica , y que 
pudiéramos llamar inofensiva, del credo anarquista. 
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I X 
L a s u b o r d i n a c i ó n extremada de los Grobiernos á lo 
que se ha l lamado op in ión p ú b l i c a , cons t i tuye t a m b i é n 
uno de los escollos en que naufraga con frecuencia l a 
autor idad. L a m á x i m a de que los Gobiernos deben 
dejarse gu ia r por l a o p i n i ó n , es de t o d o punto falsa. 
C la ro es que, donde l a r e p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a expresa 
es u n a verdad, l a vo lun tad nac iona l i m p r i m e direccio-
nes generales que los Grobiernos deben seguir; pero de 
esto á t omar como norma de su conducta las indicacio-
nes de u n a entidad vaga, tornadiza , c o n frecuencia ar-
t i f ic ia l , sujeta á todos los errores de l a p a s i ó n y de los 
fáci les entusiasmos colectivos, hay u n a g r a n d is tancia . 
E l cerebro humano debe tener en cuen ta las palpi ta-
ciones del organismo en las oleadas de sangre, que unas 
veces af luyen impetuosas como si quis ieran romper su 
cá rce l , y otras r iegan l á n g u i d a m e n t e l a r e g i ó n miste-
riosa del e s p í r i t u ; pero no debe obrar n i obra s in m á s 
mot ivo que l a e x c i t a c i ó n o r g á n i c a del momento, sino 
que, por el contrario, compara, ref lexiona, decide y 
ejecuta, finalmente, lo que a l hombre como s ó r d e r a z ó n 
conviene; no lo que l a p a s i ó n i n s t i n t i v a , ciega, y algu-
nas veces depravada , le exige d e s p ó t i c a m e n t e y casi 
siempre cont ra su verdadero bien. A l g o semejante su-
cede en l a r e l a c i ó n del Gob ie rno y de l a sociedad. E s t a 
no puede dictar á l a au tor idad po l í t i c a sino e l sen-
tido genera l de sus aspiraciones y de sus necesidades, 
nunca l a forma, n i l a acc ión pa r t i cu la r y concreta. E l 
verdadero hombre de Estado no es s e rv i l ins t rumento 
de ese impulso inconsciente que se l l a m a o p i n i ó n púb l i -
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ca ; no l a desprecia , pero no sigue sus mandatos sino 
cuando coinciden con e l b ien social a l ta y rectamente 
apreciado. 
N o erraba S a i n t Jus t cuando decia que el pueblo es 
n i ñ o eternamente. E l sér colect ivo obra como el n iño , 
no por ju ic ios reflexivos, propios de l cerebro i n d i v i d u a l 
desarrollado, sino m á s b ien por impulso ins t in t ivo , ó, 
sencil lamente, por ese f e n ó m e n o de l a i m i t a c i ó n auto-
m á t i c a que e x p l i c a en los seres inferiores casi todas las 
acciones colec t ivas . Atemperarse siempre á l a o p i n i ó n 
es, en otros t é r m i n o s , renunciar á d i r i g i r r ac iona l y re-
flexivamente e l gobierno de los pueblos. 
S i algo s ign i f i ca e l progreso en el orden po l í t i co , es 
precisamente l a s u s t i t u c i ó n de los antiguos motores de 
l a human idad , el ins t into y l a fuerza, por los m ó v i l e s 
superiores que se l l a m a n r a z ó n y l iber tad 1. C o n el ade-
lanto que es l íc i to esperar para las generaciones futu-
ras, las inspiraciones colectivas re f l e j a rán m á s y m á s 
lo razonable y lo jus to; pero siempre, los que dominan 
desde l a c i m a del Gobie rno los movimientos sociales, 
s e r á n , con justo t í t u l o , á manera de pilotos encargados 
de d i r ig i r por l a verdadera v ía l a m a r c h a de los pueblos. 
1 « Entre la evolución -inconsciente y mecánica, y la evolución cons-
ciente, que tiene una idea y un pensamiento por motor principal, debe 
existir necesariamente una superioridad en esta úl t ima, que se t raduci rá 
en desenvolvimientos his tór icos menos costosos, más libres de aquellas 
pérd idas de tiempo y fuerza que llevan consigo las rectificaciones de una 
obra ejecutada á ciegas, ó al menos por agentes desconocedores del pro-
pio fin á que se encaminan sus esfuerzos.» 
Silvela (D. Francisco): Contestación al discurso del Sr. Azcárate sobre 
E l Concepto de la Sociología. — Véase también este discurso. 
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Debe r es, á m i j u i c i o , de todos los hombres que for-
m a n idea exacta de las cosas, con t r ibu i r á que l a auto-
r idad cobre v igo r é infunda respeto. A poco que se mire 
en derredor, se v e r á c ó m o , si l a autor idad y el temor no 
lo i m p i d i e r a n , l a mayor par te de los hombres d a r í a 
r i enda suelta á sus pasiones: l a e n v i d i a , l a venganza , 
l a lu ju r ia , l a i nhuman idad d o m i n a r í a n l a t ierra . L a s 
t eo r í a s anarquistas, rechazadas por el sentido c o m ú n , 
no pueden t r iunfar ; pero toda debi l idad del poder pú -
b l i co , toda crisis en el mantenimiento de l orden social , 
ofrece á los ojos de l a h u m a n i d a d asombrada u n débi l 
trasunto de lo que se r í a el t r iunfo completo de l a anar-
q u í a . L o s horrores de l a Commune de P a r í s , l a disolu-
c ión social i n i c i a d a en otros puntos en d ías nefastos, 
son como l a v is ión ant ic ipada de una sociedad s in leyes 
y s in gobierno. 
E s cierto que hay hombres indignos de l a au tor idad 
que ejercen, y que, en vez de hacer la se rv i r a l fin pa ra 
que e s t á ins t i tu ida , l a emplean tan sólo en su provecho 
propio; pero estas imperfecciones de l a o r g a n i z a c i ó n 
social son inevitables , y es de esperar que h a n de dis-
m i n u i r cada vez m á s . Y sobre todo, como y a indicamos 
a l comenzar este discurso, no es a l hombre, como hom-
bre, sino á l a verdadera au tor idad que representa, á l a 
autoridad de l a l ey , á quien debemos respetar. 
E l progreso j u r í d i c o de los pueblos se mide por su 
facul tad de abstraer de l a personalidad que ejerce una 
f u n c i ó n , m á s ó menos d ignamente , e l verdadero con-
cepto por el que se le debe obediencia: e l concepto de 
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autor idad necesaria para e l cumpl imien to de los fines 
sociales. D e este modo, a l ensalzar e l respeto á l a auto-
r idad , no pedimos l a s u m i s i ó n se rv i l á un poder perso-
na l , sino el acatamiento vo lun ta r io y debido á los de-
signios de Dios . " L a autor idad, nos dice A u g u s t o Nico-
lás , es cosa mora l y espi r i tua l . N o debe confundirse 
con l a fuerza. L a fuerza le a c o m p a ñ a , pero como ves-
t i d u r a y suplemento. E s tanto m á s autoridad cuanto, 
m á s descansa en l a n o c i ó n del Derecho y en l a concien-
c ia de l deber,, 1. 
L a autoridad, en su superior e v o l u c i ó n , s i gn i f i c a r á 
fielmente l a ley mi sma de l a v i d a social ; el elemento 
personal i r á perdiendo su impor t anc i a ; l a grande y 
sublime impersona l idad de l a ley s u s t i t u i r á , casi por 
completo, a l capricho, l a o p i n i ó n ó a l j u i c io fa l ible de 
los ant iguos jerarcas. L a fuerza c o a c t i v a exterior , hoy 
inseparable del elemento personal, e s t a r á m á s adelante 
representada por un s ímbo lo 2, en tanto l l e g a el d ía en 
que l a autor idad resplandezca por su sola v i r t u d en el 
conocimiento y el amor á l a ley. 
E l progreso social d e t e r m i n a r á , en cierto sentido, u n a 
d i s m i n u c i ó n de las atribuciones de l a au to r idad pol í-
t ica . E l Es tado r e n u n c i a r á á p romover directamente 
aquellos intereses colectivos que pueda regir l a socie-
dad por sí misma. Y a hemos vis to , en p á g i n a s anterio-
res de este discurso, que esta s u s t i t u c i ó n del gobierno 
por l a sociedad es el c a r á c t e r esencial del progreso po-
l í t ico , y cómo gradualmente e l poder p ú b l i c o h a ido 
perdiendo l a m a y o r parte de las funciones que en los 
ó r d e n e s e c o n ó m i c o , científ ico, religioso y m o r a l e j e r c i ó 
durante largos siglos. ¿ S e p o d r á dec i r , por esto, que 
1 Augusto Nicolás, L a Revolution et Vordre chrétien, pág . 304. 
2 De símbolo de la fuerza, y símbolo eficaz, puede calificarse el bas tón, 
obedecido siempre y respetado, á.&\ policemán de Londres, 
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n i n g u n a a u t o r i d a d r ige estas actividades humanas? D e 
n i n g ú n modo; lo que hay es que l a reg la , ó sea l a auto-
r idad que preside á su ejercicio, es el orden propio de 
cada u n a de el las, . la l ey necesaria en el orden objetivo 
y vo lun ta r i a en nuestro e s p í r i t u , á que debe ajustarse 
el hombre si h a de real izar sus fines. A s i , por ejemplo, 
en el orden m o r a l no se d i r á que l a o b l i g a c i ó n h a des-
aparecido, sino m á s b ien que h a variado de naturaleza; 
antes se fundaba en el precepto legislat ivo, en l a acc ión 
exter ior de l a fuerza , en tanto que hoy su eficacia t iene 
por base el r econoc imien to personal de l deber, y por 
s a n c i ó n el fallo de nuestra conciencia y l a censura de 
nuestros semejantes. 
Pe ro es preciso d is t ingui r , cuando se t r a t a de a t r ibu-
ciones de l a autor idad p o l í t i c a , las que responden á 
necesidades h i s t ó r i c a s de las que se fundan en e l con-
cepto esencial d e l Estado. E l poder púb l i co no es y a 
á r b i t r o del trabajo, de l a conducta m o r a l ó del senti-
miento religioso; pero s e r á siempre el encargado de de-
finir las reglas de derecho á que han de sujetarse estos 
diversos modos de l a acc ión humana . " D e j a r á , como 
dice m u y bien el Sr . A z c á r a t e , de ser causa de l a v i d a 
en esos ó r d e n e s de ac t iv idad , pero s e r á siempre condi-
ción pa ra l a misma, , 1. 
E n esta m i s m a esfera de las normas j u r í d i c a s de l a 
acc ión soc ia l , e l progreso h a r á sentir necesariamente 
sus efectos. E s cierto que los nuevos empleos de l a acti-
N v i d a d h u m a n a que e l porvenir reserva á l a s sociedades, 
e x i g i r á n el p r inc ip io de un i formidad y de r e g u l a c i ó n 
en que consiste toda ley; pero a l propio t iempo, l a con-
s o l i d a c i ó n de los h á b i t o s sociales que corresponden á 
c ier tas reglas de derecho de c a r á c t e r genera l , h a r á 
1 Discurso acerca de !as leyes sociales ó leyes del trabajo. Apertura del 
Ateneo, en 1893, pág . 40. 
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i n ú t i l e s , en lo que á ellas se refiere, las sanciones de l a 
ley posi t iva , el ejercicio de l a autor idad po l í t i c a . 
¿ Q u é fué, por ejemplo, l a l l amada t regua de D i o s , 
sino u n a l i m i t a c i ó n del dominio de l a v io lenc ia , una 
verdadera i n s t i t u c i ó n de derecho que produjo grandes 
bienes en el pe r íodo azaroso y s e m i b á r b a r o en que fué 
establecida? H o y , s in embargo, es casi incomprens ib le 
pa ra nosotros esa r e g u l a r i z a c i ó n del robo y del homic i -
dio. L a s ideas, las costumbres y l a o r g a n i z a c i ó n social 
han hecho que lo que entonces fué una necesidad y un 
bien, nos cause verdadero horror . 
S i hemos de j uzga r de lo futuro por lo pasado; s i en 
e l conocimiento de l a h is tor ia pueden fundarse legí t i -
mamente nuestro ju i c io y nuestras previsiones; si las 
leyes s e g ú n las que se desarrolla e l e s p í r i t u en e l hom-
bre son en e l fondo las mismas que p r é s i d e n a l pro-
greso de l a human idad , l íc i to es abr igar l a esperanza 
de que aun e s t á n reservados a l hombre horizontes di la-
tados de progreso, y á l a j u s t i c i a , esa base de toda armo-
n í a y de todo bien social , nuevos triunfos. A l a cone-
x i ó n impuesta, y que p u d i é r a n o s cal if icar de meramente 
fisiológica, en que se fundan t o d a v í a , en su mayor parte, 
las relaciones sociales, s u s t i t u i r á cada vez m á s l a cone-
x i ó n l ibre, p rop ia de nuestra na tura leza rac iona l . E l de-
recho mismo d e j a r á de ser u n a impos ic ión , pava conver 
tirse en regla nac ida del reconocimiento de los l í m i t e s 
naturales de cada ac t iv idad , en u n verdadero y v o l u n -
tario acuerdo. Y l a au tor idad p o l í t i c a , lejos de ser algo 
e x t r a ñ o y opuesto á l a sociedad, se rá l a r e p r e s e n t a c i ó n 
m i s m a del .organismo colec t ivo , l a ent idad encargada 
de velar por el cumpl imien to de las leyes ó pactos libre-
mente establecidos por todos los interesados. Entonces , 
si ese d í a l l e g a á luc i r sobre l a t ierra , l a autor idad polí-
t i ca h a b r á real izado, en cuanto lo consiente l a natura-
leza humana , su fin idea l . E n los pueblos regidos por l a 
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r a z ó n , fundamento de l a verdadera l iber tad , l a au tor i -
dad p o l í t i c a se c o n f u n d i r á casi por completo c o n l a l e y 
misma; a l perder los atr ibutos de l a fuerza ma te r i a l , 
b r i l l a r á con u n esplendor desconocido; y lo que en otros 
t iempos se impuso sólo por e l temor, se i m p o n d r á á los 
hombres por su p rop ia bondad y su p r o p i a hermosura . 
¿ L l e g a r á n las sociedades á semejante estado de armo-
n í a y de per fecc ión? S i sólo c o n s i d e r á r a m o s e l breve 
momento de l a h is tor ia en que v iv imos , l a fr ía duda 
i n v a d i r í a de seguro nuestras almas. E p o c a de g rande 
y verdadera crisis es l a edad presente; crisis que por su 
c a r á c t e r y por su i m p o r t a n c i a no h a tenido q u i z á i g u a l 
en l a his tor ia . T o d o lo que antes confortaba el c o r a z ó n 
h u m a n o y d i r i g í a por caminos seguros nuestras vidas, 
se desvanece. L o s hombres de nuestro tiempo, en su 
m a y o r parte, c a m i n a n sin otro norte que el e s t í m u l o 
ó l a necesidad del momento, s in obedecer en sus actos 
á una reg la superior, n i enderezarlos á u n fin ú l t i m o . 
A l rechazar con d e s d é n las formas humanas é imper-
fectas de l a verdad, rechazaron l a ve rdad m i s m a que 
a q u é l l a s ocul taban y que es superior á toda obra de los 
hombres. E l idea l religioso, que i l u m i n a l a v i d a con l a 
l u z inex t ingu ib le de sus esperanzas, que l a v i g o r i z a con 
el jugo d iv ino de sus verdades y que l a enaltece con su 
v i r t u d moral , h a muer to pa ra muchos. P o r o t ra parte^ 
l a e v o l u c i ó n social y e l tr iunfo completo del i nd iv idua -
l i smo h a n convert ido verdaderamente l a v i d a de todo 
hombre en l u c h a constante é implacab le , en l a c u a l 
nada h a y que esperar sino del arte y de l esfuerzo pro-
pios. Como consecuencia de estos dos profundos cam-
bios, a q u é l que se produce en las conciencias, é s t e que 
comprende toda l a v i d a social , vemos l ó g i c a m e n t e des-
arrollarse e l e g o í s m o y l a m a l a fe por todas partes. C l a -
ses enteras de l a sociedad fundan sus ut i l idades en e l 
fraude, admi t ido y a como na tu ra l gananc ia ; e l l ibe r t i -
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naje extiende cada d í a sus estragos, y l a an t i gua pro-
b idad se t oma , en una sociedad depravada , por corte-
dad de e s p í r i t u . A n t e t an hondos y ciertos males , no es 
e x t r a ñ o que por muchos se crea l a enfermedad incura-
ble y l a r u ina segura. No nos dejemos dominar por t an 
tristes creencias. L a his tor ia entera nos ga ran t i za el 
porvenir . P o r o t ra parte, si hay que considerar l a 
h u m a n i d a d en el t iempo pa ra deducir las leyes de su 
e v o l u c i ó n , h a y que abarcar la t a m b i é n en el espacio. Y 
a l hacerlo as í , observaremos que no en todos los pue-
blos se presentan los males con i g u a l in tens idad ; que 
por todas partes surgen aspiraciones á u n a m a y o r soli-
dar idad entre los hombres, á u n reinado m á s completo 
de l a j u s t i c i a ; veremos r i v a l i z a r las obras de car idad y 
de filantropía con l a a c c i ó n tutelar y supletoria de los 
Grobiernos; veremos á l a Ig les ia difundir , desde su m á s 
a l ta c á t e d r a , sentimientos é ideas sociales; observare-
mos que ciertos pa í se s de los m á s cultos v a n prepa-
rando l a s o l u c i ó n de los problemas e c o n ó m i c o s ; que u n a 
g r a n r e a c c i ó n rel igiosa, insp i rada en el amor cr is t iano, 
y l ibre de impuras escorias, r e av iva el fervor en mu-
chas a lmas; y que si en ciertos pa í ses una fe pas iva , 
inerte, y meramente superficial , exp l i ca l a fac i l idad 
con que se desarrol lan a l soplo de l a i r r e l i g i ó n las 
enfermedades morales , en otros, en cambio , e l conoci-
miento de las leyes divinas de l a na tura leza y del espí-
r i t u engendra de nuevo l a fe, que no muere j a m á s , por-
que es el obsequio r ac iona l del a l m a á su Cr i ado r . 
Esperamos, sí, en e l tr iunfo de l a j u s t i c i a y del b ien 
en las sociedades, aunque no s in luchas y s in m o m e n -
t á n e o s retrocesos. P e r o pa ra logra r lo es preciso que e l 
hombre pros iga su pelea c ien veces secular contra e l 
error, en que se contiene fundamentalmente todo ma l ; 
es preciso que conozca l a verdadera l ey de su existen-
c i a ; que comprenda que l a ú n i c a a l e g r í a exenta de 
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amargura es l a a l e g r í a del b ien obrar, l a sa t i s f acc ión 
profunda de c u m p l i r l a v o l u n t a d d i v i n a , que es, en 
ú l t i m o te rmino, e l fundamento de toda v i d a y de toda 
esperanza. E s preciso que hoy, y con el mismo sentido 
que insp i raba á L u c i o S é n e c a , pensemos que l a liber-
t ad es obedecer á Dios l , y obedeciendo á Dios , l legare-
mos á ser l ibres, no sólo de las pasiones, de los vic ios y 
de los errores que degradan y entenebrecen nuestra 
v ida , sino t a m b i é n de toda t i r a n í a exterior. Só lo son 
dignos de ser libres en e l orden pol í t ico los pueblos que 
por e l saber y l a v i r t u d han alcanzado y a l a verdadera 
l iber tad. 
1 In regno nati sumus: Deo parere libertas est. 
{De vita beata. — Párrafo xv.) 
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CONTESTACIÓN 
A L DISCURSO ANTERIOR 
POR EL 1LM0. SR. D. GUMERSINDO DE AZCARATE 
SEÑORES ACADÉMICOS ; 
C á b e m e l a suerte de l l eva r l a voz de l a A c a d e m i a 
para dar l a b ienvenida a l que desde hoy ha de tomar 
parte en sus tareas; y con decir que hace a ñ o s túvo lo 
por d i s c í p u l o en l a U n i v e r s i d a d , se c o m p r e n d e r á s in 
esfuerzo los gratos recuerdos que este acto despierta 
en m i e s p í r i t u , y e l placer con que he de cumpl i r e l 
deber que me h a impues to nuestro digno Presidente, 
Y a entonces revelaba su v o c a c i ó n y su amor á l a cien-
c i a en l a F a c u l t a d de Derecho y en l a de F i losof ía y 
Le t r a s , y ha sido fortuna suya d e s p u é s servir a l Es tado, 
y servirse á si propio, en l a excelente b ib l io teca de l a 
C á m a r a a l ta , pues como t a l debe considerarse el pres-
tar u n trabajo ú t i l á l a par á los d e m á s y á uno mismo . 
A l l í deb ió el Sr . S a n z y E s c a r t í n t razar y medi ta r e l 
Ensayo crítico sobre el Imperio de Cario Magno, premiado 
en 1879 por l a A c a d e m i a Cien t í f i co- l i t e ra r i a de Z a r a -
goza,; el estudio t i tu lado Polonia en la Histor ia general 
de Europa, que a l c a n z ó i gua l honor en u n cer tamen 
celebrado en Sa l amanca en 1884; y, sobre todo, los 
l ibros que le h a n abierto las puertas de esta A c a d e m i a : 
uno, L a cuestión económica, impreso en 1890, y cuyo con-
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tenido lo cons t i tuyen estos interesantes temas: las 
nuevas doctr inas, el socialismo de Estado, l a crisis 
a g r í c o l a y l a p r o t e c c i ó n arancelar ia ; otro, JEl Estado y 
la reforma social, publ icado en e l a ñ o p r ó x i m o pasado, 
y cuyo t i tu lo revela por sí solo l a impor t anc i a de l a 
ma te r i a que en él se estudia. E s el segundo continua-
c ión y desarrollo de l primero, y en su p r ó l o g o a n u n c i a 
e l autor otro que se t i t u l a r á : E l individuo y la reforma 
social. Y realmente, d e s p u é s de haber le ído los que h a n 
vis to l a l u z p ú b l i c a , no se puede menos de sentir el 
v i v o deseo de que no tarde en i r á las prensas e l l l a -
mado á ser su complemento. D o m i n i o perfecto de l 
asunto, c l a r idad de l a expos ic ión , estilo correcto y ele-
gante, e r u d i c i ó n de buena ley, todo esto se encuentra 
en los que conocemos, y por eso han merecido justos 
elogios á propios y á e x t r a ñ o s . N a d a digo del sentido 
doc t r ina l que los insp i ra , porque dada l a na tura leza 
de los problemas que en ellos se plantean, es probable 
que, e n c a r i ñ a d o con el asunto, no dejara espacio pa ra 
ocuparme en e l discurso que a c a b á i s de oir , y cuyo 
tema es, no social, como los desenvueltos en los libros, 
s ino político. 
H a b l a r de la autoridad política en la sociedad contempo-
ránea , p a r e c e r á cosa poco interesante á los que piensan 
que los problemas sociales son los ún icos que deben 
preocuparnos. Que el Sr. S a u z y E s c a r t í n concede á 
éstos l a merecida importancia , lo prueban sus escritos; 
pero que á l a vez considera que hay no pocos cabos 
que a tar en mater ia po l í t i ca , lo muestra l a e lecc ión de 
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t ema para e l discurso de este d ía . P o r m i parte, eso 
mismo creo, y a ñ a d o que lo que por hacer queda 
en,ese orden, urge que se h a g a , precisamente porque 
l a es tabi l idad y l a e n e r g í a de l a c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a 
es en las sociedades modernas l a p r i m e r a de las condi-
ciones para que se v a y a dando á aquellos otros proble-
mas s o l u c i ó n conveniente . 
D e las dos partes que tiene e l discurso, u n a histórica 
y o t ra doctrinal, dado que preciso es escoger, pues si 
me ocupara en ambas e x c e d e r í a este trabajo de los 
l í m i t e s acostumbrados, prefiero decir algo sobre l a se-
gunda , y a que por su m i s m a na tu ra leza se presta mejor 
á l a conc i s ión y á l a brevedad, tanto m á s en este caso, 
cuanto que encuentro resumido y expresado lo que 
const i tuye l a e n t r a ñ a del discurso en las p á g i n a s en 
que expone e l Sr . S a u z y E s c a r t í n los aspectos m á s 
importantes de l a e v o l u c i ó n de l a autor idad p o l í t i c a 
verif icada en nuestros d í a s y las pr incipales consecuen-
cias para el Es tado moderno. A s í , comienza por s eña -
l a r como l a p r imera de é s t a s l a s u b o r d i n a c i ó n , recono-
cida expresa ó t á c i t a m e n t e , de los ó r g a n o s de l Es tado 
a l fin esencial del mismo, lo cua l va le tanto como decir , 
á m i parecer, que en vez de consti tuirse en tales ó rga -
nos elementos e x t r a ñ o s ó parciales que, a l afirmarse en 
l a r e l a c i ó n como sujetos, convier ten en objeto á l a so-
ciedad, han de determinarse en el seno de és ta , y no 
para servirse á sí propios, sino pa ra servir á a q u é l l a . 
E n lo que no puedo conformarme con el disertante, es 
en que e l concepto de l a s o b e r a n í a no tiene y a el va lor 
que antes se le a t r ibuyera , n i en que importe poco que 
l a estructura cons t i tuc iona l tenga esta ó l a otra forma, 
que los ciudadanos par t i c ipen expresamente en l a fun-
c ión p o l í t i c a ó carezcan de r e p r e s e n t a c i ó n directa. No 
creo lo pr imero, porque á l a v i s t a es tá , de un lado, que 
ese concepto de l a s o b e r a n í a d i s c ú t e n l o los tratadistas 
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c o n el mismo e m p e ñ o hoy que ayer; y de otro, que de 
i g u a l suerte c o n t i n ú a n d i f e r e n c i á n d o s e los partidos 
po l í t i cos por su e m p e ñ o en buscar á a q u é l l a u n a base 
trascendente ó inmanente, en a t r ibu i r l a á una par te de 
l a sociedad ó á toda el la , en mantener l a permanenc ia 
de ciertos poderes ó hacerlos todos amovibles ; de don-
de resulta que, lo propio en l a esfera de las ideas que 
en l a de los hechos, lo puesto t o d a v í a en c u e s t i ó n es eso 
precisamente. Y no basta decir, como y a dijeron los 
doctrinarios franceses, que l a s o b e r a n í a reside e n e l de-
recho, porque queda por averiguar á q u i é n correspon-
de declararlo, á q u i é n hacerlo efectivo, y á q u i é n el re-
parar lo cuando es desconocido ó perturbado. C ie r to es 
que h a dejado de ser l a v o l u n t a d a rb i t ra r i a de uno, de 
algunos ó de muchos, fuente de derecho y de poder, y 
por eso a q u é l es reconocido y no creado por é s t e , el 
c u a l se a t r ibuye a l todo social en su in tegr idad. P r u e b a 
de lo uno es l a a f i r m a c i ó n de los derechos de l a perso-
na l idad como derivados de l a na tu ra leza humana , y no 
como á modo de conces ión de l a ley ; y de lo ot ro , el 
c a r á c t e r que rev is ten las Const i tuciones modernas, que 
no son y a n i Car tas otorgadas por los Monarcas , n i 
pactos entre el R e y y e l pueblo, sino e x p r e s i ó n de l de-
recho del Estado, de l Estado j u r í d i c o , de lo que l l a m a n 
los alemanes Rechssttaat, t é r m i n o tan difícil de verter á 
nues t ra l engua como lo es el expresarlo en i ta l iano, a l 
decir de A r c t ó n , t raductor de Grneist. 
C o n indudab le acierto s e ñ a l a e l Sr . Sanz y E s c a r t í n 
como ot ra consecuencia de l a evo luc ión de l a autor idad 
p o l í t i c a en nuestros d í a s , l a a u t o n o m í a de l a a c t i v i d a d 
i n d i v i d u a l y social en el orden económico , en el c ien t í -
fico, en el m o r a l y en el religioso. Á los que t o d a v í a no 
nos avenimos con pasar por viejos, nos es dado atesti-
guar de algunos de los vestigios del ant iguo r é g i m e n , 
en el que el Es tado era rector de l a v i d a en todas esas 
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esferas, recordando, por ejemplo, que el T r i b u n a l Su-
premo n e g ó l a capacidad de ser heredero á u n c iuda-
dano e s p a ñ o l porque h a b í a salido del gremio de l a Igle-
sia, y que en c i e r t a ocas ión p roc lamaba Moreno Nie to 
que e l A t e n e o era, por e x c e p c i ó n en E s p a ñ a , l a H o l a n -
da de l pensamiento; y aun hoy podemos contemplar 
como dos excepciones de impor t anc ia de esa a u t o n o m í a , 
en el orden e c o n ó m i c o , el proteccionismo arancelario y e l 
crédito privilegiado. 
S e ñ a l a como otra consecuencia l a r e s o l u c i ó n con que 
se h a af i rmado e l pr inc ip io de l a d i s t i nc ión de los pode-
res, esta verdadera p r e o c u p a c i ó n de l a p o l í t i c a moder-
n a desde M o n t e s q u i e u acá , pudiendo servir, pa ra con-
trastar l a t e o r í a de l c é l e b r e escritor con las rectifica-
ciones de que h a sido objeto, l a c o m p a r a c i ó n de l a 
o r g a n i z a c i ó n de l Es tado norte-americano con l a del 
ing lé s , ó lo q u e es lo mi smo , entre e l sistema represen-
tativo ó presidencial y el parlamentario ó de gabinete, en 
cuanto, prescindiendo de otras diferencias, a q u é l parto 
de l a a f i r m a c i ó n de los tres poderes: legislat ivo, ejecu-
t ivo y j u d i c i a l , y é s t e i m p l i c a l a d i s t i nc ión entre e l 
ejecutivo y el propio del Jefe del Estado, af i rmando 
este ú l t i m o como sustantivo é independiente de aque-
llos tres. 
L a s consecuencias notadas se refieren a l or igen y 
l ími t e s del poder, y á seguida de ellas expone el s e ñ o r 
Sanz y E s c a r t í n otras dos, l a p r imera de las cuales 
hace r e l a c i ó n á l a competencia del Es tado , a l desem-
p e ñ o por é s t e de funciones sociales, como l a e n s e ñ a n z a , 
l a beneficencia, las obras p ú b l i c a s , e l servicio de co-
rreos, etc. N o deja de tener r e l a c i ó n este punto con 
otro de los considerados m á s ar r iba , e l re la t ivo á l a 
a u t o n o m í a de los ó r d e n e s sociales, pero no son u n a 
m i s m a cosa. E n efecto, cabe que h a y a una Igles ia 
of ic ia l , y luego in to l e r anc i a rel igiosa ó l iber tad de 
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cultos; cabe que h a y a u n a e n s e ñ a n z a o f i c i a l , y luego 
que es té reconocida ó negada l a l ibre i n v e s t i g a c i ó n de 
l a verdad, etc. D e lo que toca hacer a l Es tado , y no de 
lo que és te ha de dejar ó no hacer a l i n d i v i d u o y á l a 
sociedad, se t r a t a ahora; y en este pun to es de notar, 
de u n a parte, l a tendencia de los t iempos modernos á 
encerrar á a q u é l en l a esfera p rop ia del derecho; y de 
otra, e l hecho de conservar y a u n ensanchar su inter-
venc ión en las restantes esferas de l a v ida . P e r o prueba 
de que aquello es esencial y esto acc identa l es que, 
mientras todo cuanto hace r e l a c i ó n á l a j u s t i c i a se 
a t r ibuye a l Es tado de igua l modo en todos los p a í s e s , 
pues en todos a q u é l declara el derecho y lo hace efec-
t ivo, y en todos hay legisladores, jueces y administrado-
res; en el otro respecto, las diferencias entre ellos son 
manifiestas, puesto que v a r í a n de uno á otro las rela-
ciones entre l a Ig les ia y el Es tado , y v a r í a n l a exten-
sión, l a e n e r g í a y l a eficacia con que é s t e con t r ibuye á 
l a v i d a y desarrollo de l a e n s e ñ a n z a , de l a beneficen-
cia, de las obras p ú b l i c a s , etc.; y es que en un caso e l 
Estado rea l iza su propio fin, mientras que en el otro 
d e s e m p e ñ a , por razones h i s t ó r i c a s y temporales , sobre 
los dist intos ó r d e n e s de l a a c t i v i d a d , u n a tu te la cuyas 
condiciones dependen natura lmente de l distinto grado 
de desarrollo que h a n alcanzado a q u é l l a s , sobre todo 
en lo que m i r a á su o r g a n i z a c i ó n y á l a eficacia de su 
obra. 
P o r ú l t i m o , s e ñ a l a el Sr . S a n z y E s c a r t í n como otra 
consecuencia de l a e v o l u c i ó n de l a au tor idad en nues-
tros t iempos, l a i n t e r v e n c i ó n l eg i s l a t i va pa ra dar ade-
cuadas normas de derecho á las nuevas e n e r g í a s del 
hombre; por donde e l Es tado, de ó r g a n o universa l y 
exclusivo de todas las funciones sociales, se convierte 
en aux i l i a r poderoso de l a a c t i v idad l ibremente ejerci-
da por l a sociedad misma, con cuyo mot ivo alude b ien 
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claramente á las l lamadas leyes sociales, obreras ó del 
trabajo. E s de notar que e l Sr . Sanz y E s c a r t i n consi-
dera como coexistentes esta consecuencia, l a inmedia-
tamente anter ior y l a segunda, s in tenerlas por incom-
patibles, y en efecto, no lo son, como lo demuestra l a 
rea l idad. U n hecho es l a tendencia á reconocer l a auto-
n o m í a de los dist intos ó r d e n e s de l a a c t i v i d a d ; u n 
hecho, el d e s e m p e ñ o por el Es tado de funciones socia-
les, y u n hecho , t a m b i é n , l a f o r m a c i ó n de leyes enca-
minadas á resolver aspectos determinados de l a cues-
t i ó n obrera. L a compa t ib i l i dad entre el pr imero y e l 
segundo y a queda apuntada m á s arr iba. Cabe que 
exista entre ambos y el tercero, considerando las leyes 
l l amadas del trabajo, no como reglas arbi trar ias que 
se imponen á las relaciones entre capital is tas y obreros, 
sino como u n derecho nuevo que r ec l aman las actuales 
condiciones de l a v i d a en genera l y del orden econó-
mico en par t icular . 
I I 
Den t ro de l a é p o c a moderna , del siglo en que v i v i -
mos, preciso es d i s t ingu i r dos como á modo de etapas, 
l a segunda de las cuales representa l a rec t i f i cac ión á 
l a vez que el complemento de l a anterior. P roduc to l a 
r e v o l u c i ó n de 1789 de dos factores, de dos corrientes: 
una h i s t ó r i c a , que a r ranca de Maqu iave lo y t e r m i n a 
en Montesquieu , y o t ra filosófica, que comienza en 
G-rocio y l l ega á su apogeo en Rousseau, se e n t a b l ó 
u n a lucha entre las direcciones que u n a y o t ra respec-
t ivamente de terminaron , entre el cons t i tuc ional ismo á 
l a inglesa y el l ibera l ismo rad ica l . C o n s i d e r á b a s e a q u é l 
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como e n c a r n a c i ó n á l a vez de dos pr incipios: el de divi-
sión de los poderes y el de los Gobiernos mixtos, s in parar 
mientes en que hay entre uno y otro l a diferencia de 
que, mientras el pr imero de ellos se desenvuelve y afir-
m a m á s cada d í a en l a Cons t i t uc ión b r i t á n i c a , e l segun-
do c a m i n a á su ocaso. P r u e b a esto ú l t i m o el hecho, re-
conocido por casi todos los escritores, de que l a ú l t i m a 
pa labra l a t iene al l í l a C á m a r a de los Comunes , siendo 
el M o n a r c a , desde 1688, un mero servidor de l a N a c i ó n ; 
y l a C á m a r a de los Lores , d e s p u é s de las reformas elec-
torales de 1832, 1867 y 1884, m u y otra cosa de lo que 
fué en otro t iempo. Y son muestra de lo primero, l a 
a t r i b u c i ó n á los tr ibunales de funciones jud ic ia les que 
antes c o m p e t í a n a l Pa r l amen to , y el deslinde entre e l 
Poder ejecutivo y el propio de l Jefe de l Es tado, que 
i m p l i c a l a a p a r i c i ó n de los Gobiernos de gabinete. 
Pe ro si esa d iv is ión fue l a saliente en l a p r imera 
m i t a d de nuestra centuria , en l a segunda h a sido susti-
t u ida por ot ra cuyos t é r m i n o s son e l liberalismo y l a 
democracia. U n escritor ing lés , c u y a m e m o r i a g o z a de 
merecido renombre entre los suyos y entre los e x t r a ñ o s , 
S i r Thomas E r s k i n M a y , escr ib ía estas palabras en u n a 
de sus obras *: " L a h is tor ia de F r a n c i a e n los t iempos 
modernos es l a h is tor ia de l a democracia, no de l a liber-
tad; l a de Ingla ter ra , l a de l a l iber tad , no l a de l a de-
mocracia : esta es l a his tor ia de las f ranquicias y dere-
chos populares adquiridos, manten idos , extendidos, 
desenvueltos, s in subvert i r l a an t igua C o n s t i t u c i ó n del 
Estado; es l a his tor ia de las reformas, no l a de las revo-
luciones.,, E n efecto; á t r a v é s de todo su l ibro , n ó t a s e 
l a c o n t r a p o s i c i ó n que, en su ju ic io , existe entre l a l iber-
tad y l a democracia . R e p u g n a lo que es resultado de 
pr incipios abstractos, puramente t eór icos é ideales, y 
1 Democracy in Europe. 
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prefiere el desarrollo e s p o n t á n e o y na tura l , como aquel 
á que por lo general obedece l a v i d a p o l í t i c a en Ing la -
terra; opone l a reforma á l a r evo luc ión , esto es, el mo-
vimiento lento y pacíf ico de las ideas, a l t ras tornador 
de l a fuerza; presenta como c a r a c t e r í s t i c a de l a demo-
crac ia e l gobierno directo, y el p r inc ip io representativo 
como el propio del s is tema de l a l iber tad; supone que 
con a q u é l l a son incompat ibles l a consistencia y l a ener-
g í a del Es tado , mientras que lo son con é s t a ; á su pare-
cer, lo que dentro de u n r é g i m e n basado en l a segunda 
hace l a o p i n i ó n púb l i ca , resultado a r m ó n i c o de l a acti-
v idad de todos los ó r d e n e s , clases y part idos, lo hace en 
l a p r imera el poder puramente a t o m í s t i c o del n ú m e r o , 
de las masas; y , en fin, en nada se revela t a n b ien el 
j u i c i o que respectivamente le merecen una y o t ra cosa, 
como cuando a l observar que l a r e v o l u c i ó n de 1848 con-
m o v i ó á todos los p a í s e s de E u r o p a , con l a e x c e p c i ó n 
de B é l g i c a é Ing la te r ra , deduce como consecuencia de 
este hecho que " l a l i be r t ad es l a m á s segura salvaguar-
d ia cont ra l a democracia. , , 
Y , sin embargo, declara en l a i n t r o d u c c i ó n de su l ibro 
que l a democracia , ó lo que es lo mismo s e g ú n él, el 
poder po l í t i co ó i n ñ u j o de l pueblo bajo todas las formas 
de gobierno, esto es, no s implemente u n a i n s t i t u c i ó n , 
sino un p r inc ip io , una fuerza, u n a e n e r g í a , es u n hecho 
que debe estudiarse respetuosamente, y aceptar s in 
p r e v e n c i ó n como u n beneficio para l a sociedad el des-
envolv imiento del poder popula r ; recuerda l a frase de 
Tocquev i l l e , s e g ú n l a cual , t ra tar de detener á l a demo-
crac ia era l ucha r contra D ios mi smo; y dice que s i los 
gobernantes d e s c o n f í a n de ese poder y lo exasperan, 
entonces provocan e l descontento, e l desorden y l a revo-
l u c i ó n ; mientras que s i se le admite y acepta de buen 
grado, es u n a fuerza de u n i ó n , y de u n i ó n nac iona l ; de 
donde deduce que discenir debidamente el progreso de 
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l a sociedad y ha l l a r lo que t ienen de l e g í t i m a s esas 
aspiraciones á in f lu i r en l a p o l í t i c a , l i a l legado á ser u n a 
de las m á s elevadas funciones del estadista moderno. 
N o cabe dada a lguna , como en otra parte he escrito, 
que los t é r m i n o s l iber tad y democrac ia s imbol izan dos 
distintos movimientos : l a l i be r t ad era l a exp re s ión de 
l a r e v o l u c i ó n -pol í t ica l l evada á cabo por nuestros 
padres; l a democracia es l a pa labra que s intet iza las 
aspiraciones de l a presente g e n e r a c i ó n . Pe ro entiendo 
que no debe haber so luc ión de cont inuidad entre uno 
y otro periodo; que no significando el segundo sino l a 
rec t i f i cac ión y ensanche del pr imero, lejos de resul tar 
entre ellos c o n t r a d i c c i ó n , el uno es t an sólo comple-
mento y desarrollo de l otro. P o r eso, manteniendo lo 
que tiene de esencial e l advenimiento de l a democracia, 
lo que trae de nuevo á l a v i d a po l í t i ca , impor ta rect i-
ficar esos otros sentidos que h a n dado l uga r á que M a y 
los considere como c a r a c t e r í s t i c o s de a q u é l l a , cuando 
no son m á s que accidentes l lamados á desaparecer. N o , 
l a democrac ia no se deja l l e v a r hoy, como en 1789, de 
p r inc ip ios abstractos y de utopias; antes b ien , reconoce 
l a fuerza que tiene l a t r a d i c i ó n , y por lo mismo, l a ne-
cesidad de hacer que los pr inc ip ios encarnen sucesiva 
y lentamente en los hechos, en el sentido que s e ñ a l e 
e l idea l . L a democrac ia hoy, por regla general , no de-
fiende el gobierno directo, sino que considera como 
pr inc ip io esencial para el r é g i m e n de los pueblos e l 
s is tema representativo. L a democracia no p roc lama l a 
r e v o l u c i ó n como procedimiento constante, necesario 
y siempre l e g í t i m o pa ra l l eva r á cabo las reformas, 
sino t an sólo como u n medio de defensa, como n n me-
dio de recabar pa ra u n p a í s e l derecho á regirse á sí 
propio. L a democracia , en suma , no s ignif ica utopia , 
gobierno popular directo, r evo luc ión , sino que aspira á 
lo mismo que se e s t á l l evando á cabo de u n a manera 
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lenta, pero constante, en Ingla ter ra , pues e l mismo 
M a y reconoce, como no p o d í a menos, que á todo el 
ac tua l movimien to po l í t i co en su p a í s preside ese espí-
r i t u d e m o c r á t i c o ; tanto, que no puede citarse n i una 
sola de las reformas que m á s han preocupado y pre-
ocupan á los pol í t icos y á los pueblos del Cont inente , y 
que luchan con m á s dificultades para ser a q u í estable-
cidas, que no h a y a sido y a en todo ó en parte real izada 
en l a G r a n B r e t a ñ a . 
I I I 
O t r a c a r a c t e r í s t i c a puede s e ñ a l a r s e como propia de 
nuestro tiempo, y que no regis t ra el Sr . Sanz y Escar-
t ín , q u i z á s porque const i tuyendo l a diferencia m á s 
fundamental entre l a c iv i l i zac ión de l a E d a d M e d i a y l a 
moderna, le c o s t a r í a sin duda trabajo reconocerla, des-
p u é s de haber hal lado que en l a p r imera de aquellas 
épocas era todo admirable y hermoso: r e l i g i ó n , orden 
socia l y v i d a e c o n ó m i c a . C ie r to que han pasado los 
tiempos en que no se ve ía en esa é p o c a de l a his tor ia 
m á s que l a barbarie y l a i n c u l t u r a ; cierto que, como 
ha dicho Sansonetti , e l la es el m á r m o l en que e s t á es-
bozada l a estatua del hombre nuevo; pero preciso es no 
caer en l a p r e o c u p a c i ó n opuesta, viendo tan sólo los 
puntos br i l lantes y no los obscuros de esa c iv i l i zac ión , 
G u i z o t d e c í a con exac t i tud : " L a época que nos ocu-
pa es, s in duda, una de las m á s brutales, u n a de las 
m á s groseras de nuestra h is tor ia , u n a de aquellas en 
que se encuentran m á s c r í m e n e s y violencias, en que 
l a paz p ú b l i c a estaba s in cesar turbada, y en que rei-
naba el m á s completo desorden en las costumbres. 
TOMO VI - 41 
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P a r a aquel que sólo tenga en cuenta el estado posit ivo 
y po l í t i co de l a sociedad, toda l a poes ía y toda l a m o r a l 
de l a c a b a l l e r í a parecen una pura ment i ra , y, s in em-
bargo, no se puede negar que l a m o r a l y l a p o e s í a 
caballeresca ex i s t í an a l lado de estos desó rdenes , de 
esta barbarie, de todo este deplorable estado soc ia l . 
A h í e s t á n los monumentos para demostrarlo; el con-
traste es chocante, pero real,, 1. 
Ot ro escritor, Sclopis , escribe lo s iguiente: " S i se 
quiere j u z g a r rectamente las insti tuciones feudales, 
conviene atender á toda su v i d a y estudiar todo su des-
envo lv imien to ; porque l a época l l amada feudal no se 
presenta como un ordenamiento completo, como u n sis-
tema regular, sino m á s bien como una t r a n s i c i ó n ter r i -
ble de l a an t igua c iv i l i zac ión á l a nueva , como u n a 
especie de crisis social, ó mejor, como u n a consistente 
a n a r q u í a „ 2. 
L o s dos hechos culminantes de l a E d a d M e d i a son 
e l feudalismo y el poder de l a teocracia. D e l p r imero 
s u r g i ó l a M o n a r q u í a pa t r imonia l , y a que los Reyes se 
consideraron respecto de los pueblos en l a mi sma rela-
c ión que se h a b í a n considerado los señores respecto de 
sus feudos. Des t ru i r ese p r inc ip io y sus consecuencias 
ha sido l a obra de l a c iv i l i zac ión moderna, l a cua l ha 
desenvuelto e l ge rmen del verdadero concepto de l Es -
tado, que se ha l l aba en aquellos Munic ip ios , que si , por 
i m p l i c a r l a divers idad y loca l i zac ión del poder, se les 
h a l l amado Repúblicas feudales, por a r rancar l a au tor i -
dad de l a sociedad misma y estar del todo desl igada de 
l a propiedad, fueron u n a protesta con t ra el r é g i m e n 
feudal y á l a par or igen y mot ivo del sistema consti tu-
c iona l y representat ivo. 
1 Histoire de la cioüisation en Frunce, vol . nr, pág , 160. 
2 Slo rio, dúla, legislazione italiana, vol . i , cap. n . 
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Pero el contraste es mayor cuando se compara lo que 
fué entonces l a teocracia y lo que es hoy, C l a r o es que 
el imper io de aque l la no fué fruto del azar, sino que 
tenia sus raices en lo m á s í n t i m o de l a sociedad en 
cuyo seno se produjo. "Entonces , dice S y m o n d , el hom-
bre v i v í a como envuelto en un capuz; no vió l a bel leza 
del mundo, ó l a v e í a sólo á t r a v é s de sí propio, para 
volverse luego de otro lado y reci tar sus oraciones. A s í 
como S a n Bernardo v ia jó á lo largo de las ori l las del 
lago de L e m a n sin ver el a z u l de las aguas> n i l a loza-
n í a de los campos, n i las radiantes m o n t a ñ a s cubiertas 
con su vestido de sol y de nieve, porque caminaba l le-
vando i n c l i n a d a sobre el mulo aque l la cabeza preocu-
pada y l lena de pensamientos; de i g u a l modo que este 
monje, l a humanidad , peregrino inquieto, preocupado 
con los terrores del pecado, de l a muerte y de l ju i c io 
final, m a r c h ó á lo largo de los anchos caminos del 
mundo, s in haber conocido que m e r e c í a ser contem-
plado y que l a v i d a es u n a bend ic ión , , 1. Es t e modo de 
sentir y de pensar, na tura lmente h a b í a de conduci r á 
aquella su jec ión del Es t ado á l a Iglesia , que se simbo-
l i z a en Gregor io Y I L Inocencio I I I y Boni fac io V I I I , 
y por v i r t u d de l a cual , é invocando e l p r inc ip io de l a 
conexión de las causas, l a j u r i s d i c c i ó n ec le s i á s t i ca se 
e x t e n d i ó como una red que todo lo cub r í a , tomando á 
su cargo muchas de las funciones que c o r r e s p o n d í a n a l 
Estado, y tuvo l uga r l a triste escena de Canossa, que, 
1 Citado por May. 
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como dice C é s a r Ba lbo , "hace t a n poco favor a l E m p e -
rador que se envilece, como a l P a p a que le envilece., , 
P e r o en el c o r a z ó n de esa m i s m a E d a d M e d i a , y no 
obstante l a un idad de l a Cr i s t i andad y de l a Ig les ia y 
l a c o n c e n t r a c i ó n de l a autor idad en manos de su jefe, 
bien pronto su rg ió el dualismo entre e l Pont i f i cado y 
el Imperio, l a e sco lás t i ca y l a jur i sprudencia , los teólo-
gos y los legistas, Santo T o m á s y el D a n t e , e l po-
der espi r i tua l y d iv ino y el t empora l y terreno. Desde 
ese momento comienza l a reivindicación por parte del 
Es tado de sus prerrogativas, y se c o n t i n ú a en l a é p o c a 
de l a M o n a r q u í a , p r o d u c i é n d o s e el l l amado regalismo, 
que i m p l i c a b a l a su jec ión de l a Iglesia a l Es tado ; mo-
vimiento que l a época moderna h a l levado á su t é r -
mino, en parte c o n f i r m á n d o l o y en parte rec t i f icándolo . 
P o r v i r t u d de esa r e i v i n d i c a c i ó n se h a n hecho seculares 
muchas cosas que antes eran ec l e s i á s t i ca s , y por eso se 
hab la á todas horas de s e c u l a r i z a c i ó n del Es tado , secu-
l a r i z a c i ó n del ma t r imon io , s e c u l a r i z a c i ó n de l a ense-
ñ a n z a , s e c u l a r i z a c i ó n de los cementerios, etc. 
¿ I m p l i c a toda esta serie de secularizaciones lo que 
los adversarios de ellas pretenden hacer creer, supo-
niendo que acusan, por parte del Es tado , el aleja-
miento de Dios y de l a R e l i g i ó n ? Todos los sistemas de 
re l ac ión entre l a Ig les ia y el Es tado se h a n probado, y 
nadie sostiene, n i el de confusión, que es un hecho sólo 
entre los mahometanos y no m á s que u n a palabra en 
Ing la te r ra y R u s i a , n i el de separación, que es una qui-
mera , porque re l ig ión y derecho se h a n de encontrar 
en el seno de l a sociedad, en l a cual se entrecruzan 
todas las esferas de l a ac t iv idad y todos los fines de l a 
v ida . P o r o t ra parte, del de subordinación, s e g ú n que se 
someta el Es tado á l a Iglesia ó é s t a á a q u é l , se v a á 
parar, y a a l ultramontanismo ó hierocracia, que hoy no 
es m á s que u n a pura doct r ina , una v a n a t eo r í a c u y a 
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r ea l i zac ión nadie espera, y a a l regalismo ó cesarismo, 
que se r í a a l presente u n contrasentido, y que no satis-
face á nadie. 
D e donde resulta que precisa escoger entre el sistema 
de concordatos, que es en este punto lo que el eclect i -
cismo en filosofía, el doctr inar ismo en po l í t i ca y las 
cartas const i tucionales otorgadas ó paccionadas en el 
r é g i m e n del E s t a d o , y l a independencia de l a Ig les ia y 
del Estado, p roc lamada , entre otros, por el i lustre 
Conde de Monta l ember t , el cua l a ñ a d í a que, en las 
actuales condiciones de l a sociedad, l a Iglesia no p o d í a 
ser l ibre, si no era l ibre todo el mundo ; s is tema que no 
conduce a l Es tado ateo, frase inexacta de que tanto 
par t ido se saca, porque, como dice Bordas , e l Es tado 
es ateocrático, no ateo; exc luye a l sacerdote, no á Dios ; 
sistema que es el de l a R e p ú b l i c a norte-americana, 
donde, s e g ú n repetidas y autorizadas declaraciones del 
clero ca tó l i co , l a Ig les ia tiene todo lo que puede apete-
cer; y sistema que es el que impera hoy en I r landa , á 
p e t i c i ó n de los ca tó l i cos mismos. 
P o r eso, a l secularizarse el Es t ado , no se seculariza 
l a sociedad, no se secular iza l a v i d a ; lo que se hace es 
encerrar á a q u é l en su p rop ia esfera, que es l a real iza-
ción del derecho, en l a cua l puede in te rven i r l a fuerza, 
y dejar á l a a c c i ó n i n d i v i d u a l y social que real icen los 
restantes fines de l a v i d a con l a c o n d i c i ó n indispensable 
de l a libertad. P l an t eada l a c u e s t i ó n en estos t é r m i n o s 
generales, l a Iglesia tiene los mismos derechos que 
todas las personas sociales, y , como t a l , el absoluto de 
regir su propia v ida con completa independencia, aun-
que sometida a l Es tado , del m i s m o modo, y no de 
otro, que todas las personas j u r í d i c a s , atendiendo á lo 
cual es fácil ver lo que t e n í a de injusto ó indebido e] 
regalismo, y lo que t en ia de fundado y rac ional . 
D e a q u í que, en suma, l a s ecu l a r i z ac ión de l a p o l í t i c a 
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h a mermado, no el derecho de l a Iglesia, sino su poder, 
y no el poder socia l , sino el p o l í t i c o ; y aun és te , no en 
cuanto le corresponde por ser una i n s t i t u c i ó n como 
otras, sino en lo que t e n í a de excepcional y pr iv i le-
giado. L o que incumbe hacer á l a Iglesia es, en vez de 
obrar mediante l a fueza del Es tado sobre l a sociedad, 
obrar directamente sobre é s t a , empleando como ú n i c o 
medio l a p e r s u a s i ó n ; reconociendo como c o n d i c i ó n 
indispensable la l iber tad, y como ú n i c o fundamento de 
su autoridad, el prest igio. 
V 
Y así como la escena de Canossa , l a p e r s e c u c i ó n de 
los herejes y las terribles guerras religiosas, son expre-
sión de los m á s í n t i m o s sentimientos de aquellos t iem-
pos y e x p l i c a c i ó n de los caracteres que revisten enton-
ces l a au tor idad y e l poder, recientemente h a tenido 
luga r un hecho ex t raord inar io , estupendo, que revela 
del propio modo lo m á s í n t i m o de los nuestros, de esta 
glor iosa c iv i l i zac ión moderna. E l día 11 de Septiembre 
del a ñ o ú l t i m o c e l e b r á b a s e en Chicago u n Congreso de 
las Religiones, en e l que tomaron parte hombres per-
tenecientes á veinte razas distintas y sacerdotes de 
diez y seis cultos diferentes, movidos , d e c í a M . Bonet-
M a u r y , por la a sp i r ac ión que l l e v a á todo hombre dig-
no de este nombre á levantar los ojos a l cielo y buscar 
en él e l aux i l io de u n poder i nv i s ib l e ; animados por el 
sent imiento de sol idaridad entre todos los mortales, y 
l a esperanza de ver rea l izada aquel la m á x i m a an t igua 
prof esada por tantos sacerdocios, pero raras veces prac-
t i cada : "que todos los hombres son hermanos. , , 
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" E n los salones de l a sección del arte, dice el s e ñ o r 
Caste lar 1, o í a n a t e n t í s i m a s 4.000 personas los d iscur-
sos dichos desde u n estrado eminente, donde se asen-
taban 200 delegados de las principales religiones huma-
nas. A l l í los p a n t e í s t a s indios, derivando del D i o s 
eterno y absoluto, pero mul t i forme, los seres todos, 
emanados de su o m n í m o d a substancia, como emanan 
del sol esas e t é r e a s p a r t í c u l a s , vivif icadoras de los 
mundos, que componen con sus sa t é l i t e s nuestro siste-
m a solar; a l l í los adoradores del n ú m e r o , de l a med ida , 
de l a p r o p o r c i ó n , del t iempo y del espacio, á todo lo 
cua l consagra fervoroso cul to el Celeste Imperio, quien 
se a d e l a n t ó as í en siglos de siglos a l sistema p i t a g ó r i c o ; 
a l l í los brahamanes, comentadores de aquel an t ic ipa-
d í s i m o Evange l io , l l amado l ibro de los Vedas, en cuyos 
dogmas el U n i v e r s o á un á r b o l florido se asemeja, y el 
e s p í r i t u á un transparente lago donde los objetos celes-
tiales se re t ra tan; a l l í los indo-chinos, t an tolerantes, 
que permi ten á tres c a t e g o r í a s diversas de sacerdotes, 
inscri tos en tres cultos separados, consagrar tres clases 
de honras á los difuntos en sus r i tos funerales; a l l í los 
após to le s de Lao-Tseu , creyendo que se producen y 
completan e l ser y el no ser mutuamente , y los de C o n -
fucio anunciando el dogma de l a V i r g e n M a d r e con el 
amor crist iano a l p r ó j i m o , y los de B u d a sosteniendo 
la esp i r i tua l idad y l a i n m o r t a l i d a d del a l m a , para con-
duc i r l a luego á esa n i r v a n a r ed iv iva en las obras elo-
c u e n t í s i m a s del a l e m á n Schopenhauer; a l l í , desde los 
que bajaron del S i n a í las tablas de nuestra mora l y 
subieron á Ca ldea l a idea del D ios ú n i c o , guardada en 
el santuario de A b r a h a m , hasta los que impus ie ron este 
semita m o n o t e í s m o á los pueblos i d ó l a t r a s de l Á f r i c a y 
del A s i a , i n j e r t ándo les , sobre sus arenales inf ini tos , las 
1 Ha un art ículo publicado en E l Globo. 
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palabras de l P ro fe ta por medio del alfanje de Ornar; 
a l l í el griego, ufanado de que su me ta f í s i ca diese todos 
sus pr inc ip ios capitales á l a teo logía ca tó l i ca ; los pro-
testantes ortodoxos y genuinos de A l e m a n i a ó Ingla-
te r ra ; los p u s e í s t a s enamorados del r i t u a l l a t ino ; los 
un i ta r ios , que otra vez evocan las ideas arr ianas del 
siglo i v ; los armenios y sirios, guardadores de l a fe 
secular bajo las c imi ta r ras turcas; los puri tanos, cada 
vez m á s convencidos del advenimiento de u n r é g i m e n 
e v a n g é l i c o en cuyas inst i tuciones republ icanas de fra-
te rn idad y de i gua ldad ú n i c a m e n t e se reconoce á u n 
R e y , nuestro P a d r e celest ial ; al l í los Prelados, Carde-
nales, Arzobispos, Obispos de l a ca to l ic idad , á quienes 
las excomuniones contenidas en e l c é l e b r e Syllahus y 
los dogmas referentes á l a in fa l ib i l idad Pon t i f i c i a no 
imp iden l a presencia en este Congreso e c u m é n i c o de l a 
R e l i g i ó n universa l , dentro de cuyo seno resaltan como 
verdaderos directores de todos y l e g í t i m o s Presidentes.,, 
Asis t ieron a l Congreso seis Delegados de C h i n a , cua-
tro del J a p ó n , seis brahamanes, cuatro budistas, dos 
ismaeli tas , doce rabinos, tres armenios, tres griegos 
ortodoxos, ocho episcopales, ve in t ic inco metodistas, 
veint iocho presbiterianos, ocho uni tar ios , ocho k u á q u e -
ros y doce ca tó l i cos apos tó l i cos romanos; todos sacer-
dotes de sus cultos respectivos. 
M r . Charles B o n n e y , a l dar l a b ienvenida á los 
miembros del Congreso, exc lamaba : " E s un suceso 
ún i co en l a h is tor ia , l a r e u n i ó n de u n Pa r l amen to de 
las rel igiones. A nadie se p ide que abdique de sus creen-
cias. A q u í l a pa labra r e l i g i ó n s ignif ica amor y adora-
c ión para Dios ; amor y socorro pa ra el hombre. Q u i -
s i é r amos formar l a San ta L i g a de todas las religiones 
contra l a i r r e l ig ión , y hacer que todas conserven entre 
sí relaciones fraternales, pa ra b ien de l a mora l y del 
mutuo respeto.,, Y el Ca rdena l Gibbons dec í a : N u n c a 
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nos acercamos tanto a l C r i a d o r como cuando hacemos 
b r i l l a r un rayo del amor celeste sobre el a l m a destro-
zada de nuestros hermanos desheredados. „ Y M o n s e ñ o r 
Redwod , Arzob i spo de N u e v a Z e l a n d a , p ronunc i aba 
estas palabras : " Y o no pretendo poseer como ca tó l i co 
toda l a ve rdad , n i me considero en estado de resolver 
todos los problemas; sé apreciar en toda su e x t e n s i ó n 
l a car idad y los elementos de verdad que se encuentran 
fuera de m i Iglesia . Só lo Cris to pudo decir : Yo soy la 
verdad; y donde quiera h a y a algo de ve rdad , hay algo 
digno de respeto, no solamente para el hombre , sino 
para Jesucr is to . E l hombre no es ú n i c a m e n t e u n ser 
mora l , sino t a m b i é n u n ser social . L a c o n d i c i ó n de su 
desarrollo y de su prosperidad es que sea l i b r e , no sólo 
desde el punto de v i s ta de l a p o l í t i c a , sino de l de l a 
r e l ig ión . P o r eso yo anhelo l legue el d í a en que se h a y a 
ext i rpado por completo esa idea fa l sa , s e g ú n l a c u a l 
debe opr imirse a l hombre por causa de l a re l ig ión ; 
sólo l a car idad es l a que puede conduc i r á a q u é l á l a 
luz. , , 
¿Quién hubiera sido capaz de presentir , n i de soñar , 
en las pasadas centurias, que suceso semejante h a b r í a 
de tener lugar en las p o s t r i m e r í a s de l a presente! Y es 
que, en medio de tantos inventos, tantos adelantos, 
tantas reformas, tantas conquistas de l a c iv i l i zac ión 
moderna, lo que eso i m p l i c a es t a l , que tengo para m í 
que, antes que siglo de las luces, del progreso, de l a 
electr ic idad, l l a m a r á n nuestros descendientes a l déci-
monono el siglo de l a tolerancia, de esta hermosa v i r -
tud que es l a e x p r e s i ó n del amor 5' de l a car idad en las 
relaciones sociales. 
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